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CINCO E D I C I O N E S DIAI1?AS Apartado 466.-Red. y Admón.. COLEGIATA, 7. Teléfonos 365 M. y 398 M 
e r o i c a 
E O -
Pedro M e n é n d e z de A v i l é s 
Inrio&o n o m b r e que encabeza es- p e r s e c u c i ó n v a l i d a de l a o b s c u r i d a d de 
E1 - s es p a r d e s g r a c i a , t a n deseo-1 l a n o c h e . C o n p o c a gen te , e n a r d e c i d a 
tag l inea ] a ' m a y o r í a de lo3 e s p a ñ o l e s , p o r e l e j e m p l o de s u c a u d i l l o , s o r p r e n -
Docido ^ t l .a[asc de u n « k h a n » de Tan-1 d i ó el a d e l a n t a d o e l f u e r t e C a r l o s , ocu-
c0mo si ^ e m b a r g o , sus hechos ex- p a d o p o r f ranceses , y p a s ó a c u c h i l l o 
S d i n á r i o s no a c a e c i e r o n en los b r u -
L t iempos m e d i e v a l e s , s i n o en p i é -mosos l U - ' " i t ~ , , , . . . . . j , 
l a g u a r n i c i ó n . 
U n a t e m p e s t a d o b l i g ó a l f r a n c é s R i -
1 X V I , f d u r a n t e e l r e i n a d o de ' bau.t a d e s e m b a r c a r e n p a r a j e ce rcano 
n0 ^ R é v t a n d i s c u t i d o y o d i a d o , que | a d o n d e se h a l l a b a M e n é n d e z de A v i -
a^UC - Fel ipe I I . l é s . E l a r r o j o y l a a u d a c i a de é s t e loé 
^ n * ™ ios Es tados U n i d o s h o n r a n l a 
í m o r i a del f u n d a d o r do l a c i u d a d de 
Sm A g u s t í n , l a p o b l a c i ó n m á s a n t i g u a 
t e r r i t o r i o n o r t e a m e r i c a n o . L a f u n d ó 
¡Lro M e n é n d e z de A v i l é s . A l t r a s l a d o 
j sus restos a c u d i e r o n u n a e scog ida 
comisión e n v i a d a p o r el G o b i e r n o de 
a r r o j o y 
g r a r o n que, a t e m o r i z a d o e l o s f ranceses , 
y c r e y e n d o se l a s h a b í a n c o n fue r za s su-
p e r i o r e s , se r i n d i e r o n s i n c o n d i c i ó n . Ofre-
c i e r o n l o s h u g o n o t e s c r e c i d o rescate , ipe-
r o n o e r a e l a d e l a n t a d o h o m b r e c o r r u p 
t i b i e e i n s i s t i ó en l a e n t r e g a , a m e r c e d 
de l vencedo r . D i j o el a d e l a n t a d o : « M u -
vV-íshington, c u y o s n o m b r e s h a p u b l i c a - 1 c h o m e pesa se p i e r d a t a n b u e n a t a l l a e 
rio va l a P rensa . P e r s o n a j e de t a n t o fus-1 p r e s a que ha ' r ta neces idad t e n g o de esc 
' u n a p r e s e n t a c i ó n y h a s - ! s o c o r r o para , a y u d a de la. c o n q u i s t a e 
p o b l a c i ó n que d e s t a t i e r r a , en n o m b r e 
de m i R o y es a m i c a r g o . » J u a n R i b a u t 
y Sus c o m p a ñ e r o s o r a n d e g o l l a d o s . E n 
do y 
/e bien merece 
ta un re la to fcucmto de sus h a z a ñ a s . 
Pedro M e n é n d e z e r a u n h i d a l g o de so-
lar nacido el a ñ o 1523 en l a c i u d a d as-
tur iana de A v i l é s . Desde m u y j o v e n 63 | c a r t a a F e l i p e IT d i c e x P e d r o M e n é n d e z : 
d i s t inguió en hechos de m a r . E l O c é a n o ; « S a l v é l a v i d a a dos m o z o s cabaJ lc ros de 
a t r a í a al nob le a s t u r c o n f u e r z a i r r e s i s - 1 
tibie, y p r o n t o sus c o n t i n u a s exped i c io -
nes conv i r t i e ron a M e n é n d e z en u n o de 
Jos marinos m á s e x p e r i m e n t a d o s p a r a l a 
^navegación a t l á n t i c a . 
Los re t ra tos , m á s o m e n o s a u t é n t i c o s , 
representan a P e d r o M e n é n d e z con roa-
tro severo, o r l a d o da b a r b a p o b l a d a ; 
m i r a r re f l ex ivo , c o n t i n e n t e a m a b l e y ¡ 
cierta a l t ivez co r t e sana que se r e f l e j a b a 
en la apos tu ra de su s e m b l a n t e . 
Conservamos u n r e l a t o c i r c u n s t a n c i a d o 
de las empresas de n u e s t r o h é r o e , y s o n 
las jornadas de P e d r o M e n é n d e z de A v i -
lés, escritas p o r e l d o c t o r G o n z a l o S o l í s 
ha.sta d iez y ocho a ñ o s , y a o t r o s t r e s 
que e r a n p í f a n o , at-amboir y t r o m p e t a . ) ! 
Es tos f u e r o n los ú n i c o s que e s c a p a r o n 
de l a m u e r t e . 
M u c h o c e n s u r a r o n l o s c o n t e m p o r á n e o s 
( ingleses y f ranceses) el ac to de P e d r o 
M e n é n d e z de A v i l é » : ipero, a p a r t e de 
que l o s h u g o n o t e s se h a l l a b a n di&puesi 
t o s a p r o c e d e r de i d é n t i c o m o d o s i fue-
r a n l o s t r i u n f a d o r e s , h a y u n p r e v i o a v i -
so,, p r o m u l g a d o en f a z de l e n e m i g o , que 
d e j a a s a l v o , en t o d o caso, l a c a b a l l e r o -
s i d a d del a d e l a n t a . ] o . A l a v i s t a r s e l a s 
dos f l o t a s , p r e g u n t ó M e n é n d e z de A v i -
l e s : « S e ñ o r e s , ¿ d é d ó n d e es e s ta A r -
de Meras. M o d e r n a m e n t e R u y D í a z y j m a d a ? » Y a l c o n t e s t a r l e que e r a de 
Caravia h a dado a l a e s t a m p a u n es tu- F r a n c i a , r e p l i c ó : « ¿ Q u é hace a q u í ? » 
dio acerca de l m i s m o a s u n t o ; pe ro , a1 R e s p o n d i e r o n que l l e v a b a n m u n i c i o n e s 
pesar de los dos gruesos v o l ú m e n e s , , fru-1 p a r a u n fue r t e del R e y de F r a n c i a . l u -
to de l a b o r perseveran te , m u c h o puede t e r r o g ó el a d e l a n t a d o : « ¿ S o i s c a t ó l i c o 1 
a ú n decirse sobre el f a m o s o ade l an t a r l o 
de la F l o r i d a . 
o l u t e r a n o s , y q u i é n es v u e s t r o gene-
r a l ? » D e c l a r a r o n l o s e n e m i g o s l a v e r d a d , 
. N a d a c o m p r e n d e r í a m o s de los a c o r n é - y e l e s p a ñ o l p r o n u n c i ó s o l e m n e m e n t e es-
cimientos , que s u c i n t a m e n t e ^ e x p o n d r é - t as p a l a b r a s : « E l que os l o p r e g u n t a se 
mos, s i n u n a p r e v i a n o c i ó n de l o que en l l a m a P e d r o M e n é n d e z , y esta A r m a d a 
E u r o p a o c u r r í a entonces. E q u i v o c a c i ó n 
m u y c o r r i e n t e es l a de s e p a r a r los suco^ 
eos de A m é r i c a de l a H i s t o r i a eu ropea , 
como si f u e r a n algo d i s t i n t o , c u a n d o en 
g e n e r a l a q u é l l o s son r e f l e j o f i e l óo l a 
p o l í t i c a desa r ro l l ada en el V i e j o M u n d o . 
^ F r a n c i a e I n g l a t e r r a c o m e n z a b a n a 
l a s azón a p ro teger l a s c o r r e r í a s de sus 
corsarios, que a l p r i n c i p i o n o h a b í a n 
sido m u y eficaces. I s a b e l T u d o r r e a l i z a -
ba sus p r o p ó s i t o s c o n c ie í r ío desemba-
razo y a m p a r a b a , a veces s i n rebozo, 
a H a w k i n s , y en p a r t i c u l a r a D r a k e , e l 
Célebre d r a g ó n del m a r , c a n t a d o p o r 
Lope en su D r a g o n t e a . E n c a m b i o , F r a n -
cia no p o d í a h a c e r l o de m o d o t a n p a l a -
es de l R e y d e E s p a ñ a , y y o soy g e n e r a l 
d e l l a , y v e n g o p a r a á h o r c a t r y d e g o l l a r 
todos l o s l u t e r a n o s que h a l l a r e en este 
m a r y t i e r r a , y a s í l o t r a i g o p o r i n s t r u c -
c i ó n de m i R e y , l a c u a l c u m p l i r é en s i e n -
do de d í a , que i r é a v u e s t r o s n a v i o s , y 
s i h a l l a r e a l g ú n c a t ó l i c o le h a r é b u e n 
t r a t a m i e n t o . » E n v c l r d a d que M e n é n d e z 
de A v i l é s c u m p l i ó a l a l e t r a l a s ó r d e -
nes de s u S o b e r a n o . 
E l g r a n m a r i n o p r e s a r í a h a s t a s u 
m u e r t e s e r v i c i o s e m i n e n t e s a s u p a t r i a . 
Como g o b e r n a d o r de C u b a d i ó m u e s t r a s 
de s u dotes de g o b e r n a n t e , y e n l a F l o -
r i d a f u é c o l o n i z a d o r i n s i g n e y j u s t i c i e -
r o . P o r su i n i c i a t i v a se l e v a n t ó l a p r i \ -
dino, porque los h i j o s de C a t a l i n a de m e r a c a r t a m a r í t i m a de los dos c a n a l e s 
Médic i s r e c i b í a n a p o y o d e c i d i d o en homy | de B a h a m a , s u a r c h i p i é l a g o y l a s cos tas 
'bres y d inero de su c u ñ a d o , el R e y de de l a F l o r i d a . C u a n d o i b a a p o n e r s e a l 
E s p a ñ a , que les a y u d a b a a l u c h a r con-
t r a los hugonotes . P e r o 'si l a F r a n c i a o f i -
c ia l d e b í a g u a r d a r l a s f o r m a s , n o esta-
ban en el m i s m o caso los h u g o n o t e s f ran i -
ceses combat idos p o r F e l i p e I I . De a q u í 
p a r t i r í a el a taque , y e r a p rec i so preve-
n i r lo . 
Gaspar de C o l i g n y , a l m i r a n t e de F r a n -
cia y valeroso defensor de S a n Q u i n t í n , 
encama'ba el o d i o c o n t r a E s p a ñ a y l a 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a aJlendc l o s m a r e s . 
Soñó Col igny con l a c r e a c i ó n de u n a 
Francia b r a s i l e ñ a y de o t r a p a r t e en l a s 
encantadas ¡ r e g i o n e s de l a F l o r i d a . . P a -
ra conducir a b u e n f i n el segundo de 
sus proyectos, el a l m i r a n t e h u g o n o t e 
l>onsó en u n audaz c a p i t á n de Diepipe. 
•amado J u a n R ^ a u t . Eos diopeses, de 
tiempo i n m e m o r i a l , g o z a b a n j u s t a f a -
de expertos m a r i n o s . 
Juan Ribaut v e r i f i c a dos exped ic iones 
a la F lor ida (1562-1565), v le s i gue su 
compatnota Rena to G o u l a i n c de L a u -
«onniere, pariente, de C o l i g n y . L o s f r a n -
r * s 'Prec ia que h a b í a n a p r e n d i d o e l , 
carnario de la r ien te p e n í n s u l a v a l c n t a -
nitiva Qdea de u'n e s t a b l e c i m i e n t o defi)-1 
r, 1,Sur?c en este m o m e n t o l a f i g u r a ! 
d 0 D ^ M o n é n d c z de A v i l ó ? . I 
de r e c o r r í a los m a r e s a c a z a ' 
¿ e sar10"" En 1560 mandaba la fíota . 
y a loa*- Cá(1Í7' con r u m b o a M é j i c o , ' 
con eí o0"100 v o M a de V e r a c r u z 
de Pedror0Mde ^ I n d i a s - E1 r ^ m b r e 
0rf fani2^n* ? é n d e z ' c o m o n a v c g a n t c y 
cidiemn á p n o t í l S t r a n s a t l á t i c a s , de-
misión do a c o n f i a i ' l e la d e l i c a d a 
Florida g abar c 0 " l o s p i r a t a s d é l a 
Jos súVdit ^ Costumbri:! e n t o n c e s e l que 
tos con la r f i r m a ^ ' n c o n t r a t o s o p a c - ' 
bre de en r - t f0 "3 ' ' ^ue r e c i b í a n el n o m -
con eí ¿ ; , U u l a c i o n e s . F e l i p e I I e s t i p u l ó 
c i ó ^ baio n<íf as t l - l r iano " « a . c a p i t u l a -
'>de niavn fl0Íeirtas c o n d i c i o n e s , el d í a 20 
de A v i l ¿ Í ^ 0 15G5- Pec l ro M e n é n d e z 
A t a r í a ^ l m r e 1 0 t r a s P ^ r r o g a t i v a s , os-
Plorida. t U l 0 dQ 
f ren te de p o d e r o s a E s c u a d r a c o n t r a l o s 
rebeldes f l a m e n c o s , l e a s a l t ó i n e s p e r a d a 
e n f e r m e d a d , que e n p o c o t i e m p o l o l l e -
v ó a l s e p u l c r o (17 de s e p t i e m b r e , 1574). 
E s c o n s i d e r a d o con j u s t i c i a c o m o u n o 
de l o s g r a n d e s m a r i n o s que ha. t e n i d o 
E s p a ñ a . 
Anton io B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
J u l i o , 1924. 
I N D I C E - R E S U M E N 
a d e l a n t a d o de l a 
^ a y o de] 
t 
y 3 ^ i l h KT,dÍCÍÓ? 01 a d e l a ^ a d o . 
quez, ^ L T } u l 1 ™ ' y M e n é n d e z M á n -
KWo inUy 
^Vmbres0 m í r ^ e , r o 
constni^ t n P u l a l > a n buenos n a -
Vizcaya £ ) d ^ en G i j ó n , S a n t a n d e r v 
lió C ñ d i ? , 06 1-!500 f i l a n t e s sa . 
to tüj se e n i a i v i m Í & m o a d c l ™ t a d o . E n 
í ^ o n a s v V P a r a l a F l o r i d a 2-640 
611 ía emnr r .S1 Mcn,'ndG^ de A v i M s 
>VÍGa'os c o m ^ H m \ . m i l l ( > n de ducados . 
t ^ r t o T o o ^ g6 61 a d ' ^ a d o a 
^ v e i ^ i d a d v , , ^ 0; 8111 a r r e d r a r l e esta 
dG ^ i b ó ei 6 ̂  velas a la FlOTida. ^ 
0r(icnó ]a )nJV0I>tlembra f lel a ^ 1565. 
2?e b a u t i z ó coi i1'01011 dc u n 
**> sonnen T , ? ^ San A g i r s -
^sta .dos U n i d o s ' m á S VCtusta de 
^^deRiSP?ÍsQr a ^ c a l v i n i s t a . 
^ M e n é n d l i / r 1 0 , . ' 1 Cncuer i t ro con 
62 de A v i l é S . v e s c a ^ a la 
Nuestra l i te ra tura en e l extran-
jero ( U n a E x p o s i c i ó n do l i -
bros), por Nico lás Gonzá l ez 
B u i x P á é . 3 
De l color do m i cris tal (En via-
je) , por « T i r s o M e d i n a » P á á - 3 
D e l voto femonino (Es preciso 
infundi r o p t i m i s m o ) , por Jua-
na Salas J i m é n e z P á g . 3 
Mentes sin custodia, por Ernesto 
de C a ñ e d o - A r g ü e l k s F á g . 3 
Romancillos sogovianos ( E l mo-
l ino de )ti s ier ra) , por el Mar-
qués de Jjozoya P á g . 3 
Itzi ú l t i m a cena del hidalgo, por 
J o a q u ú i A r r a r á s P á g . 4 
Cotizaoiones do Bolsas P á g . i 
Crón ica da sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Fo l l e t í n do E L D E B A T E Í«E1 
hijo de p a p e l » ) , por «Ti rso 
M e d i n a » P á g . 5 
Deportes P á g . ú 
Noticias P á g . 5 
— « o » — 
M A D R I D . — A y e r l legó P r i m o de R i v o r a ; 
m a ñ a n a m a r c h a r á con el Rey a Santan-
der ( p á g i n a 1 ) . — U n a d i s p o s í c i ' n para 
evi tar «españoladas» en la i m p r e s i ó n de 
p e l í c u l a s . — I n c e n d i o en la casa en que 
vivieron dos de las n i ñ a s desaparecidas 
( p á g i n a 4 ) . — E l juez d io tó anoche auto 
de procesamiento contra la maestra (pá-
gina 5 ) . 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — A s a m b l e a do fuerzas v i - ¡i 
vas en Toledo.—Consejo de guerra en Se- ¡i 
v i l l a contra unos atracadores.—Tormentas !¡ 
en G u i p ú z c o a . — P a t r o n a t o de Estudiantes ¡i 
Catól icos de Salamanca (pág ina 2 ) . -
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — C o m i e n z a n en Londre! i 
las diBcordirfi entre alemanes y aliados. | 
E l \Principe heredero de I t a l i a es recibido l 
con grandes agasajos on Buenos Aires .— , 
H o y se firma el Tratado anglorruso.—Se ' 
descubre un complot bolchevista en l l u - r 
inania ( p á g i n a 2 
na 3.503 persou 
Mueren en Chi-
a ca.usa do las inun- j 
'daciones ( p á g i n a S) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Oficiai j 
M e t e o r o l ó g i c o ) . — T e í b p e r a t ü r a m á x i m a en 
M a d r i d , 30,3 gradea, y m á i i m a , 17,4. E n H 
provincias la m á x i m a fué de 38 grados en | 
Cáce re s , Sevilla y C ó r d o b a , y la m í n i m a [• 
de 13 grados ou Cuenca. 
C o m e n t a r i o s d e l ' T i m e s " 
y j u i c i o s d e L y a u t e y 
—1—o 
E l T i m e s de l 4 de l o s c o r r i e n t e s h a p u -
j l i c a d o e l s i g u i e n t e e d i t o r i a l , q u e t r a -
i u c i m o s í n t e g r o : 
« P o c a s piersonas t a n a u t o r i z a d a s p o r 
sus c o n o c i m i e n t o i s y e x p e r i e n c i a c o m o 
3l m a r i s c a l L y a u t e y p a r a e m i t i r v a l i o -
sas o p i n i o n e s sobre l o s p r o b l e m a s de 
A l a r r u e c o s . E l r e s i d e n t e g e n e r a l f r a n v 
c é s , de c a m i n o p a r a V i c h y , h a conced i -
do o. n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n T ó . n g e r 
u ñ a l a r g a i n t e r v i ú . L a p r i n c i p a l p r e -
o c u p a c i ó n de l m a r i s c a l p a r e c e h a b e r s i -
l o d e s t r u i r l a sospecha de que F r a n c i a 
m a n t e n g a u l t e r i o r e s ponntos» de v i s t a so-
bre l a z o n a e s p a ñ o l a . C o n s i d e r a que t a -
les sospechas se h a l l a n m u y e x t e n d i d a s 
en E s p a ñ a y t a m l b i é n , a u n q u e a l g o m o -
nos, en I n g l a t e r r a . , p o r q u e e n I n g l a t e -
r r a t i e n e el p ú b l i c o o t r o s a s u n t o s de m á s 
i n m e d i a t o i n t e r é s e n que ocupa r se . Se-
g ú n L y a u t e y , l a i d e a de que F r a n c i a 
p u e d a r e d o n d e a r sus posesiones y p r o -
t e c t o r a d o s de A f r i c a l l e v á n d o l o s h a s t a 
l a c o s t a m a r r o q u í d e l M e d i t e r r á n e o , 
puede o c u r r í r s e l e a c u a l q u i e r a que m i -
re u n m a p a y c o n o z c a l a h i s t o r i a y l a 
p o l í t i c a en esa r e g i ó n . P e r o . l o s cono-
cedores do l a m a t e r i a s a b e n t a m b i é n 
que l a s a t i s f a c c i ó n de r e a l i z a r s e m e j a n -
te deseo e s t á fueira d e la- p o l í t i c a p r á c -
t i c a . C u a l q u i e r t e n t a t i v a p a r a ob tener -
lo l e v a n t a r í a e v i d e n t e m e n t e p r o b l e m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s que n i F r a n c i a n i l a s 
po t enc i a s a m i g a s t i e n e n i n t e r é s en d i s -
c u t i r . 
E s t á b i e n l a n e g a t i v a del ma. r i s lca l 
L y a u t e y a c e r c a de ese p u n t o , p e r o r e s u l -
t a i n n e c e s a r i a p o r l o que r e spec t a a 
I n g l a t e r r a . N o s o t r o s n o sospechamos en 
F r a n c i a esos d e s i g n i o s s o b r e l a z o n a 
e s p a ñ o l a , p o r q u e l a a d o p c i ó n de d e s i g -
n i o s t a l e s s i g n i f i c a r í a el f i n de l a Em-
ten te . 
E l m a r i s c a l a f i r m a que se h a d a d o 
c r é d i t o a o t r o r u m o r e n c i e r t a s e s f e r a s ; 
el r u m o r de que el p r o t e c t o r a d o f r a n c é s 
que él a d m i n i s t r a a p o y a l a r e b e l i ó n y 
i a a n a r q u í a p e r m a n e n t e s en l a z o n a es-
p a ñ o l a . L a i n d i g n a c i ó n c o n ' q u e h a re-
c h a z a d o a n t e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ese 
deshonroso c a r g o es l ó g i c o en u n so lda-
do gue h a c o n s t r u i d o u n s i s t e m a l e g a l 
y de o r d e n en l a z o n a f r ancesa , m e -
d i a n t e s u p a c i e n t e esfuerzo . P e r o eso es 
i g u a l m e n t e s u p e r f l u o en I n g l a t e r r a . Que 
los m o r o s o b t e n g a n a r m a m e n t o m o d e r -
no y m u n i c i o n e s en c a n t i d a d e s b a s t a n » -
tes de d i v e r s o s s i t i o s y p o r d i s t i n t o s 
• ;onducto?, c? m a n i f i e s t o , y n o e^ i m p r o -
bab le que a l g ú n a p r o v i s i o n a m i e n t o pue -
d a r e a l i z a r s e a t r a v ó i s de l a l a r g a y a m ^ 
p l i a f r o n t e r a , f r a n c e s a ; peco e l l o n o s i g -
n i f i c a que el G o b i e r n o del r e s iden te ge-
n e r a l sos t enga o t o l e r e ese t r á f i c o . 
E l m a r i s c a l no se conten ta , c o n n e g a r 
é s t a s a l egac iones . D a r azones p a r a dea-
t r u i r l a s ; que , p o r c i e r t o , son el v e r d a -
d e r o r e v e r s o de l a v e r d a d . E l G o b i e r n o 
f r a n c é s y el i p r o t c c t o r a d o f r a n c é s , ase-
g u r a , t i e n e n f u n d a d o s m o t i v o s p a r a que-
r e r u n a E s p a ñ a fue r t e e n su zona , y ese 
es. crT efecto, su deseo. E l l o s q u e r r í a n 
que pud iese E s p a ñ a u n i r sus fue r za s a 
l a s t r o p a s f rancesas p a r a l a c u s t o d i a 
de l a f r o n t e r a c o m ú n . M i e n t r as n o se 
h a g a a s í , p a r t e de Yeba la . y del P i f 
s e r á n u n a a m e n a z a p a r a l a t r a n q u i l i -
d a d de l a z o n a f r a n c e s a . E n esas c o m a r -
cas p u e d e n p r e p a r a r « r a i d s » p o r el p r o -
t e c t o r a d o i m p u n e m e n t e , p o r q u e F r a n -
c i a n o t i e n e d e r e c h o a a t a c a r l o s n i a 
p e r s e g u i r l o s d e n t r o del t e r r i t o r i o espa-
ñ o l . Es te es u n a -pec to que nos es bas -
t a n t e c o n o c i d o , y c o n el que p o d e m o s 
c o i n c i d i r con el m a r i s c a l . M e n c i o n a é s -
to r e c i e n t e s « r a i d s » , y a ñ a d e que f u e r o n 
o r g a n i z a d o s p o r Abd-e l l K r i m , a q u i e n 
es f a l s o q u e a y u d e F r a n c i a . O t r a de las 
r a z o n e s que h a c e n « t o t a l m e n t e r i d i c u l a » , 
s e g ú n L y a u , t e y , l a sospecha de q u é F r a n -
c i a a c a r i c i e a m b i c i ó n a l g u n a sobre e l 
R i f es que el R i f n o v a l e n a d a . E ' R i f 
es « u n p a í s m i s e r a b l e de e s t é r i l e s m o n -
t a ñ a s , h a b i t a d a s p o r t r i b u s s a l v a j e s » . 
Sus ú n i c o s p u e r t o s s o n los p r e s i d i o s es-
p a ñ o l e s de . M c l i l l a y - C e u t a , y p e r t i n e n -
t e m e n t e o b s e r v a q u e « c u a l q u i e r l a q u e 
sea e l f u t u r o de l a z o n a e s p a ñ o l a » , esas 
i m p o r t a n t e s p l a z a s n o es v e r o s í m i l que 
c a m b i e n de d u e ñ o . F u e r a dc ella?, u n 
R i f f r a n c é s n o t e n d r í a s a l i d a a l m a r . 
« S i e m p r e en e l s u p u e s t o de que l a za-
n a e s p a ñ o l a cayese b a j o l a i n f l u e n c i a 
f r a n c e s a » , ¿ c o n s t r u i r í a Francia .—se p r e -
g u n t a i n g e n i o s a m e n t e el m a r i s c a l — p u e r -
tos en el M e d i t e r r á n e o que e je rc iesen 
u n a c o m p e t e n c i a c o n l o s que c o n s t r u y ó 
e n el A t l á n t i c o y c o n los de A r g e l i a ? 
Y el R i f , que r e a l m e n t e carece e n ab-
s o l u t o de v a l o r , c o s t a r í a a F r a n c i a u n a 
g r a n c a n t i d a d , en el caso" de que n a -
d i e se opus iese a ese gas to . M a n t i e n e en 
l a a c t u a l i d a d en M a r r u e c o s 65.000 h o m -
b r e s — i n t e r e s a n t e detallo, de i n d i s c u t i b l e 
a u t o r i d a d — , y g a s t a e n t r e 350 y 400 m i -
l l o n e s de f r a n c o s a l a ñ o , a pesa r de l 
es tado de s u s f i n a n z a s y de no p o d e r p a -
g a r los in te reses do sus d e u d a s — o t r o 
d e t a l l e d i g n o do a n o t a r s e — . L a o c u p a -
c i ó n de l a z o n a e s p a ñ o l a r e q u e r i r í a 
50.000 h o m b r e s m á s de su E j é r c i t o y el 
d a b l e díel p r e s u p u e s t o m i l i t a r do b a -
r r u e c o s . Es te hecho s o l a m e n t e hace i n -
conceb ib l e p a r a el g e n e r a l r e s iden t e que 
n a d i e de s e n t i d o c o m ú n p u e d a d a r e r é 
d i t o a s eme jan te s f i c c i o n e s sobre l o s de-
s i g n i o s do F r a n c i a sobre esa z o n a y so-
b r e l a ayuda , a los m o r o s . 
L a m e n t a en e x t r e m o que los e s p a ñ o l e s 
n o h a y a l o g r a d o o c u p a r l a t o t a l i d a d 
de s u t e r r i t o r i o , y l a .menta m á s p r o f u n -
d a m e n t o a ú n que el D i r e c t o r i o e s p a ñ o l 
h e y a dec id id- ) r e d u c i r l a o c i i i w u S ' . d ; 
l a zona . Es to parece h a b e r l e s o r p r e n d i -
d o . C o n m á s eno jo que a m a r g u r n , h a -
ce el i n t e r e s a n t e d o s c u b r i m . i e n t o de que 
se h a b í a a c o r d a d o u n p a c t o do a v a n c e 
s i m u l t á n e o de los e s p a ñ o l e s p o r l a pa r -
to do l a f r o n t e r a , que co inc id ie se con e i 
r ec ien te avance de lo«s f ranceses p o r el 
ü o . r g a s u p e r i o r , p e r o I 0 3 e s p a ñ o l e s , ca-
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P r i m o d e R i v e r a l l e g ó a y e r a M a d r i d •• . 
Mañana marchará con el Rey a Santader 
«Traigo mucho vigor de fuera y nada roe imperta el men-
itdero. Basta un abanico para disipar la atmósfera que se 
ha formado en mi ausencia» 
no 
A las onae monos cuarto l legó ayer ma-
ñ a n a a Palacio el general P r i m o de Rive-
ra, a r o m p a ñ a d o ^or el s eño r Espinosa de 
los Monteros, quien en la puer ta del regio A l -
c á z a r ee d e s p i d i ó . 
Seguidaj^enie p a s ó ei presidente a l a cá-
mara de su majestad, donde p e r m a n e c i ó ha^-
ta mtnutos antes de las doce. 
Sa l ió e l m a r q u é s de Estol la con cara de 
franco op t imismo, y al abordarle en gran 
n ú m e r o de periodistas tuvo para ellos, son-
r iente y j o v i a l , un cordial saludo. 
— H e d^pachado—les di jo—con su ma-
jestad firma de poco i n t e r é s sobre perso-
na l , de la que y a se les f ac i l i t a r á nota de-
tallada. 
Pasajio m a ñ a n a — agregó — m a r c h a r é con 
el Rey a Santandor, donde p a s a r é un par 
de d í a s . 
M a ñ a n a celebraremos Consejo. Ya esta 
m a ñ a n a , antes de vonl'r a ver a su majes-
tad, h e ñ i o s tenido una r e u n i ó n el Di rec tor io , 
desde i a que he venido a Palac/'o, Vengo, 
como ven, hasta con el polvo del camino. 
Todo sigue i g u a l — c o n t i n u ó — , pese a los 
augures. Es ta p e q u e ñ a a t m ó s f e r a que se 
ha formado no es do impor tancia alguna. 
Se dis ipa con un abamco; con un abanico 
<!<• verano. 
T r a i g o — a ñ a d i ó — m u c h o tón ico y mucho 
cho y.'gor de fuera, y por eso no me impor-
ta ei ment idero. Todo elle no me impor ta 
nada. 
Y nada m á s — d i j o , d e s p i d i é n d o s e de los 
periodistas con igual afecto y sonriente co-
mo a l saludarlos. 
Llega P r i m o de Rivera 
E l general P r imo de P.ivera l legó ayer a 
M a d r i d en el correo de Astur ias , a las ocho 
n-ienoe á 'wz, a c o m p a ñ a d o del general Ma.r-
t/nez An ido y de los ayudantes de ambos 
s e ñ o r e s , Labast ida y Romero. 
Desde las siete y media esperaban en ol 
a n d é n el m a r q u é s de Magaz, con todos los 
vocales del Direc tor io , menos e l general 
Musiera , que se encuentra en C o r u ñ a ; ca-
p i t án general , gobernador c i v i l , a lcaMe, 
subsecretarios, director de A d m i n i s t r a c i ó n 
local , jefe de l a Of iH-- - o* MnrEueios- ofi-
•iales mayores do l a Presidencia y G'ober-
bello Lapiedra , Romero M a r t í n e z y condo 
de los Mor i les . 
Los vocales del Direc tor io , í . í rmando gru-
po aparte, cambiaron impresiones mientras 
esperaban l a llegada del t r en . 
A l descender e l presidente del «breack» 
s a l u d ó a los presentes y c i tó en Guerra a 
los vocales del Di rec to r io . 
E l m a r q u é s de Magaz hizo presente que 
BU majestad e l Rey h a b í a s e ñ a l a d o •-, diví-
pacho para las diez y m e d i a ; pei'o ins i s t ió 
e l presidente, y de l a e s t a c i ó n marcharon a 
Guerra, donde se reunieron desde las ocho 
y cuarto hasta las diez y media . A esa hora 
el presidente, en e l a u t o m ó v i l de l subse-
cretario de Estado, m a r c h ó a Palacio, donde 
p e n e t r ó a las diez y cuarenta. 
Los vocales quedaron reunidos en Guerra 
algunos minutos y luego acudieron a sus 
despachos de l a Presidencia. 
* * * 
Desde Palacio e l presidente vo lv ió a Gue-
rra» donde d e s p a c h ó con el subsecretario del 
departamanto. 
«• * * 
E l presidente del D i rec to r io llegó a l a Pre-
sidencia poco d e s p u é s do las siete- Y a r o 
estaban todoa los vocales, porque alguno 
como el m a r q u é s de Magaz, en l a er'i«.uoia 
de que no c e l e b r a r í a n Consejo, f-e m a r c h ó 
en a u t o m ó v i l a la s ierra. Tampoco estala 
el general Hermosa. 
E l presidente, s in embargo, r e u n i ó -a los 
que se encontraban en sus despachos des-
de las ocho hasta las nueve. 
A l sal ir d i jo a los periodistas que l a re-
u n i ó n no tuvo c a r á c t e r de Consejo, sino de 
uru cambio de impresiones, en el que se t r a . 
taren cosas de poco i n t e r é s , entre ellas de 
personal de Hacienda. 
A ñ a d i ó que h a b í a tenido no t ic ia de una 
carta del s e ñ o r Maaura , que a l canzó gran 
d i fus ión , por lo quo se h a b í a acordado per-
m i t i r s u p u b l i c a c i ó n eru la Prensa, acCmpá-
ñ a d a de unas notas, cuya r e d a c c i ó n le ha-
b í a n encomendado sus c o m p a ñ e r o s de D i -
rectorio y que abarcan algunos puntos de l a 
carta y algo m á s . 
Con e s t o — t e r m i n ó el presidente—ya hay 
o t a i m p o r t a n t e d e 
P r i m o d e R i v e r a 
n a c i ó n , s e ñ o r e s Aguivre , I>ópez Ferrer , Ca- para hablar unos d í a s . 
E l abanico del presidente 
« E s t a i p e j q u e ñ a a t m ó s f e r a á e d i s i p a 
con u n a b a n i c o » , d i j o a y e r e l p r e s i d e n -
te , a l s a l i r d e P a l a c i o . Y , en efecto, el 
a b a n i c o de las p a l a b r a s de P r i m o de R i -
v e r a f u é t a n e f icaz cpie a l a s p o c a s ho -
r a s fie p r o n u n c i a d a s n i j i r o n e s q u e d a -
b a n d'el n u b l a d o t o r m e n t o s o de l a v í s -
p e r a . 
Y'a l o hemos d i c h o : l a i n d i f e r e n c i a es 
l a m e j o r m e d i d a c o n t r a l o s embates h u a -
ros de l a m u r m u r a c i ó n . L a i n d i f e r e n c i a , 
; p o r s u p u e s í o , a c o m p a ñ a d a de l a b u e n a 
¡ fe y de l a v o l u n t a d d e c i d i d a de t r a h a j o , 
| que h a m o s t r a d o h a s t a a h o r a r e i t e r a d a -
| m e n t e e l D i r e c t o r i o — s a l v o p a r c i a l e s e q u i -
' vocac iones—, y que en l o euces ivo debe 
t o d a v í a m o s t r a r con m a y o r a h i n c o . 
D e l « h a b e r » c o n t r a í d o h a s t a h o y p o r 
j el D i r e c t o r i o s ó l o sus i n t e r e s a d o s de t r ac -
j t o res a p a r e n t a n d u d a r . N o es cosa de 
• h a c e r u n r e c u e n t o sobre l o que t o d o s l o s 
| d í a s se c o n f i r m a c o n p r u e b a s b i e n v i s i -
| b les . P u e s í p i é , ¿-sten poco e l o c u e n t e s 
I en s u senc i l l ez da tos , como e l que a y e r 
I p u b l i c á b a m o s , sobre el a u m e n t o de l a 
i r e c a u d a c i ó n en l a s f i e s tas de V a l e n c i a , 
1 y e l a u m e n t o que h o y se d a a conoce r 
i en l a s r e c a u d a c i o n e s t r i b u t a r i a s de B a r -
I ce lona? Y esto p o r s e ñ a l a r a l g u n o s he/-
¡ chos n u e v o s , a u n q u e sean m i n ú s c u l o s 1 , 
c u a n d o se los c o m p a r a con a q u e l l o s 
o t ros g r a n d e s b e n e f i c i o s q u e vpso f a c t o 
Be p r o d u j e r o n a l a d v e n i m i e n t o de l n u e -
vo r é g i m e n , y que n i n g u n a m e m o r i a , s i n 
si a ú l t i m a h o r a , a b a n d o n a r o n e l p l a n . 
L o r e a l i z a r o n c o n b u e n é x i t o I 0 3 f r an i -
ceses, p o r o lo r e a l i z a r o n solos. Y ese 
no es el ú n i c o c o n t r a t i e m p o de esa c l a -
se s u f r i d o p o r e l g e n e r a l L y a u t e y . S i e m -
p r e e s p e r ó , d e c l a r a , t r a b a j a r m a n o a 
m a n o con l o s e s p a ñ o l e s , p e r o l o s r e p e t i -
dos c a m b i o s de p o l í t i c a h a n i m p o s i b i l i t a -
do u n a ú t i l a c c i ó n de c o n j u n t o : a h o r a 
t eme que l a r e s o l u c i ó n del D i r e c t o r i o 
h a g a é s t a m á s d i f í c i l que n u n c a . 
S e r í a j i n t e r e s a n t e s a b e r i c ó m o acoge 
l a o p i n i ó n p ú l b l i c a de E s p a ñ a l a s e x p l í -
c i t a s d e c l a r a c i o n e s del g e n e r a l L y a u t e y . 
E l g e n e r a l r e s iden te de l a z o n a f r a n c e s a 
r a z o n a , n o s ó l o c a n d o r o s a m e n t e , s i n o 
c o n a c i e r t o en l o que se r e f i e r e a l m e -
m e n t o a c t u a l . Su a f i r m a c i ó n de q u e 
F r a n c i a t i e n e m u c h o que p e r d e r , y n o 
g a n a n a d a si c o n t i n ú a l a a n a r q u í a e n 
ol R i f , es ÍDcontes tab le . L o s a n a r q u i s -
tas de t o d o g é n e r o s o n s i e m p r e v e c i n o s 
desagrad^bljGs. Es t a T n b ü f n c i e r t o q u e 
u n a e f e c t i v a c o o p e r a c i ó n de l o s espa-
ñ o l e s s e r í a ú t i l a F r a n c i o , de l m i s m o 
m o d o que l o s e r í a p a r a E s p a ñ a , s i se 
dec id ie re a o c u p a r t o d a su zona , l a a.yu-
d a de los f ranceses . P e r o es ta n o es l a 
p o l í t i c a do E s p a ñ a , y r e a l m e n t e l a des-
c r i p c i ó n que hace el m a r i s c a l L y a u t e y 
del p a í s y do l a s i t u a c i ó n en que se h a -
lla., p a i c c e j u s t i f i c a r la r e n u n c i n a aqnoi-
11a empresa . M i e n t r a s los e s p a ñ o l e s r e -
ce n o 7 c a n , m ó ^ o m e n o s , que esa des-
c r i p c i ó n del R i f es en g r a n p a r t e exac-
ta , icerojlfa poco ' v e r o s í m i l que e s t é n d is -
puostos a a d m i t i r l a p e r t i o n e n c i a y o l 
peso do l o s o t r a s p r o p o s i c i o n e s e h i p ó -
tes is que é l e n u n c i a . H a y u n a fucirtc do-
PÍS de i r o n í a en el t e m p e r a m e n t o espa-
ñ o l , y e~ p r o b a b l e quo se m a n i f i e s t e e n 
sus c o m e n t a r i o s a los j u i c i o s expues tos 
a n u e s t r o c o r r e s p o n s a l en T á n g e r p o r 
el r e s i d e n t e g e n e r a l de F r a n c i a . » 
p r o p o n é r s e l o , h a t e n i d o t i e m p o t o d a v í a 
de o l v i d a r . 
E n c u a n t o a l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s que 
p o r n e g l i g e n c i a y d e b i l i d a d , y a que n o 
p o r d o l o , p u d i e r a i n c u r r i r de h o y e n 
a d e l a n t e el G o b i e r n o , es c l a r o que s ó l o 
a t í t u l o de conse jo , y n o de j u i c i o , es 
p o s i b l e h a b l a r e n estos m o m e n t o s . Y 
n o s o t r o s en este p u n t o es tamos b i e n se-
g u r o s de h a h e r a c o n s e j a d o a l D i r e c t o r i o 
con u n a c l a r i d a d e i n s i s t e n c i a que n o 
r e c o n o c e m o s n i s i q u i e r a i g u a l a d a s P o r 
si p a r e c i e r a n i n s u f i c i e n t e s , v o l v e m o s a 
dec i r , a P r i m o de R i v e r a en p a r t i c u l a r , 
que el p r o b l e m a do M a r r u e c o s es el q u o 
s i n u n d í a m á s de a t r a s o q u i e r e l a o p i -
n i ó n v e r e n c a u z a d o y en v í a s de a r r e g l o 
d e f i n i t i v o . Q u i e r e o t r a s m u c h a s c o s a s ; 
p e r o é s t a sobre t o d a s y an tes que t o d a s . 
A c o m é t a l a el D i r e c t o r i o v a l i e n t e m e n t e , 
d e c i d i d a m e n t e , h o y m i s m o . . . , y p u e d e n 
l a s c o r n e j a s m u r m u r a r c u a n t o q u i e r a n , 
p o r q u e n o h a r á n f a l t a n i a u n a b a n i c o s 
para- desvanecer sus g r a z n i d o s . . . 
Ejemplo de actuación 
N o h a y d u d a que l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l a m u j e r e s p a ñ o l a en l a v i d a p ú b l i c a 
v a g a n a n d o t e r r e n o . M u y a t i n a d a s l a s 
c o n s i d e r a c i o n e s que h o y hace J u a n a Sa-
l a s sobre el s u f r a g i o f e m e n i n o ; es l o 
c i e r t o , s i n embal rgo , que m a r c h a m o s y a 
a estas a l t u r a s p o r c a m i n o s p r á c t i c o s , y 
es de s u p o n e r que p r o n t o h a y a m o s sa-
l i d o p o r c o m p l e t o de d i scus iones ama>-
r a ñ a d a s y poco f ruc t iTe ra s . 
U n a n o t a de este f e m i n i s m o p r á c t i c o 
nos l a o f r ece en ©stos d í a s l a p r o p a g a n -
d a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en la. p r o v i n -
c i a de S o r i a . 
E l g o b e r n a d o r , s e ñ o r R o d r í g u e z V i l l a -
m i l , e s t á d e s p l e g a n d o u n a a c t i v i d a d i n -
t e n s í s i m a p a r a i n c o r p o r a r a l a c i u d a d a -
n í a m i l i t a n t e el m a y o r n ú m e r o p o s i b l e 
de l a s h o n r a d a s gentes de a q u e l l a s i m -
p á t i c a y h a s t a a h o r a no m u y afor-
t u n a d a p r o v i n c i a c a s t e l l a n a . Y s o n y a , 
n a d a m e n o s que t r e s , l a s o r a d o r a s que 
h a l o g r a d o i m p r o v i s a r e n sus p r o p a g a n -
das, y c u y o é x i t o h a s ido v e r d a d e r a m e n -
te h a l a g ü e ñ o . F u é p r i m e r o d o ñ a C o n c e p . 
c i ó n A l b i z u , m a e s t r a de A g r e d a , l a que 
e n u,n e n t u s i á s t i c o d i s c u r s o supo adoc-
t r i n a r a sus c o n v e c i n o s ' en m a t e r i a de 
deberes p a t r i o s , con el m i s m o p r e s t i g i o 
y a u t o r i d a d quo le a c o m p a ñ a n en su 
o r d i n a r i o m a g i s t e r i o . D e s p u é s , e l t e l é -
g r a f o nos h a c o m u n i c a d o o t r o s dos d i s -
c u r s o s f e m i n i s t a s en A r c o s y M e d i n a c e -
H , de l a s e ñ o r a de G ó m e z , R o b l e d o y de 
l a s e ñ o r i t a V i c t o r i n o . Asen jo , que , a l 
i g u a l que l a p r i m e r a , o b t u v i e r o n d e l a u -
d i t o r i o l a m á s l i s o n j e r a a c o g i d a 
N o h a y que d e c i r que en estas p r o p a -
g a n d a s i m p e r a u n e s p í r i t u sano, a q u e l 
e s n í r i t u de la a u d a z y s a n t a m u j e r , l a 
v e n e r a b l e so r M a r í a , que on su sede de 
A g r e d a i n v o c a b a l a s e ñ o r a A l b i z u . P o r 
ese. d e s p u é s de l so l emne m i t i n de l a 
P r i n c e s a , es q u i z á e l e j e m p l o de S o r i a 
el que m a y o r e s t í m u l o puedo o f rece r a 
l a s m u j e r e s e s p a ñ o l a s p a r a a n i m a r l a s 
e n su n u e v o a p o s t e l a d o soc ia l . C u a n d o 
Re d e s c o n f í a de l a e f i cac ia de u n dere-
cho y a ú n se s i e n t e n e s c r ú p u l o s de ejeirv-
c e r l o , n a d a m á s c o n f o r t a n t e y t r a ; ¡ n r . T -
l i z a d o r que v e r c ó m o se p r a c t i c a rec ta -
m e n t e . E l f e m i n i s m o do l a s m u j e r e s 
c r i s t i a n a s , e j e r c i d o c r i s t i a n a m e n t e , h a 
de ser e l m e j o r y t a l vez el ú n i c o r eme-
d i o c o n t r a los m a l e s que de c u a l q u i e r 
o t r o f e m i n i s m o se p u d i e r a n t e m e r . 
«Nuestra labor la aprecian y agra-
decen !os pueblos de España, 
no este Madria de las despre-
ciables intrigas a !a vieja usanza.» 
E n la PresiJencia entregaron anoche la 
siguiente nota de i ' r i i u o ue i t i v e r a : 
i ' o r m u y acertada tengo ia x i c i e m i i n a c i ó n 
que lomu «i general marques de *Via¡¿az de 
aprobar que ia oent íura impid ie ra l a publi- ' 
c ac ióu do una carta, do don j / i u t o n i o luaura 
a don L é s a r Si t ió y utros ü r m a u t e s , como 
c o n t o s t a c i ó n a la que le dir igieron ei 2U de 
jun io pasado, porque es cr i te r io nueatro evi-
tar e s t é r i l e s p o l é m i c a s . Pero oomo a m i lle-
gada a A ladnd encuentro que esta carta ©s 
conociaa ya de muchas peioouas, no creo 
jus to que se p r iven da leerla los que no han 
tenido hasta ahora la fortuna de poseer un 
ejemplar d<al notable documento, por lo que 
lo entrego a l a Prensa por s i aun cree do 
actualidad y opor tunidad el asunto, s in aña -
dir]© por m i parte m á s que un brev í s imo 
comentario. Dioe a s í la c a r t a : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don C é s a r Si lió y 
d e m á s í i r m a n t e s de l a carta d© 20 de 
j u n i o . 
Queridos amigos : A la deferencia de pe-
d i rme consejo, correspondo manifestando a 
ustedes el junció quo tengo formado de la 
presente s i t u a c i ó n p c l í t i c a y la l í n e a do 
conducta que me traza e l deber, s e g ú n lo 
conozco. Cada uuo do ustedes a p r e c i a r á si 
tiene mot ivos suficientes para comportarse 
do diverso modo, y de antemano respeto 
-su d e c i s i ó n , r e p u t á n d o l a noblemente inspi-
rada. 
A l desmoronarse con l o t a l ru ina íag do-
minaciones que turnaban y r ival izaban en 
e l desgobierno, q u e d ó el Poder p ú b l i c o , de 
manera declarada ya v franca, en manos 
de las Juntas m i l i i a r e s . do quienes e l D i ' 
rcci-orio j u ¿ hechura y servidor. 
Entones di je , y hoy repi to, persistiendo 
ea m i conv ied ión constante, que para sa-
near y enderezar ia. v ida of ic ial e s p a ñ o l a es 
insus t i tub le e inexcusable un apoyo resuelto 
y sostenido de i a mayor y m á s sana parte 
da l a n a c i ó n ; t a l . que basto para preva-
lecer cont ra las resistencias que hc/n de au-
narso y extremarse. Es ta r eacc ión del es-
p í r i t u p ú b ' i c o se ünició de modo fervoroso 
años b a ; pero se vió desestimada, repudia-
da y escarmentada. L o m á s contrar io es 
una dic tadura . De ella abomino y m£> apar-
to en todo t :empo. 
L a que impera desde t m t a ñ o , s i bien 
tiene confesado que es anormal y t ransi to-
r i a , no ba quer ido o no ha sabido redu-
cirse a guardar e l Poder p o l í t i c o como cosa 
ajena a su incumbencia n a t u r a l , a t í t u l o de 
d e p ó s i t o miserable, con ocas ión de haberse 
j an iqui lado a los que v e n í a n p o s e y é n d o l e , 
j N o ha apresurado n i favorecido el adve-
1 n i m i e n t o do un Gobierno apto para encau-
i zar l a fu tu ra v ida del Estado, y , s i no l o 
! c o n s e g u í a , para ser reemplazado a l i m -
j pulso de l a o p i n i ó n nacional- 8e comporta 
cual si^ no urgiese que las fuerzas armadas 
j se res t i tuyan a l sej-vicio obediente que las 
1 a t a ñ e , fuera del cual só lo cabe pronost-car 
desastres para ellas mismas y par t í todos. 
Es ta temerar ia re tenc ión , del d o m i n é n i 
t an s iquiera ha servido para aprovechar el 
desembarazo procesal implan tando innova-
ciones cuya conveniencia no es dudosa, y 
que los intereses viciosos detienen en el 
curso de los ordinar ios t r á m i t e s , comen-
zando por sacar a los inst i tutos mi l i t a res 
de su actual e v i d e n t í s i m a jn&ficacia. E Í arte 
de v i v i r esquivando austeridades y a é p e r é -
zas no se ha solido ejercitar con m á s de-' 
voción que ahora. 
E n t r e los anti'guos adeptos a nuestras 
ideas hay quienes pieosan qiie la. denomi-
nada U n i ó n P a t r i ó t i c a prepara- u n r ó g i m e n 
n o r m a l para l a g o b e r n a c i ó n , y és tos obran 
con l ó g i c a entrando en ella. Pero no logro, 
eunque bien lo q u e r r í a , compar t i r su opi-
n i ó n . Para dar c r é d i t o al verdadero arraigo 
nacional del naciente organismo p o l í t i c o es. 
torba l a i n c u b a c i ó n que el Direc tor io le 
dedica manifiestamente, y t o d a v í a estorba 
m á s l a rec lu ta que a sus delegados desve-
la y que restdta de dificultosa d i s i m u l a c i ó n . 
N e c e s i t a r á , pues, reval idar su t í t u l o cuan-
do no goce las asistencias oficiales n i l a 
exclusiva para l a publ ic idad y l a propa-
ganda, ds suerte que so puedan, mostrar 
por igua l adhesiones y desafectos, alaban-
zre y c r í t i c a s . 
Se duelen ustedes, con r a z ó n , de que el 
t rato dic ta tor ia l les fuerza a estar inactivos 
en las presentes circunstancins, que mofiva-
iiían m á s que nunca l lamamientos como los 
que ustedes han sol'do profesar al patrio- ' 
t ismo de los conciudadanos. Se r í a opor-
t u n í s i m o sacarles de l a a p a t í a y procurar 
que cuando se emprenda un v i v i r polí-
t ico de c a r á c t e r no rma l , la asistencia que es 
necesaria, de la nac ión a su propio gobierno, 
no vuelva a qu i t a r l e al Poder la eficacia para 
amparar los derechos en qu© consisten l a l i -
bertad y l a jus t i c ia , y para d i r i g i r y favore-
—¡El afiladooooor!... ¡Píl... 
E n sexta p!ar.a aguardo. 
P a c o e f F e o 
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cer la prosperidad p ú b l i c a , espir i tual y eco-
Smica Cuando la dictadura uo causare 
S d a ü c . . d a r í a har to que seat.r con solo 
estorbar estas n o b l ^ deliberaciones 
M i consejo de que las Promuev /̂00uo r̂es 
otro l i m i t e sino el veto ^ ^ / ^ a 
S n s a ^ las o b U g ^ o n c s - - - - -
nunca preserven ai correr del t i e ^ f ; ¿ ^ 
L b i a de escatimar m i ^ ^ ^ l 0 * ^ 
el t é r m i n o natural de m i vida W™*11™' 
babiendo considerado ^ m V r e < l " \ * 0 J * ? 
¿ S o r empleo de ella que procurar el serví -
So] de laPPatria. E l mot ivo de m i maeexon 
y mi si lencio me afecta a m i tan so.o 
Saben ustedes de ant.guo que no deseo el 
Poder ni s é retenerle cuando j^go que es 
imposible ejercerlo con provecho ¡ w a la na-
cicS; y ahora hallo las cosas po l í t i cas en e 
¿tódo a que la* trajeron a ñ o s y lustros 
S conducidas en abor t a pugna con m i . 
idea- Sov. por lo tanto, el menos ap-o 
p^T d i r i g i r 1 su desenlace. H e c.udado, 
cuido Y ou ida ré de no aumentar h.s d ' í i -
« ¿ ¿ 3 P**> veo con toda clandad que 
en el ser actual de todos y cada uno de b s 
elementos pol í t icos h a b r á n d« M * ^ . ^ 
apovos indispensables para golx-rnar del un--
co modo que reputo l i c i t o . D e m a s i a d ^ vece* 
"-el mi ramien to de ev i tar mayores males me 
indujo a encargarme de las responsabilida-
des, sin medios adecuados para arreglarlas. 
M i r e so luc ión de no re incidi r en tales con-
dofeendencias es inquebnintable. 
Mas todo ello no modifica. n> la l e rmina-
ción de m i propia vida h a b m modUicado, la 
necesidad de que p^cedan nziede*. según 
nuestras comunes convicciones. m^sUendo 
en Ififi uropacandas. hoy m á s que nunca jus-
t if icada. . Cuanto puedan hacer ustedes en 
• t a l sentido c o n t a r á con m i aplayso y m i 
'asistencia e sp i i iu i a l . 
No hablo de m> personal afecto, que seguro 
lo t ienen de siempre. 
F i r m a d o : A. Maura . 
Corconto, 30 j u l i o , 924.» 
Los párra'-o-s subrayado:, lo son por m i . 
como ún icos mi© me importa recoger y eon-
testar, va que lo d e m á s i n t e r e s a r á a los 
que han consultado al jete o aj. proj^o se-
ñ o r Maura , como j u b t i ü c a c é n de su., actos 
o af i rmación do su c r i te r io , y en este as-
pecto n i entro n i salgo. 
Respecto al pr imero debo d e o r que m un 
vocal *del Director io n i un solo iunc ionano 
o d e ' e g a d ü del Gobierno l u é indicado pol-
las Juntas m i l tares, y que d« és ta s no exis-
te en el presente n i vestigios, n i palpita-
c ión, n i idea. v . por lo tanto, m a l pueden d i -
"r ig i r al Director .o . 
Si contra este aserto terminante y ca tegó-
rico t iene el s eño r Maura alguna o t ra infor-
i o s i n g r e s o s 
e n 
L a recaudación por cédulas sube 
un 16,30 por ciento 
o 
L a «plus v a l í a » ha p roduc ido 312."1>7,86 
pesetas m á s que e l a ñ o a n t e r i o r 
B A R C E L O N A , 7 .—Debido a l a o r g a -
n i z a c i ó n d a d a e n estos ú l t i m o s meses 
a l a o f i c i n a d e l a r b i t r i o de « p l u s v a -
l í a » y o i consecuen te c o b r o de l i q u i d a -
c iones de a t r a s o s p o r e l a l u d i d o a r b i -
t r i o , l a r e c a u d a c i ó n d u r a n t e e l c u a t r i -
m e s t r e a b r i l - j u l i o h a s i do de 700.755,94 
pesetas. 
E n i g u a l p e r í o d o de l a ñ o a n t e r i o r l a 
r e c a u d a c i ó n f u é de 387.958,08. de d o n á e -
r e s u l t a u n sa ldo a f a v o r de este e jer-
c i c i o de-^pesetas 312.797,86; es d e c i r , 
c a s i e l dob le . 
L a r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s p e r s o n a l e s , 
cuyo , p l a z o v o l u n t a r i o de a d e í u / i s i c i ó n 
e x p i r ó e l 31 de j u l i o ú l t i m o , h a ascen-
d i d o este a ñ o a pesetas 3.150.073, q u e , 
c o m p a r a d a c o n l a d e l e j e r c i c i o a n t e -
r i o r , en que se r e c a u d a r o n pesetas 
L'.708.360,05, s i g n i f i c a u n a u m e n t o a f a -
v o r de este e j e r c i c i o de 441.712,95 pe-
setas, qiue e q u i v a l e a u n 16,30 p o r 100. 
C o n v i e n e a d v e r t i r que , t a n t o u n a u -
m e n t o corno o t r o , se h a l o g r a d o e x c l u -
s i v a m e n t e m e r c e d a l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n , pues l o s t i p o s de 
e x e n c i ó n son l o s m i s m o s q u e en e l a ñ o 
a n t e r i o r . 
Una entrevista con Primo 
de Rivera 
«La fe democrática alienta en 
nosotros» 
o 
« E n el p rob lema de Marruecos queremos 
colaborar- de acue-do cou F r a n c i a » 
P A R I S . 7 . — E l « J o u m a b de hoy publ ica 
una inborviú celebrada por H e n r i Xsousanno 
con el p r t ó i d e n t e dol Direc tor io e s p a ñ o l , ge-
neral T r i m o do Rivera. 
l í o aqui algunos p á r r a f o s d© la en t rev i s t a : 
«Ya sé yo. gracias a Dios—di jo P r i m o de 
que ios hombres que integran el Go-Biver; 
, ! b ienio f rancés se han formado del e s p í r i t u , de 
maoión o not ic ia , supera en medios do inves- , ^ toDdeucia d6 ^ ^ del nucíit.vo una 
t i gac ión al propio D . r e c t o n o ; n : nos lo Uene ¡ g ^ ^ d6 propalar 
y hace gratuitaanenba a f i rmac ión tan gra-e , docftrinarlos ^ la l i t l c a dQ 
comete una un^ rdoDaD o ligereza y es í e s - , ^ ^ l& tuvirnos que 
o r c e s u p e r a 
p r i m e r a s 
E B -
Los peritos declaran que no hay diiicultad insuperable en las preten-
siones alemanas. Inglaterra no intervendrá en las discusiones sobre ía 
evacuación üei Ruhr. Se va a tratar también de las deudas-interaliadas 
e ponei 
para e l puesto que desempeQo. 
L a o t ra a f i rmac ión es igualmente in jus ta 
y g ra tu i t a . E l Direc tor io no sólo no ha | 
esquivado austeridades y asperezas, sino hyig I 
sobre atender al d iar io y no fácil afán de | 
gobernar, ha acopiado voluntarioso para ü -
quidar la la herencia aplazada ¿ e iodos los j 
Gobiernos c ú t e r . o r e s (ferrocarriles, regimen j 
local , r é g i m e n de foros, ley do Reclu tamien- ; 
t o , etc. , et-c.), y ha emprendido en casos,; 
con conato de temeridad si se quiere, la j 
enorme y áspera labor reformadora y depu- i 
radora de inspecc ión de organismos; de re-1 
d u c c i ó n de dietas, comisiones y destines; de ; 
sup re s ión de centros i n ú t ü o s , s n ignorar lo 
que pesan y gr i tan ios intereses creados; do 
e e v e r í s i m a s seieerfoliei de personal ev lo c i -
v i l y m i l i t a r ; de cambio y rigor en las cos-
t u m b r e s ; de impomer h á b i t o s de trabajo, 
puntua l idad y asistencia a los funcionarios, | 
y , en fin. Je remediar cuanto en manos do ! 
los po l í t i cos era desorden y francachela, se-
g ú n repetida d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r M a u r a . 
d^mo/ir i t i ca alienta 
po 
a su prosperiuad. 
en t Tsorros. ¡> 
A l hablar luego el marques de Es te l la de 
la c u e s t i ó n de Marruecos, d i j o : 
« E s preciso que, i n s p i r á n d o n o s en el ejem-
plo de vuestro gran Eyateuy colaborando con 
Franc ia , cuyos intereses son i d é n t i c o s a los 
nuestros, consigamos lo antes posible l a an-
helada pacif icación de nuestra zona. B i e n en-
tendido es t¿¡ que n inguno de los que gober-
namos pudo dar el menor c r é d i t o a la m i -
g & a b l é calumnia acogida por ciertos e s p a ñ o -
les que ^acusan a Franc ia de contrarrestar 
nuestros esfuerzos, Francia , por oi cont ra r io , 
nos e s t á prestando servicios de val iosa y 
constante amistad. E n este asunto de Ma-
rruecos trabajo, en piena a r m o n í a con mon-
sieur de F o n t e n a y - » 
Nausanno hace a c o n t i n u a c i ó n el edogio dei 
general P r imo de Rivera , que l leva—dice—la 
pesada carga del Poder con « e n j o u e m e n t » y 
en cuya e n e r g í a puede confiarse. 
IT ablando del general M a r t í n e z An ido y do 
(RADIOGHAJU BSl'ECIAL DE E t i D E B A T E ) 
E E A F l E J l i O , 7 . — E l Comitc de los Cator-
ce quei desde l a m a ñ a m » hasta l a tarde ha 
estaao deliberando, ha realizado grandes pro-
gresos en sus trabajes. Aunque no ¿c c o n o -
cen d e l a l l u j o ñ c l a j e s , su sauo que it^ labor 
realizada ha sido m u y provechosa y que l o s 
representantes alemanes no han encontrado 
en los informes de las tres C o m í s l o n e a alia 
das n i n g ú n o b s t á c u l o formidable para llegar 
a un acuerdo. 
S i n embargo, a ú n los m á s opt imis tas creen 
que l a conferencia se p r o l o n g a r á hasta l a 
fiomaua p r ó x i m a . 
L a de l egac ión o r i t á n i o a no p a r t i c i p a r á en 
las discusiones relativas a l a e v a c u a c i ó n m i -
l i t a r de l Ruhr . 
Los alemanes desean qu<s la e v a c u a c i ó n 
e c o n ó m i c a se realizo antes de lo qua se ha 
acordado.—B. W . 8. 
SE I N I C I A N L A S D I S C U S I O N E S 
B U R D E O S , 7.—Anoche celebraron las do-
legaciones aliadas \ { i a alemana una nueva 
r e u n i ó n para escucuar el in forme do los pe-
ri tos a l i ado¿ sobre Jas observaciones aloma-
nas- ¡Surgió en seguida una d i s c u s i ó n acerca 
de la c u e s t i ó n do las laltae, d i s c u s i ó n que 
no pudo ser te rminada y que ha debido reanu-
dar.-.e en la ses ión de esta m a ñ a n a . 
E l m e m o r á n u u m a l e m á n contieno nume-
rosos puntos contrarios a los acuerdos de los 
aliados, p r inc ipa lmente en' l o que a t a ñ e a las 
entregas en uaturaiaza y a ias transferen-
cias. 
L a i m p r e s i ó n general de la Prensa fran-
cesa es que estamos nuewamente en presen-
cia de una t en ta t iva de mercant i l i smo que 
t iene por objeto obtener lo m á s r á p i d a m e n t e 
po?/ible la e v a c u a c i ó n m i i i t a r del Ruhr . 
E l C o m i t é de peritos ha e x a m i n a G * e l me-
m o r á n d u m a l e m á n comprobando cier to n ú -
mero do puntos contrarios a los acuerdos de 
los aliados y ha decidido dejar a u n Consejo 
de cuatro la m i s i ó n do resolver las cuestio-
nes que tengan u n c a r á c t e r p o l í t i c o . — C . de H . 
L A E V A C U A C I O N M I L I T A R D E L R U H B 
Ñ A U E N , 7 . — E l general N o l l e t y Macdonald 
han sostenido una larga c o n v e r s a c i ó n ac-erca 
de lo3 t é r m i n o s de la evacuac ión m i l i t a r d e i 
Ruhr y log delegados alemanes, franceses y 
belgas se han reunido a p r imera hora fue-
ra de l a conferencia para d i scu t i r las posibi-
lidades do una e v a c u a c i ó n m á s p r ó x i m a como 
Fra-ncia ha propuesto. 
Tres nuevas (.'nmisiones de peritos t r a t a r á n 
¡ en Londres de las cuestiones a las que*, los 
alemanes han opuesto reparos. 
I>a De legac ión alemana desea que el sig-
nificado de fa l ta sea definido m á s claramen-
te , y expuso en la Comis ión su demanda d o 
quo n inguna n a c i ó n pueda actuar separada-
mente sin el consentimiento de las d e m á s , 
a s í como la de que Alemania deberá, ser o ída 
antes de qua se declare la fa l ta (volunta- ' 
ría.—T. 0 . 
N O H T E A M E r i C A Q U I E R E E S T A R R F -
Tanibien le i nv i t o a probar que nuestros 
diez mese, de catorce horas de trabajo v ^ com(> subsecretario de Goberna-
onsejos a la semana hayan sido háb i l Cl6ü dlce flue • • s « g " " d a d de E s p a ñ a esta seis Consejí 
« labor de escamoteo do dificultades. No lo 
.fbodrá probar. Por cambiar todo, hasta he-
; mos cambiado la mano o direcc ó n do mar-
cha de los parrnajes. Á 
E s p a ñ a , afortunadamente, empieza a te r 
o t r a ; ya cada Ayun tamien to y cada vi l la son 
algo honorable que progresa; cada carretera 
ha dejado de ser c a ñ a d a de ganados (por 
c ier to q u e ^ t a m b i é n hornos rest i tuido estas, 
que estaban detentada-7, ni pat r imonio aomu-
nal y al fin para que se croaron). Ya se 
asiste a las escuelas y se lavan los n i ñ o s 
en los pueblos y no se cortan á rbo les a ca-
pricho. Es to se aprecia y lo reconocen y 
agradecen en los pueblos de E s p a ñ a , no en 
este M a d r i d de los. mnntideros y de las des-
preciables intrigas a la vie ja usanza; no 
ent ra los aterrafttes. desocupados maltratados 
por nuestro r é g i m e n . Y aun as í , aun ha-
biendo l e s t i m a d ó a fanlos, la fuerza de opi-
n ión es enorme y a ella hemos de sor obe-
dientes. _ Pronto la pondremos a contraste y 
osemt in io por medios que no deje duda a 
nadie, y entonces se s a b r á bien lo que quie-
r e E s p a ñ a . 
^ Dos palabras m á s . L a u n i ó n de los ins-
t i t u to s armados es m á s fuerte que nunca 
y no necesita Juntas para manifestarse, por-
que todos t ienen e l anhelo de que e l mo-
v i m i e n t o iniciado el 13 do septiembre so 
desenvuelva en bien del p a í s y és to pueda 
recuperar l a normaLl lad de si i v ida pol í t i -
ca, d i r i g i d a por hombres nuevos y l imp ios 
de c u l p a colect iva, ya, que las personales 
c o n o c i d a las depuran los Tr ibunales . 
Respecto a la* U n i ó n P a t r i ó t i c a , ella se 
d i c t a r á sus. normas de o r g a n i z a c i ó n y con-
ducta y e l eg i rá su jefe. Pero ell D i rec to r io , 
que a l ienta y Simpara su f o n n a c i ó n por creer 
remate de su obra y pun to esencial de su 
programa dotar a l pa í s y a l Roy de un ins-
t rumen to de gobierno fuerte, sano y sin 
compromisos n i procedimientos viejos", no 
sol ic i ta a j i a d i e para formar ps-rte de ella, 
aunque recaba con los brazos abiertos a to-
dos los ciudadanos dignos, poro a condi-
c ión de que vencpin sin t ú n i c a s , lazos ni 
d¿s t in t ivoa do los viejos partidos, C'.'.yo fra-
caso es to ta l , y el pais, con su f r ia ldad para 
uus hombres y su c o n d e n a c i ó n para sus 
obras, r a t i f i r a a diario c l ju i c io que CxprCgó 
e l 13 de tteptieinbrc-
E u cuanto a f m t á s t i c a s actitudes do altes 
y prestigiosos mi l i t a r e s , t iene mucha m á s 
tuerza l a d e s a u t o r i z a c i ó n constante de ellos 
mismos que l a que yo pudiera consignar. 
No merece la pena de in-skstir en esto. 
Respecto a Marruecos, nadie como el D i -
rectorio lamenta que un estado agudo do 
r e b a l d í a de las cabilas, que es p r i m o r d i a l 
r e p r i m i r y castigar, retraso algo la realiza-
c ión ide planes que tienden a oimontar , 
e l t ap l i f i r t índo lo y a b a r a t á n d o l o , esta arduo 
p rob l ema ; pero, llegado el momento, el 
E j é r c i t o do Afrk-a. como un solo hombre y 
con .nosoluta obodionr-io. c u m p l i r á cuantas 
ó r d e n e s reciba: pensar de o t ro modo se r í a 
ofensivo ppra él y para e l Di rec to r io , quo, 
¿ e n t r o de su modestia, comprend.e a lo que 
le obl igatL su di^nidad^ su deber - su pa-
- t r io t i smo y t a m b i é n e i compromiso do ho-
nor quo significa no flaquear ruando tan-
io s cientos de miles de e s p a ñ o l e s mant ie-
( C o i U i n ú a a l - f i n a l de l a 2.a c o l u m n a . ) 
en unas manos que no t e m b l a r á n , » 
nen en é l , cada d í a con m á s firmeza, toda 
su fe y e.-iperanzi!i. 
Por el momento , b a s t a r á quo el pa í s nos 
;uzguo a todos, a los que gobernamos aho-
ra y a los que, d e s p u é s de haber tenido 
k>sta m i s i ó n varias veces o n c u e n ü a u su ue-
í e n s a en decir , r indiendo t r i b u t o a l a ver-
dad, .que a ú n no han gobe rnado .» 
C o m u n i c a c i ó n a l&s capitanes gené ra los 
E l p r o s i d e ü í e del Di rec tor io ha d i r ig ido 
a los capitanes generales do ius re^ione^ y 
distritos; el s iguiente toiegrama c i r c u l a r ; 
«iAl regreso de m i viaje 3' ante rumores 
q u e , ' no por falsos dobo dojaip correr, me 
'creo en QX caso do hacer conocer a vuecen-
cia quo las guarniciones visitadas han aga-
sejado en nu perdona, con espontaneidad y 
efus ión extraordinarias , la u n i ó n dei E j é r c i -
to y Armada en la obra de rege-neración 
emprendida y manten ida con oonstancia en 
servicio de la Pa t r i a y del Rey, 
Tanto da oslo viaje c^ino deJ de Marrue-
cos han sacado los alarmistas y los dolidos 
en sus intereses abusivos especies bastan-
tes, aunque burdas, para t ra tar de inquie-
tar los á n i m o s y poner en duda l a fuerza 
do o p i n i ó n c i v i l y m i l i t a r que el Direcor io 
representa y que Je obUga a servirltv loal-
mente, s'-n a d m i t i r l a hi^!.tesis d> «iíLüertar 
mientras esa o p i n i ó n y la absoluta confian-
za real le asistan como hasta ahora. 
N i un solo general n i nadie en el E j é r -
c i to o A r m a d a , cuya r e p r e s e n t a c i ó n ha ex-
tremado euc atenciones en Afr ica , C o r u ñ a , 
Ferrol y Vigo , ha pensado en la locura do 
descomponer i a sagrada tmiOn m i l i t a r de que 
tanto espera E s p a ñ a y que só lo los -p-ie 
ia olvidau para satisfacer sus pasiones ?on 
capaces de alentar disidencias en la som-
bra y a n ó n i m a m e n t e , ya que de o t ro modo 
s e r í a n castigados como merecen por su falta 
de patr iot ismo. 
L a era de trabajo y t ranqui l idad que Es-
p a ñ a disfruta y que lo3 ciudadanos es t iman 
como el mayor b ien pretenden tu rba r l a los 
que nada respetan, pero el Di rec tor io e s t á 
resuelto firmemonte a que laa leyes, bali-
dos y prescripciones se cumplan exacU-rneu. 
ta sin fiaque/.a n i t i tubeo y oncar.-íce a vue-
cencia su eficaz • ayuda en «asta labor. 
Ruego a vuecencia e n v í a copia de e^te 
despacho a las autoridades civiles y a las 
mi l i ta res a sus ó r d e n e s y que so l e d é la 
mayor publ ic idad, previniendo así o] í m i m o 
púb l i co contra propagandas alarmistas y en 
la seguridad do quo en cualquier aspS«to y 
momento que algo anormal raeriv-e;^ .,cr 
conocido do vuecencia lo s a b r í a por e l D i -
rectorio, quo €«í considera debo c oi respon-
der a la lealtad y eficaces servicios de vue-
cencia, a quien saluda con e l mayor 'ifecto.a 
* * * 
E l m a r q u é s do Estella d e s p a c h ó con el 
subsecreario do Estado. 
» • » : - « 
R A X T A X D E B , 7 .—Hoy se ha .sabido q ú o 
al prsar e l Rey p.a a u t o m ó v i l , .̂ on d i r ecc ión 
M a d r i d , por Ins c e r c a n í a s de Ccrconte, 
donde veranea e l señor Maura , se detuvo a 
conferenciar con é s t e durante algunos mo-
mentos. 
dos de redactar u n proyecto de acuerdo sobre 
esta c u e s t i ó n . 
L A S R E C L A M A C i O N E S D E R U M A N I A 
L O N D R E S , 7 — E n l a r e u n i ó n de hoy los 
representantes de los aliados so ocuparon de 
las rec lamacione t í que dobe presentar el repre-
sontante de Ruman ia , Tituiesco, Es te ha he-
cho ver a los aliados los perjuicios que» ha 
sufrido su n a c i ó n por la causa c o m ú n : la 
d e s t r u c c i ó n de los pozos potrol i ioros y e l tras-
lado del tesoro rumano a M o s c ú , de donde 
no ha regresado t o d a v í a , 
U N A O P I N I O N D E P O I N C A R E 
P A R I S , 7 ,—En una entrevis ta e l ex pre-
sidente dol Consejo, P o i n o a r ó , ha "declara-
do : «B l pueblo f r ancés es t ima que l a cues-
t ión de la ' seguridad de Franc ia es p r i -
mordlifJ y m á s impor tan te que l a de las 
reparaciones- Se nos ha acusado de impe-
rial is tas , pero* esta a c u s a c i ó n no pasa de 
ser una ca lumnia . L o ú n i c o que pedimos 
es que ee nos ponga en condiciones de que 
110 puedan renovarse los horrones de l a 
guerra. E l estado do á n i m o de A l e m a n i a 
no es l o m á s indicado para dar t r a n q u i l i -
d a d , » 
E L « M E M O R A N D U M » A L E M A N 
LCÍNDE-ES, 7.—Aunque incompletas to-
d a v í a , podemos publ icar algunas de las 
nmui pales peticiones hechas en e l memo-
l á m l u m de los delegados alemanes. 
E n lo que l o n c i e m o a l C o m i t é de faltas 
y sanciones, l a nota alemana af i rma que 
los aliados no deben adoptar, s i n l a acep-
tac ión del Re ieh , n inguna medida innova-
dora -en lo que respecta a l procedimiento 
a seguir. 
Reclama que antes de adoptarse medidas 
da s a n c i ó n por parte de los aliados se es-
cuche a los representantes de A l e m a n i a y 
que se recurra a l arbi traje acerca de l a 
defu;l':ción de l c a r á c t e r « f lagran te» de las 
faltas. 
E n lo que se refiere a las resolucionos 
del C o m i t é que ha estudiado l a fo rma do 
hacer efectiva l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a y 
fiscal de l Reteh. l a tesis a lemana estima 
qyo esta r e s t au ' - ac ión es cond ic ión prev:a, 
torzosainento. . 8 •, l a ' ap l i cac ión d e l p t an 
Dawes por perte de Alemania , L a nota i n -
siste en l a necesidad de proceder l o m á s 
rar.tdamento posible aJ « s t a t u quo ante be-
I lum», r o n el fin de restablecer los dere-
chos soberanos de A leman ia . 
E n lo concerniente a la a m n i s t í a , e l Reich 
no puede aceptar n i n g ú n compromiso acerca 
de los subditos alemanes incursos en el c r i -
men do á i t a ^ t r a i c i ó n por sus tendencias se-
paratistas, con e l mismo derecho que Fran-
cia se niega a devolver la l iber tad a los de-
l i á c q é q t é s alemanes acusados de actos de 
sabotaie. 
Respecto al C o m i t é de Transferencias, Ale-
mnnia sol ic i ta estar representada en el T r i -
l bunal a rb i t r a l , formado por tres miembros , 
] de los cuales uno s e r í a americano; este de-
" i c i d i r í a , en ú l t i m a instancia, si A l e m a n i a se 
P R E S E N T A D A E N L A C O N F E B E N C I A D E 
¡ entregaba a manejes financieros, con e l fin 
F I N A N C I E R O S impedi r l a transferencia de los marcos 
N A ' E L N , 7 . — É l embajador americano cft !"oro correspondientes a los pagos en met/;. 
Londres ha informado a i secretario general de ' " 
ia c o n í e r e n c i a de Londres que A m é r i c a desea 
hallarse representada e-n l a coníerea ic ia de 
.financieros que se c e l e b r a r á en " P a r í s dcs-
p u é a que t e r m i n o l a presente conferencia— 
T. O. 
( D e las Agenc ias ) 
L O N D R E S , 7,—Los de'egados aliados y 
los miembros alemanes asistieron .anoche a 
ic ofectundes por el Reich en libras 3' dó-
la'-fs. 
Fui l o que concierne a las prestacione-? en 
especie, en la nota alemana se fo rmula el 
deseo de que los industriales alemanes, sin 
c a r a n t í a del Gobierno y mediante convenio 
l'bre coa los aliados, e f e c t ú e n las entregas 
na prevista? e s p e c í f i c a m e n t e ^n el Tratado, 
v en segundo lugar, que el Reich tenga de-
recho a apelar contra las decisiones de l a 
c a s o b r e 
Muerte de A b d el Malek 
¿ S u m i s i ó n de Jos B c u l Tuz ln? 
(COMUNICADO DE ANOCHE,) 
Z o n a o r i e n t a l . — E s t a m a u l a n a , h a r c a 
a d i c t a s a l i ó e n d i r e c c i ó n a M i d a r . a v a n -
z a n d o b i e n y c o n s i g u i e n d o l l e g a r a l po-
b l a d o , no obs t an t e I m b e r U n i d o b a s t a n -
te r e s i s t e n c i a y ba jas . E l c o m b a t e f u é 
a p o y a d o p o r las b a t e r í a s de n u e s t r a s po -
s ic iones , c a r r o s de m a l l o de I n f a r d e ñ a 
V fue rzas de las m e h a l l a s n ú m e r o s 2 ?/ 
o, y de l a i d a l a de T a f e r s i t . E n t r e l a s ba-
j a s de la, h a r c a se c u e n t a s u j e f e , A b d - e l -
M a í c h , m u e r t o a las diez de l a m a ñ a -
n a , y de n u e s t r a p a r t e los t en ien te s JOSÉ 
Sal-au, Pfancfro, Tnenos grf t toás , ¡y, seis 
m u e r t o s y 22 h e r i d o s de l a s f ue r za s i n -
d í g e n a s . 
D u r a n t e o p e r a c i ó n , u n a p a r a t o t u v o 
qae cae r e n t r e n u e s t r a s pos i c iones y M i -
d a r p o r h a b e r e s t ropeado m o t o r d i spa -
r o e n e m i g o , r e s u l t a n d o h e r i d o s m e n o s 
g ravas p i l o t o c a p i t á n H i d a l g o de Cisne-
r o s y o b s e r v a d o r J o s é P o n z o , que fue-
r o n evacuados , o r d e n á n d o s e q u e m a r e l 
a p a r a t o p o r h a b e r q u e d a d o t o t a l m e n t e 
i n s e r v i b l e . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
L a muer te del caid de Beni Ur r i ague l 
M E L 1 L L A , 7,—Se conf i rma l a no t i c i a , y a 
t r ansmi t ida ayer, de haber muer to a conse-
cuencia de la exp los ión de una granada a é r e a , 
el oaid de Beniur r iague l , 
Se afirma que la muerte o c u r r i ó cuando se 
hallaba refugiado con gran n ú m e r o de pa r t i -
darios en una cueva. 
H o y llegaron de Cliafarmas 26 legionarios, 
con objeto de ingresar eu e l Hosp i t a l Docker. 
H a l l á n d o s e gravemente enfermo e l soldado 
de San Fernando Manue l Garc¿a Sena, era 
preciso hacerle una t r ans fus ión de sangre, y 
para ello se ofreció generosamente e l cabo 
de Sanidad An ton io Segarra. 
H o y se e f ec tuó l a o p e r a c i ó n , e x t r a y é n d o -
sele 300 c e n t í m e t r o s cúb icos de sangre. 
E l jefe de Sanidad ha propuesto a l cabo 
para una recompensa. 
E l enfermo obse rvó una m e j o r í a instan-
t á n e a . 
¿ S u m i s i ó n de Beai T u z i n 
M E L I L L A , 6.—Se asegura que determi-
nados elementos de la f racción de Ben i T u -
5 Un incidente en la Convenciéo 
interamerícana 
— o 
Los yanquis c o n t r a U i ^ a a o a m é ^ 
Se m e g a n a í i m a r los a c u c ? ^ 
L a Convenc ión interamericana ^ J 
Méj ico durante el pasado mes, ha t ^ - ^ 
en medio de un ambiente de disc^); ^ 
los delegados de la A m é r i c a e s o S f ^ 
de la A m é r i c a del Nor te . ^ & ü ^ y log 
L a D e l e g a c i ó n de los Estados U n i r W 
voco durante la ú l t i m a ses ión de la O ^ 
e ión u n lamentable incidente n e e - í n ? 1 ^ 
votar una propos ic ión presentada por ^ a 
legado de P a n a m á , en e l sentido d« 
p r ó x i m a C o n v e n c i ó n se reuniera ^ 
neiro como homenaje a l a r e p ú b l i c í dílV*" 
sil. L a in i c i a t i va de la Delegación H! D 
a a m á fué apoyada por e l resto de las T^i 
gaciones hispanoamericanas, de suerte 
presidente de la Convenc ión declaró i n S - 8 ' 
t a m e n t é que quedaba aprobada l a ' 
por unanimidad , "cat ivo 
Entonces el delegado yanqui , míster R 
con, se l e v a n t ó para declarar que log E ̂  
dos Unidos se a b s t e n í a n de votar ]« „„ 
s ic ión . la ProPo-
Poco d e s p u é s , la misma Delegación 
ra t i f icó su r e so luc ión de no firmar D i a o ^ 
de los acuerdos adoptados en l a Convenoî 110 
y se abstuvo t a m b i é n de votar una prorxv' 
e ión . en l a que se p e d í a un voto do cesafiar1" 
para Mój j ico . 4 
L a ac t i tud discorde d© la Delegación norte 
americana es objeto de todos los comentario 
y ha causado p é s i m a i m p r e s i ó n entre los re! 
presentantes de las r epúb l i ca s de América es 
p a ñ o l a , " L'; 
L A S R E I V I N D I C A C I O N E S D E M E J I . 
CANOS Y Y A N Q U I S 
N U E V A Y O R K , 7 ,—La Comis ión especia! 
de Reivindicaciones, nombrada por los Go-
biernos de Méjico y los Estados Unidos, ^ 
r e u n i r á en Méj ico el d í a 17 del corriente 
L a Comis ión general de Reivindicaciones 
se r e u n i r á en W á s h i n g t o n el d í a 1 de sen. 
t iembre . 
e t u e r z a s 
v i v a s e n T o 
T O L E D O , 7 .—A las once de esta mañana 
SÍ» c e l e b r ó en la sa'a capi tular del Ayunta-r 
mien to una Asamblea mai^na de las tuerzas 
d n , deseosos de someterse a E s p a ñ a para vivas de la ca.pital y de los pueblos inte, 
alcanzar ¡os beneficios del protectorado, han j rosados en l a cons t rucc ión de la línea íé-
enviado emisarios al general A i z p u r u con la j rrea de Bargas a T o edo, que ha de enlazar 
mis ión de solici tar el « a m á n » . | ^ 1 ^ ¿ e C á c e r e s - P o r t u g a l con la de Ma. 
—Not ic ias llegadas del campo rebelde di-1 d r i d , Zaragoza, A l i cau te , 
oen que desde hace algunos d ías parece qua ¡ P r e s i d i ó el gobemadod. s eño r Castaños de 
viene variando la s i t u a c i ó n de las cabilas 1 Mendoza. R e p r e s e n t ó a l cardenal el arci-
insometidas. E n t r e Jos cabi'efios se han re-
crudecido las disensiones y en Tensaman se 
observa a l g ú n mov imien to . 
u e n o s 
l a l ec tura del informe de los t é c n i c o s alia- 1 ¿ ^ ¡ 5 . ^ ¿le Renaraciones, relat ivas ^1 es-
dos, concel'menfce a las observacones ' leclias; t ñ b l e c i m i e n l o del plan de entregas, en L$8 
por los representantes de Aleman ia al pro- i ^ l é s d e b e r á n siempre tenerse 'en cuenta 
t o c ó l o de l a Conferencia, I u ^ ó ^ i d a d ^ s de Á 
E u este informe se es t ima que no existe i to en |a e x p o r t a c i ó n , 
n inguna dif ioui tad insuperable en las obser-
E l pueblo le tributa un recibimien-
to entusiasta 
B f í E N O S A I R E S . 7 . _ J í a llegado a esta 
capi ta l , a bordo de î crucero « S a n Georg io» , 
e l pr incipe heredero de I t a l i a , U m b e r t o , 
feienclo ro;úbido 011 el muel le por las auto-
ridades, e l presidente de l a r e p ú b l i c a y 
un inmenso g e n t í o . 
E l s e ñ o r Alvoar , presidente de l a r e p ú -
b l i ca , apenas fondeó e l « S a n Giorg io» su-
bió bordo, saludando al P r í n c i p e en n o m -
bro de l a nac. 'ón argentina y e x p r e s á n d o l e 
eu deseo de que su estancia en l a r e p ú b l i -
ca d ^ i P la ta lo fuera lo m á s grata posible. 
E l p r í n c i p e U m b e r t o , en medio de laa 
ociamaciones de l a muchedumbre , desem-
b a r c ó , d i r i g i é n d o s e inmedia tamente a l pa-
las necesida e  o Alemania , par t icularmen- ¡ laclo del Gobierno, Duran te el t rayecto fué 
preste s e ñ o r Covisa, Los a s a m b l e í s t a s acor, 
daron que Ja idea se debe realizar lo más 
pronto posible, 
A propuesta del alcalde in te r ino , señoi 
Cantos, acordóse solici tar del Directorio la 
c o n s t r u c c i ó n de un puente sobre el Tajo, a 
fin de censen'ar el h i s t ó r i c o de Alcántara, 
restringiendo en ó! l a c i r c u l a c i ó n . 
A l propio t iempo se debe solicitar la cons. 
t r u c e i ó n del cuarta.1 de la T r in idad y res-
taurar varios monumentos , principalmente 
San Juan de los Reyes y el hospital do San. 
ta Cruz. É n este ú ú l t i m o se han suspendido 
los trabajos por haberse agotado los fondos. 
D e s i g n ó s e una c o m i s i ó n gestora entre loi 
elementos oficiales y part icular , ' < M H K 
Por ú l t i m o , a propuesta del señor "Vegue 
Goldoni , se e n v i ó u n telegrama a su ma-
jestad el Rey y al presidente del Directo-
r i o no t i f i c ándo ' e la ce l eb rac ión y las con-
clusiones de la Asamblea. 
:ei 
vac iónos formuladas por el Re ich acerca de p i ^á%w\ ie f íÁ'r% f í a C T M c f í ? ¡ I j i f i á 
los informes presentados por las tres Comi- t i ^ 0 5 1 8 6 O I d S C I S i a [ Ü M 
sienes. 
Los plenipotenciarios oxam naron luego la 
par te del « m e m o r a n d u m . v a l e m á n relat iva a 
l a c o m p r o b a c i ó n de las fa l t i . s . Stresemann 
sostiene que el Reich debe acé^t 'aj: toda mo-
di f icac ión llevada por los aliados al anejo 
segundo del Tratado, concerniente a las ie-
paracionos, es t imanlo que esto serla una j 
Los faséísfcás i?.e pueden per tenecer 
a Socicdiulcs m a s ó n i c a s 
ovacionado constantemente. Desde los bal-
cou-cs las mujeres le arrojaban floree, y n u -
merosos i talianos l e precedían ," cantando el 
h i m n o do su n a c i ó n . 
E n ©1 gran palacio de l Gobierno se ce-
l e b r ó una r e c e p c i ó n , a ;la que asistieron 
ios miembros del Gobierno, las autoridades 
de Buenos Aires y numerosas personalida-
des argentinas o i ta l ianas. E l presidente, 
s e ñ o r A l v e a r , p r o n u n c i ó un elocuente dis-
curso, deseando la bienvenida del P r í n c i p e . 
Este l e c o n t e s t ó agradeciendo los honores 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F Í E L D . 7 .—Dicen de R o m a que e 
nueva g a r a n t í a para los susentores extran- • Q ^ . ^ N a c i o n a l Fascis ta ha j u r a d o inque- ^ ^ l n t r ibu taban y expresando e l afecto 
jeros del e m p r é s t i t o previsto en e l ,ploa ur£,ntábie fidelidad al Rey. D e c i d i ó t a m b a n | «P10 .sQl^0- P0r Ia nac-ióli v e l pueblo ar-
Dawes. } ouo n i n g ú n fasc is ta pueda pe r t enece r a las j gentinos. 
D i s e r t ó luego l a def inic ión dei t é r m i n o l.cVgantzaciones m a s ó n i c a s . — Í J . V i . S. 
« fa l t as f l ag ran tes» , que ñ g u r a en e l informe j — 
de los t écn icos como c o n d i c i ó n para que se i fS. 
proceda nuevamente a la a p l i c a c i ó n de san-
ciones, y r e c l a m ó la posibi l idad de r e c u r r i r ! 
a l arbitraje en cuso do duda. 
Es ta m a ñ a n a , a l a s ' diez, celebraron una j 
r e u n i ó n los p'enipoteno.prios aliados, asis- j 
t i endo dos por cada p a í s . 
Los delegados alemanes en t ra ron en la re-
u n i ó n a las once, para t omar parte en l a ; 
d i s c u s i ó n , que d u r ó hasta la una y med ia ! 
do l a tardo. 
Las objeciones alemanas relat ivas al i n -
forme presentado por e l p r ime r C o m i t é que-
daron d e i i n i t i v a m ó n t o regiomentadas. 
E n lo que se refiere a la e x p r e s i ó n «fal-
t a f l ag ran te» , que figura en el informe de 
los peritos, fué entendido que debe ser in-
terpretada en e l sentido de « fa l t a volunta-
r i a » , que es el previsto en el Tra tado de 
Versa lies. 
B I canciller del l^rhiquier h a b r í a soste-
n ido que era preciso dar al t é r m i n o «fa l ta 
flagrante» e l sentido i n g l é s , o sea «fa l ta i m -
portante y e v i d e n t e » ; pero l l e r r i o t logró ha-
cer a d m i t i r que l a fal ta fuera, sobre todo, 
apreciada con arreglo a la buena vo lun tad y 
a la buena fe do que diera pruebas A ' e -
mania . 
¿ U N I W C I D E . X T E E N T R E K E U R I O T 
¥ M A C D O N A L D ? 
P A R I S , 7 . — E l «Dai ly T o l e g r a p h » al dar 
cuenta esta m a ñ a n a de l a sesiónj celebrada 
ayer por la Conferencia in tera l iada , asegura 
quo la d i s c u s i ó n resulta m u y animada y que 
F l o m o t se m o l e s t ó por el cambio de proce-
d imien to propuesto por Macdonald, o sea «quo 
las observacionesi de la d e l e g a c i ó n alemana 
pasasen a las Comisiones do i a c c m o r o n c i a » , 
cuando la v í s p e r a h a b í a quedado entendido 
entre todos los aliados quo las Comisiones 
no r e a n u d a r í a n su labor. E l pe r iód i co a ñ a d e 
quo el jefe dól Gobierno f rancés parece que 
«o exp re só en t é r m i n o s m á s bien vehementes, 
y que finalmente, a m e n a z c ó con abandonar 
la s e s i ó n . 
E l relato da «Da i ly T e l e g r a p h » resulta c-xa. 
gorado do'i todo. Cierto es quo H c r r i o t . según 
se d i jo ayen. p r o t e s t ó contra la propos ic ión 
de Macdonald, pero l o hizo eu t é r m i n o s do 
perfecta c o r t e s í a y absoluta mesura, s in for. 
m u l n r amonar.a alguna. N o ge produjo, pues, 
n i n g ú n incidente susceptiblp. de perturbar las 
actuales negociaciones. 
LAS D E U D A S I N T U I ? A L I A HAS 
L O N D R E S , 7.—So asegura en les c í r cu los 
do l a Conferencia interalioda que los primo-
ros minis t ros han llegado n un acuerdo para 
no separarse s in obtener una ind i cac ión acer-
ca de l a cues t ión de las deudas interaliadas. 
Parece ser t a m b i é n que el m i n i s t r o f rancés 
M . Clementol ha sido encargado p o r los alia-
»3 
la 
Dos dcT-cgados polacos son detenidos 
en refcregrado 
RADIOPRAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 7, —Despachos de Varsovia d i -
cen nue una banda de cerca de ICO hom-
bres armados procedente da la f rontera so-
vie t is ta ha verificado una i n c u r s i ó n en te-
r r i t o r i o polaco, matando a un po l i c í a y 10 
campesinos y haciendo diversos robos. Cuan-
do la Caba l l e r í a polaca sa l ió en p e r s e c u c i ó n 
de. les bandidos és tos regresaron a Rusia , 
y los carabineros rusos abrieron fuego BO-
bre las tropas polacas, a q i rcnes causaron 
bastantes bajas. E l Gobierno polaca ha pro-
testado en M o s c ú por e l inc idente , e l cual 
pod rá traor graves consecuencias,—T. O, 
(De las Affenoías.) 
V A R S O V I A . 7 — A consecuencia de haber 
sido detenidos en Petrogrado e l pe r i to de 
la de legac ión polaca en el C o m i t é m i x t o y 
un funcionario de d icha d e l e g a c i ó n , e l m i -
nis tro de Negocios Extranjeros de Polonia 
ha enviado una e n é r g i c a r e c l a m a c i ó n al re-
presentante de l a Rusia sovietista en Var-
povia. pidiendo l a l iber tad inmedia ta de 'os 
detenidos. 
Los Estudiantes Católicos 
de Salamanca 
Durante toda l a noche hatn l uc ido i l u m i -
naciones en !a cap i t a l , y l a m a y o r í a de los 
Pwyeotan fundar un patronato 
—o— 
S A L A M A N C A . 7.—En la Cnsei del Es tu-
diante so han reunido e l Consejo de l a Fe-
derac ión y m Junta do Estudiantes Ca tó l i -
cos, bajo la presidencia de don Nicasio S á n -
chez S a t a , acordando aprobar el proyecto 
presentado por e l ingeniero a g r ó n ó ñ l o don 
Juan Mi randa y don Benigno G o n z á l e z , de 
ectificios._s6 hallan engalanados. 
E l P r í n c i p e vis i tara hoy e l ho te l de los 
emigrantes en el puerto y el mercado de 
productor, argentinos. P a s a r á revista a 25-000 
alumnos de las escuelas priinaritas e i r á des-
p u é s al Congreso. 
Por l a noche se d a r á en su honor una 
func ión do gala en e l teatro C o l ó n , 
U N A E M P R E S A I T A L O - A R G E N T I N A 
D E C O L O N I Z A C I O N 
B U E N O S A I R E S , 6.—Se e s t á n u l t i m a n -
do las negocia,-'iones para fo rmar una i m -
portante Empresa i ta loargentina de coloni-
zac ión OUQ cuente con e l apoyo de l Oo-
bierno i t a l i ano . 
L a Empresa ha adquir ido unai vasta zona 
de terrenos en R í o Ne<rro, adond^, se He-
vaxán agricultores directamente desde G é -
aova y Ñ á p e l e s , con objeto de qu© explo-
ben aque l l aé t ierras , cuyas condiciones de 
r e g a d í o van a mejorarse. 
Como compiemento de ese p l an se crea-
ra e l Banco I t a loa rgen t ino do C o l o n i z a c i ó n , 
con un cap i t a l i n i c i a l de 25 mil lones de 
pesca, destftaados a l a a d q u i s i c i ó n de t ie-
rras antas para ser vendidas a los colonos, 
y hf/óer obras de i r r igac ión y de fuerza 
h i d r á u l i c a , y establecer medios de trans-
porte. 
Se espera en Cádiz ai Príncipe 
de Piamonte 
o 
C A D I Z . 7 ,—El p r ó x i m o d í a 16 l l e g a r á n 
los buques i t a l i anos « S a n G i o r g i o » y « S a n 
M a r c o » , que conducen ai P r í n c i p e de P í a -
mente . Z a r p a r á n de C á d i z e l d í a 2 1 , 
Consejo sumarísimo en Sevilla 
E l f iscal p ide una pena do muerte 
S E V I L L A , 7 A las siete d© la tarde 
c o m e n z ó en l a Sala de Just ic ia de la Au-
d i enei a e l Consejo de guerra sumarísimo 
contra l l i g u e l Ja rami l lo , M a n u e l Palazuelo, 
Rafael Guardado. Rafael Delgado y Roge-
l i o Vela :de , autores del atraco y muerte da 
don Manue l Conradi , 
P r e s i d i ó el coronel de Caba l l e r í a señor 
P e ñ a y a c t u ó de fiscal e l señor Quintani-
Ua, qu i^n calificó el hecho de robo con 
homic id io , pidiendo .para Jaramil lo , al que 
considera autor, la pena de muerte, y la 
de r e c l u s i ó n temporai para sus cómplices. 
• N •»> } " i • • í i 7T í n V - > . " ' j lú; 
Violenta tormenta en San Sebastián 
E n Loyo la y Tolosa han caído *ayos 
S A N S E B A S T I A N , 7.—Cerca de las ^ 
de la m a ñ a n a d e s c a r g ó una violenta tormen-
ta . E n el c a s e r í o de Aldapa, en el barrio d« 
Loyola , que habita M a r t í n P e ñ a , cayó un 
rayo, que d e r r i b ó varias paredes, destrozan-
do un a rmar io de l una . Otro m9 
el barrio de Aldabe, en Tolosa, a Francisw 
Yaza, de diez y nueve a ñ o s , que pi«sWD 
sus servicios como criado en e l caserío^ 
Complot bolchevista descubierto 
en Rumania 
(EADICVÍRAMAS ESPECIALES D£ E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 7,—Despachos do Bucarest 
comunican que se l i a d c s c u b i e ñ o un complot 
V i t o r i a , y fundar un patronato de Es tud i an - i bolchevista en el Sur de Besarabia, donde 
tes en esta ciudad. E l patronato que al-1 los agentes rusos so hal lan establecidos des. 
c a n z a r í a a" todos los estudiantes s i n d i s t i n - de hace t i empo y han d i s t r ibu ido armas y 
e i ó n , so e n c a r g a r í a , previa a u t o r i z a c i ó n do municiones y grandes sumas de dinero para 
los padres, de cbidarlos y vif j i ' a r los , de ma- ¡ producir un levantamiento comunis ta .— 
t r i cü l a r l o s y de cuanto, en f i n . pueda infere' 
sarlrs. 
L a idea ha sido m u y bien acogida. L a 
Prensa la o m e n ' a favorablemente. 
B . W- 8. 
C O ? í T R A L A P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
E N S U I Z A 
Ñ A U E N . 7 — L a s autoridades suizas l ian 
i emprendido una vigorosa c a m p a ñ a contra la 
Un delincuente pintoresco 
o • 
¿ P o r t o l é s ? ¿ H e r n á n d e z * 
Ayer l a P o l i c í a d ¡ W a un i n d i v i ^ o . ^ 
cual no se sabe su nombre verdfl¡~£Ie ¿el 
juzgar por sus palabras, si es ciup» 
del i to que se le i m p u t a . Hernández ; 
A l declarar d i jo que era Jose el nombre 
pero que acostumbraba a u5^ ^aIna ê  
de R a m ó n P o r t o í é s . Como 8SÍ ! ! j n por los 
c é l e b r e estafador que tanto ha rocwv r - ^ 
Juzgados de toda E s p a ñ a , lie ^ e trata-
fusión en ?íue se encuentran los 1 . o 
ron de averiguar s i es R a m ó n ^ gu 
J o s é H e r n á n l e z , o n i ü n a cosa m 
edad, es t a m b i é n otro enigma. c8sa) 
Este i n d i v i d u o se p r e s e n t ó en u ^ 
donde h a b í a ocurr ido un í a ! 1 ^ i m i * por 
una factura impor t an te 5.000 pes > en_ 
los servicios de traslado del cadáver y 
torramionto- .wndieD^ 
L a factura llevaba su f ^ ^ f 
membre te , y en el acto le ° " Raio*» 
Be d e s c u b r i ó ,1a s u p e r c h e r í a , u - laS 
o J o s é , o como sea, cayó en poder 
autoridades^ 
Sabido es que existo el P roc ,^ im maDd<J 
dicado para estafar, y que sal10. a' jado 
dol de l i to no ha mucho. Nosotros 
cuenta de detenoonos por t a l m o 1 'aje-
Ahora b i e n : e l detenido dico qne e . jg 
no al de l i to , y que s i , en efecto, oou^ ^ . s i , en efecto, cobro ^ 
factura fué porque le hizo e l 
verif icarlo u n ' s e ñ o r quo se l lama 3osé 
che:/., conter tu l io de un cafó sito en , " ¡ 5 , 
r ie ta de Bi lbao, y con el que trabo de 
t ad desde hace a1gún t iempo. Ahora «P1 
Tesé, S á n c h e z no conoce rmis detalles. fuere. 
Quiosco de E L D E B A T E i p r o p ^ a o < l a c c v a ^ d i V € r s o s c a n t o n 3 5 y 
C A L L E 
han detenido Ort- 'Zurich a los agitadores I I -
D E A L C A L A . F R E N T E A L A S i v e r t y Thomas. f r a n c é s y a l e m á n , respecti-
C A L A T K A Y A S \amento .—T. O. 
ido 
cor 
Desde luego, el detenido, sen, qtuen 
os do mucho cuidado. No n e c ó haber 
numerosos contactos oon la Pol ic ía y 
gados, s i b en en l a mayor parte *alió 
éx i to - . - ^ 
L a P o l i c í a prac t ica a \mr igaao ioa«s r ^ 
osolarecer s i el detenido es o no Cl1 ̂  
de l a estafa. 
E I L D E B A T E : 
Ttorncs ^ de agosto de 7954 
N u e s t r a l i t e r a t u r a 
e x t r a n j e r o 
o 
Una Exposición de libros 
r n ^ m o t i v o de l c i c l o de c o n f e r e n c i a s 
C S l ^ A i a y l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a q u ^ 
^ l u í a i e n L i v e r p o o l e n estos d í a s , 
^ r f - a E x ^ s i c i ó n ^ l i ^ o s es-
se ed i t ados en I n g l a t e r r a . l a s 
p a ñ o l e s 
tima que d e n t r o del p u n t o de v i s t a p r a a -
i i c o i n g l é s se h a y a d a d o a la E x p o s i c i ó n 
u n 
l o s que se h a 
h o p o s i b l e ; pe-
S c t e r c o m e r c i a l , l o c n a l h a ex . 
e m í d o ^ d o s aque l los l i b r o s edUados y a 
hace a l g u n o s a ñ o s , y_c 
saCt0l 'como e s t i l i t a i n t e r e s a n t í s i -
rQ' . o b l i g a a r e f l e x i o n e s u n t a n t o a m a r -
m a l i ve? l a c a n t i d a d de b u e n a s edic io-
ga5 . o b l a r e s de nuies t ros g r a n d e s l i -
f L níuv s u p e r i o r desde l u e g o en n u -
M y has ta en c a l i d a d a l a l a b o r de 
í n d o l e a i 
aa se hace 
a n á l o g a que e n l a p r o p i a Espa -
p ! r o me p r o p o n g o d e j a r a n n l a d o t o -
romen ta r io p e s i m i s t a , d e j a n d o paso 
10 'sana a l e g n a que p r o d u c e ve r e n 
a „ p y í r a n j e r a u n a prue lba t a n m a m -
¡ sta de l a c o n s i d e r a c i ó n y c a r i n o que 
- - e c - ' e l e s p í r i t u e s p a ñ o l . M o d e s t a y 
L i t a d a como es, es ta E x p o s i c i ó n v i e n e 
r e n d i r u n t r i b u t o a n u e s t r a s l e t r a s y 
tín e r a n se rv ic io a n u e s t r a p a . t r i a : los 
ing íseS v i s 
i t a n l a E x p o s i c i ó n d i a r i a m e n -
f, se en t e r an de l o que c o n t i e n e y se 
f a m i l i a r i z a n con l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
T.T;.O obse rva r en u n a r t í c u l o , p u b l i c a -
E s preciso infundir opt mismo 
—o 
I n u n d a c i o n e s e n C h i n a , 
i n d i a y 
A l hablar una mujer d o l sufragio ferr.e-
nluo caen sobro olla ios anat-emas de los 
que t o d a v í a no se avienen con él y l a ha-
cen r e s p o n s a ü l e de los í r e c a s o s o de los 
males que puedan veuJr. 
K o quieren darse cuenta, por ^mfe que 
se repi ta , do q;Ue no es hora de d iscut i r 
cuestiones previas, sino de marchar , como 
e j é r c i t o d i sc ip l inado , puestos ios ojos en 
Dios j en e l bien de nuestra Pa t r ia 
Nos han colocado en ese camino. Dios 
isab© por q u é . Y en esta, s i t u a c i ó n creo m á s 
e í icaz ocuparme de l a muje:- electora que 
ded carme a combat i r e l sufragio femenino, 
« q u e no he pedido, y que si m i voto hubie-
ra podido dectdir su i m p l a n t a c i ó n , l a pre-
o c u p a c i ó n hubiera abrumado m i alma.»-
Todas estas acla.racioi:)es tengo que ha-
cerlas para defender mis c a m p a ñ a s sobre 
la mujer electora., pues t o d a v í a tengo quien 
me dir ige acusaciones injustas y m i r a m a l 
que, aun en estos momentos , quiera apor-
tar m i buena voluntad para que las fu tu -
ras elecciones sean ¡provechosas p&ra iLa 
Iglesia, y para l a Pa t r i a , buscando e l bien 
ü e todos. 
Ejercer una acdUSn re tardat r iz hablando 
contra e l sufragio femenino es una. ma la 
obra, a m i entender. Mujeres h a b r á que 
lo mi ren como nefando y no se atrevan 
a usar- do é l , como p a s ó con el sufragio 
universal . So Je acogió con p r e v e n c i ó n por 
los cratól icos, y ¡nada hi-jiea-on para, que 
fuera un gran bien que estaba t a l vez en 
su mano. Se retrajeron de ejercer'io, aban-
donaron su fuerza, y e l enemigo hizo y 
deshizo, d u e ñ o del campo. Los del bando 
u n a r u c u i u , Ftujix,Vct- cont rar io so organizaron p e r i ctamente y 
/ W P bas tan te t i e m p o e n estas mis-1 f P e n d i e r o n trampas y malas artes, s i n que 
Columnas, l a i m p o r t a n c i a que t i e - i f d f ̂ a s le* pusieran diques n i hicie-
mas c o l u m n o r ' f]1íra de nUeSt ra n a J ran nada por a l I ^ 0 - Cuan<io ^ e-ne el que se h a g a n f u e r a a t n u e s u . . par ron li0ner m m e d ¡ 0 a su .bandono era m u 
t.rja buenas ed ic iones de c a r á c t e r p o p u - tai.d6. En iK>11^ {ué preeiso un 
ISTJ Q t d z á P ^ 0 Pa:rcccr aqn,eJlo n-na mucho mayor . 
rrarartáTi n r o d u c i d a ¡por el en tu s i a s - Sin duda que esta l e c c i ó n no s i r v i ó de 
Mucreu en C h i n a u.5ü0 personas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEE¿A.TE) 
L E A E I E L D , 7.—Tres m d quinientas per-
sonas han perdido la vid-a en China, a causa 
de las inundaciones, que han asolado diver-
sas ciudades de las provincias del Nor te .— 
B . W . S. 
(De las Agencias) 
L O N D R E S , 7. — S e g ú n informes oficiales, 
las inundaciones en la I n d i a mer idional han 
causado grandes estragos. 
E n la r e g i ó n de Malabar han quedado des-
truidas m á s de 3.000 viviendas, y mil lares 
de personas e s t á n sin albergue. 
Las cosechas se han perdido por completo. 
« * as 
T O K I O , 7 .—En el Nor te de Formosa se 
han producido inundaciones de gran impor -
tancia, habiendo quedado anegadas m á s de 
200 casas. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s t a m b i é n es consi-
derable, a s í como e l de desaparecidos. 
e x a e e r c i ó n p i  
mo": pero a h o r a los d a t o s que v o y a d a r 
Del Congreso de Venecia 
o 
l a r i t a c i ó n y Temas 
Impreso en cuatro id iomas , se ha d i s t r i -
buido en lonas las naciones c&tóAc&a la « t n -
y i t ao jón y t e m a s » ded I V Congreso I n t e r -
nacional Ca tó l i co que ha de celebrarse en 
Venecia. 
« P a x C h r i s t i i n regno Ohr i s t i» es e l le-
m a y como el programa compendiado de es-
te Congreso al que son invitados, todog ios 
amigos de la paz c r i s t iana , todos los que 
anhelan una c o l a b o r a c i ó n verdaderamente 
í r a t e r n a l entre los catól icos, de todos los pa í -
ses, todas las obras e inst i tuciones ca tó l i ca3 
de c a r á c t e r in ternacional . 
Les temas, que s e r á n t ra tados en las se-
| sienes generales, d icen m á s de cuanto p u 
nada, pues t o d a v í a hoy, en vez de impu l -1 d i é r a m o s ponderar de l a impor tanc ia de es-
' ' r o b a r á n j0 d j j e y s e r á n s a b o - ¡ s a r a l a mujer y e n s e ñ a r l e e l lado bueno 
00 sin d u d a ' c o n g r a n p l a c e r p o r ; puede tener el sufragio femenino, para 
r&a¿os. - D | que lo ejerza caitmosa y decidida, no son 
^ n ^ c a e r ^ E x p o s i c i ó n sobre t o c i a U ^ l o s ^ e l a l legan de prejuicios para 
Descuella eu UL ^ ' ^ H ^ + ^ Í , CiUe desorce J "o se presente s iquiera a 
otra, l a p r o d u c c i ó n m e t ó d i c a , o n e n t a n a , | esa revisj-ón dc fuer7aS) qu6 UDa ^ ¿ ¿ . 
de gran f i n u r a c r i t i c a que r e a l i z a n l a s | s 6 r á n las pr:.meras elecciones, 
dos grandes U n i v c r s i a ' a d e s i n g l e s a s Ox- Es como si a un e j é r c i t o oue va a l u -
ford y C a m b r i d g e . Sobre t o d o l a p r i m e - j char so le p ronunc ia s© una 'arenga ponde-
ra f i g u r a con u n a g r a n c a n t i d a d de 11- raudo los peligres y anunciado l a denota , 
bros "entre los ouc son de n o t a r : u n a ! Forzoso es, pues, sa l i r al paso de los de-
c o l e í c i ó n de b i o g r a f í a s h e c h a de m a n e r a : f ac to res s i s t e m á t i c o s e in fund i r fe y en-
¿Sd i s ima y p r e s e n t a d a c o n g r a n d e . ! * 
de f r a y L u i s 
de León, B a l t a s a r G r a c i á n , B e n i t o A r i a s 
en l a mujer y s e ñ a l a r l e d ó n d e 
f"10.,,r,)T1 i n q d f f r a v u i s ; 6 s t á l a l uz ^ ,a ^ ' d ^ - d para, que vaya en coro : cn_e l l a f ^ a n . l a s « e j r ^ ^ j s ú busca y ]as conquiste. 
L a Ig les ia no condena, no , esta a c í u a -
Montano, A n t o n i o P é r e z , G a r c i l a s o de cjón E1Ia aninia a Cst.as Frc.?agfi!1. 
l a Vega el I n c a , J u a n L u i s V i v e s y G u das que no pnecjen ser hoy m á s que de 
Vicente. A d e m á s l a m i s m a U n i v e r l s i - i fervores entusiasmos pava lograr e l t r i u n -
dad de O x f o r d p u b l i c a u n a ser ie p o p u - j fo que l a ca tóh 'ca E s p a ñ a necesita 
l a r a precios r e d u c i d í s i m o s , y e n e l l a 
han aparec ido j o y a s t a n p r e c i a d a s co-
,. iso las p o e s í a s de G a r c i l a - o . A p a r t e h a 
de considerarse u n a a n t o l o g í a de pooi-
¿ t a s hecha por el que f u é g r a n h o s p a n i s -
ta y maes t ro (pese a l o s que l e desacre-
d i t a n ahora , d e s p u é s de habe r se a p r o -
vechado de él) James F i t z M a u r i c e - K e l l y . 
C a m b r i d g e , el o t ro g r a n c e n t r o u n i v e r -
Juana S A L A S D E J I M E N E Z 
te Congreso, Son ios s iguientes : 
I - « P r i n c i p i o s fundamentales de l a paz de 
Cr i s to» (doctr ina c a t ó l i c a , errores de los mo-
dernos t iempos, e t c é t e r a ) . 
I I . « E l Estado como miembro de la co-
munidad u n i v e r s a l » (Doc t r ina de Santo To-
m á s , i i m i t e s de la s o b e r a n í a del Estado, e t c é -
tera) . 
I I I . «P rog re sos del derecho internacional 
c r i s t i a n o » (Hi s to r i a , desarrollo doc t r ina l , b i . 
b l i og ra f í a , e t c é t e r a ) . 
I V . «So luc ión pac'fica por el Derecho de 
los conflictos in i te rnac iona les» (Doc t r ina de 
S u á r e z y V i t o r i a , el moderno T r i b u n a l de 
arbi t raje , la L i g a de las Naciones, e t c é t e r a ) . 
V . « D e b e r e s actuales de los ca tó l icos en 
pro de la paz c r i s t i a n a » ( D i v u l g a c i ó n , aso-
c iac ión , co laborac ión in ternac ional , e t c é t e r a ) . 
Otro dia daremos los temas de las «Con-
fe renc iaá i n t e r n a c i o n a l e s » especializadas, de 
Prensa, e n s e ñ a n z a , clero, e m i g r a c i ó n , etc'. 
Es cosa frecuente, cuando se habla con • guarda que tiene a su cargo un cuartel de 
E L M O M E N T O D E L O S B R I N D I S 
«Exotí-ltLor». 
E n J i é ig i ca se e s t á formando una cruza-
da para censoguir que en los banquetes oh-
ciales sea cambiada l a hora de los discur-
sos. 
¿ Q u é es l o que ocurre actualmente? 
Tan pronto como son servido^ los postres, 
cuando e l helado espera en los platos y los 
comensales, ansiosos, toman sus cucharil las, 
se levanta un orador. 
Todos q u e r r í a n comer, pero el protocolo 
exige que se escuche atentamente. Es la 
consigna-
T e r m i n a e l orador y todos se apresuran 
a aplaudir para volver a coger las cucha-
r i l las , pero un nuevo acaparador de elocuen. 
cia lanza un resonante « S e ñ o r a s , s eño re s» . 
Es au'Ociso detenerse de nuevo, mientras 
que la bomba helada se funde de manera 
lamentable. 
Cuando los discursos t e rminan , del helado 
magn í f i co y sabroso sólo queda un l íqu ido 
on que los colores TC.ÚQ e x t r a ñ o s se mezclan 
do modo inquietante . 
Los belgas, que son p r á c t i c o s , piden que 
lo3 discursos se pronuncien entre dos platos 
o al me>nOs ¡m ien t r a s se s irve l a galantina 
de ave o el «foio g r a s » . 
E L A R C A I N A B O R D A B L E 
« L a Gtfoix». 
Sir W i ü i a m H a r d i n a n en un pe r iód i co que 
se publicaba hacia l a m i t a d del siglo pasa-
do, cuenta una a n é c d o t a que p i n t a m u y bien 
la i ndec i s ión de los teólogos protestantes de 
aquella época . 
Hab la s i r "Willian H a r d m a n del Dicc ionar io 
b íb l i co , que a la s azón publicaba el tercer 
John M u r r a y de l a cé lebre casa edi tor ia l . 
L a palabra «Arca de N c é » , potf e l lugar 
quo a l í a b é l i c a m e n t e ocupa, se p r e s e n t ó en 
seguida, y los jefes de la empresa n o te-
n í a n el a r t í c u l o preparado, porque dada la 
s i t u a c i ó n de la ciencia t eo lóg ica sobre ese 
punto, la c u e s t i ó n era bastante delicada. 
Para salir del paso escribieron «Arca» ( v é a s e 
Di luv io) -
Esto p e r m i t i ó respirar un poco mientras 
se c o m e n z ó la i m p r e s i ó n del p r imer vo lu -
men . Fa r ra r , que h a b í a sido recibido como 
agregado en el Colegio de la T r i n i d a d do 
Cambridge, fué el encargado de .redactar e l 
a r t í c u l o sobre el D i l u v i o , pero quando lo 
hubo enviado, p a r e c i ó el pasaje demasiado 
l ibera l , tendencioso y poco ortodoxo. Se le 
p a g ó el trabajo, pero no fué insertado. E ! 
aspirante a teó logo , que h a b í a sido enviado 
desde « A r c a » a «Di luv io» , e n c o n t r ó en lugar 
del a r t í c u l o que esperaba estas simples pala-
bras «Di luv io» (véase N o é ) . 
C ó m o s e r á redactado este a r t í c u l o sobre 
"No&i nos lo r e v e l a r á bien p ron to el segundo 
y ú l t i m o vo lumen, ya anunciado en la « Q u a . 
t e r ly Bovie iv» . Se espera encontrar «Noé» 
(véase Seml. 
E N C U E N T R O D E DOS R I V A L E S 
«CorricrG della S e r a » . 
Y a . q u e ha pasado a l g ú n t i empo de la v i -
s i ta de los Soberanos de R u m a n i a a P a r í s , 
el corresponsal del « P e s i e r L l o y d » en l a ca-
p i t a l francesa cuenta una a n é c d o t a , cuya 
autent ic idad garantiza. 
Duran te un banquete de hteraios, honra-
do por la presencia de los Soberanos, hizo 
H e r r i o t u n caballeresco elogio de la Re ina , 
que se sentaba a su derecha. Apenas con-
c luyó se l e v a n t ó E lena Vacarescu. cuyo pe-
cho decoraba la L e g i ó n de Honor , y entro 
t i e s 
ci+Q^rt -noVn t a n leÍGS c o m o O x f o r d e m extranjeros, sobre todo si son a'emsnes, o i r j monte , de v e r o s í m i l v ig i l anc ia , como -o son; Ia £Gneral sorpresa, p r o n u n c ó su elogio de 
•sus t r a h a j o s : pero f i a r a n fen I a ^ { J " bosques? Cuando m i amigo Hans l legó aqu í 
s i c i ó n t a m b i é n u n a a n t o l p g l a de p o e t a s ; sufr ió una decepc ;ón- E s p a ñ a es en su t ie -
y una serie p o p u l a r , en t r e l a que n a v ' r ra pats de legenda, y de ' leyenda 
cuidadas ed ic iones de E l e s t u d i a n t e de \ y j acostumbiado a l a grandeza de a 
Salamanca, de E s f í r o n c e d a j E l m e j o r at- • bosques, s u f a n t a s í a c r e ó el paisaje 
cal de el Rey, de L o p e , y E l licenciad'-o dion&], vis t iendo nuestras sierras abruptas, 
Vidr iera de 'Cervantes , j rebosan'Jo sol , y nuestros valles profundos 
Anar te de los c e n t r o s de c u l t u r a que ; y obscuros, con las hayas y los abetos ma-
- J ^ n m r , n n r ía- ' ^estuosos y s o m b r í o s que cubren l a suave 
p o d r í a n c o n s i d e r a r q u i z a su ^ ^ ^ 
ber el i n t e r é s ¡por t o d a s l a s m a n i f e s t a r , ^ h ¿ o l o r ! ^ ñ a es s{) 
clones del e s p í r i t u h u m a n o , ex i s t en l a s , pero no guQle ser í rondcsa_ y qué- excusas 
casas ed i to r i a les , a l a s cua l e s n i con ^la fe¿n prosaicas tengo que ofrecer a H a n s . 
mejor v o l u n t a d se puedo a t r i b u i r t a l in)-j q u i ^ n , sobre su d e c e p c i ó n , t t ó h e que la-
teres. S i n e m h a r ^ o , a . l g u n a « do l a s m á s j m e n t a v estos d í a s , en sus imprescindibles 
impor tan tes de L o n d r e s d e d i c a n prefe- ¡ excursiones, calores s i n Al iv io , 
rente a t e n c i ó n a l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . ! ¿ P o r q u é e s t á n a s í , desolados, nuestros 
y ello, s e g ú n h i c e n o t a r , es de l a m a y o r ; bosques? ¿ L o sabe a lguien? Yo creo que 
i m p o r t a n c i a pues se ve l a e x i s t e n c i a de! aqu í l o ignora , p&r l a menos, ei « g r a n pú-
un p ú b l i c o ' i n t e l i g e n i t e que r e c l a m a Ti-i bi ieo», porque, s i lo supiera, t e n d r í a m o s en 
bros e s n a ñ o l e s p a r a s a t i s f a c e r su c u - j condiciones de ehcacia a nuestro pobre ^ 
• - J J ' - I I 1 1 T «^i+^T-ír. 1 gamsino forestr.l , que hoy es la Cenicienta 
nos idad i n t e l e c t u a l . L a s casas e d i t o n a - ^ ^ ^ ¿ J ^ ^ quizá. por. 
les son, n a t u r a l m e n t e , l a s que con m a - 1 q u e es t a m b i ó n l a ú a i c a q u e DC> v u e d e ^ 
yor a p r e s u r a m i e n t o h a n c o n c u r r i d o a i gin gu p r o t e c c i ó n . 
l a Exiposic ión, y s e r í a l a r g o e n u m e r a r i Una p iuma autorizada, la del s e ñ o r M i -
todo lo qu.e h a n e n v i a d o . B a s t a r á p a r a • ñ a ñ a , que t ra ta siempre este t ema con s im-
esta p regun ta : ¿ P o r q u é no t ienen ustedes los p o q u í s i m o s que hoy e s t á n en r é g i m e n de ja R€ina. Todo P a r í s mundano sabe, en efec-
o r d e n a c i ó n , ese guarda es tan imprescm- ^ que las dainas {ueron u n t i empo IÍ-
d.b'e. t an ú t i l como e l mon te que custodia, va]es> E n Ja pr imera jUVÍintud, la Vacares-
estar seguro de la seriedad de su adminis- Carmen Sylva estaba dispuesta a bendecir 
t r a c i ó n . ! a los j ó v e n e s enamorados, pero la V£»zón de 
Con tres pesetas para diez personas de , Estado se .opus0) v l a pare]-a {ué ^ a ^ . . ^ . 
f a m i l i a (como suelen ser, gracias a Dios , | la Vacarescu m a r c h ó al destierro, v el p r í n -
las de nuestros guardas) y a t ienen ellos pa- : c¡pe hederero se c a s ó con su actual esposa 
ra abanicarse y nosotros para hablar de l : Transcurr ido mucho t i empo , l a Ee ina de 
bien n u t r i d o Cuerpo de g u a r d e r í a forestal. , Rmnania ^ e n c o n t r ó involuntar iamente en 
Y , slin embargo, ¡ q u é fác i l sena sin es-, p a r í s con su a n ü y u a r iva l ) quQ desd6 fa 
fuerzos de presupuesto, r e t r i b u i r decorosa- j L i g a d6 ,las daciones desenvuelve una fe-
mente y es t imula r as í a estos muchas ve- i cunda, act ividad en favor de su p a í s . L a 
Reina fuá sorprendida e s p o n t á n e a m e n t e al 
encuentro de la que por poco no l e o n i í ó 
ees admirables dependientes, con só lo hacer 
su cargo compat ib le , como lo es y a en esen-
cia , con ciertos trabajos f á c i l m e n t e compro- ei Trono, y la s a l u d ó ' con "mucha c . rdia l í -
babke por los superiores y realizados hoy i dad. D e s p u é s de una larga c o n v e r s a c i ó n , en 
exclusivamente por peones temporales. N o ]a que lgi s i m p a t í a ^ r e v e l ó i r r é s i s -
dar una idea c i t a r l o m á s i n i p o T f a n t e . 
L a casa B l a k i e , qae p u b l i c a l a B l a -
fcic's Spanich Serie's f i g u r a con e d i c i o -
nes m u y intenesa.ntes de L a v i d a es 
sueño, La v e r d a d sospechosat E l laza-
rillo de Torraes, l a V i d a de F r a n c i s c o 
p a t í a . h a b l ó en reciente a r t í c u l o de E L D E -
B A T E de supuestas deficiencias de aquel 
organismo. De lo que nos cuenta, no deben 
de haberle informado b i e n ; pero no somos 
nosotros q u i é n para inmiscui rnos en la alu-
s ión a la Jefatura de Montes de Zamora 
SA d iga que p e r d e r í a eficacia su func ión 
de v ig i l anc i a , porque é s t a es. por regla ge-
ne ra l . cuesU.ón de astucia y de probidad 
m á s bien que de recorrer leguas; por aquel 
adagio d « que «el miedo guarda la viñai», 
mapl icable a los medios actuales-
2\os asombrames aqu í d© l a i n t e r v e n c i ó n 
forestal , porque prohibe l a poda de un mon-
te de pinos.' Es J á s t i m a que u n í s ondas no 
puedan traemos a ú n , como nos traen ya 
otras e l son-Vio, la v is ión de aquellos mon-
tes alemanes m a g n í f i c o s , verdaderos ja rd i -
nes, donde una admin i s t r ac l ión forestal po-
de rosar y a u t ó n o m a ejerce verdadera acc ión 
en u n pa í s d isc ipl inado, donde las dispo-
si<¡í(ones se d ic tan \para ser respetadas y 
cumpl idas . A c c i ó n tan eficaz oue se revela 
, (aunque nosotros h u b i é s e m o s nensado, como 
m a r r o , de M a n u e l J o s é Q u i n t a n a , y va-1 ellat que ia pocia ¿ e bosques de pino* es 
rias m á s . De l a casa T h o m a s t enemns l a una herej£a í o r e s t a ! ) , y q u i s i é r a m o s , en 
bonita ed i c ión de L a E s t r e l l a de Sevi-1 cambio, ver a q u í con q u é elementos cuenta 
Ma, que me s i r v i ó de t e m a p a r a u n ar- • la A d m i n i s t r a c i ó n de l Ü ó u t é s de que forma basta en los planos y g u í a s de los excur-
tículo hace una^ s emanas . De l a c a s a H a - ! parte. ¡ sion.stas, donde apetecen s e ñ a l a d a s las re-
hay que h a b l a r despac io , y a que ¿ D e q u é medios se l a dota? Sin r m r k x n ^ ^ f ^ J ^ m ^ J todas las jefa-
act ividad en este m m t o es e n d o n e v siquiera a su r id í cu lo presupuesto. ¿ E s que tuiES & dependencias Es l as t ima que los 
Parece c r e c ? r l d t e P r d l l o m £ i m y | c a i b e . pensar en t e n e r l e s cuando - j ^ T T ^ ^ y ^ Z ^ ** ' 
t ib lemente . las dos ¿ a m a s , quedaron grandes 
amigas. 
B : o m a n c ! ! ! o s s e o o v f a n c s 
portante ^ i v r . ^ 7 \ ^ a ¡ o b s t i n a m o s en no tener a l menos auien los |iail'd* "ü P ^ í - n ver y entenaer, aque-
S ^ Í ^ V ^ ^ T Pr0dUCv'| cuide? ¿ C u a n d o nos l i m i t a m o s a d ^ t a r dis- ! ^ ^ n l o s de madera fijados en los á rbo-
,.cion es; E t a lca lde Z a l a m e a , e d i c i ó n y | nnc-n.tnnte oin awnr í t e nno ^ „ t j a n v l ^ : « R a u c h e n verboten.—Die F o r t s ^ r t s -hotas T 1 , , ' , . " .posiciones s in agentes que ejecuren unas y ; , lT) , . r . , . ~ r .~ . , 
no ia . de James Geddes, que t i ene g r a n | ¿ o m o m e b e n la r ea i i zac ión de otras costosas ? i c i : a f ^ ( l 1 ' 0 1 ^ ^ 0 ¿ u m a j - . - ^ a . A ^ m m w f c a -
«i teres ; una s e l e c c i ó n de c a p í t u l o s d e l | Recordemos una orden reciente, m u y b l e n l ^ M 6 Montes) . ] Boni tos ponanamos a q u í Ouajoíe, hecha m u y a c e r t a d a m e n t e p o r 
ei profesor F o r d ; E l l i c e n c i a d o V i d r i e -
a, la versión e s p a ñ o l a de G i l B l a s , p o r 
d V )h 1Sla; la V i d a de Vasco N ú ñ e 
de Tn i P0r Q u i n t a n a ; L o s a m a n t e s 
vo di T P0r H a r t z e n b u s c h ; L o p o s i t U 
García p a-vo y B a u s ; E l T r o v a d o r , de 
^ Gut iér rez ; Cuen tos cas t e l l anos . 
es c o m e d i a s , de B e n a v e n -aato logía ; Tr 
i ñ e l ? ^ VoluiT1(in q^e c o m p r e n d e L o s 
natural* Crcad-0s' I iosas de o í o ñ o >' A l 
S i e m . ' p , a n c i ó n dc cun 'a ' de M a r t í n e z 
í iméne cro V V0* de J u a n R a m ó n 
de es, z' y como ccvi-onamiento y r e m a t e 
lección fran l a b o r i:"na a i l t o l o g í a 3 co 
fnira^ ,e entrc!moses, e n t r e loo que f i -
R u ¿ a o^í108 de C h a n t e s , L o p t í do 
•de i l • es de B c n a v e n t e y R a m ó n 
^íde^ibref1,19, r'ombrar . ^vaí1 c9n{5-
e u i d a d í c í ' ' roinQ' Por e j emp lo , esas 
^ di M a n b d f 0 1 1 0 6 de l a U n i v e r s i -
i v n i l o ' r J n r a l ( ic <hn Z a l ^ e a , E l l a -
lo d i c h n T 5 / E l Viej0 l a 1 ü ñ a > 
idoa de l a E ^ ÍORMARJE ,,NN 
intencionada, s in duda, pero no menos i l u - j ^ , l o f c r e n t C s 61 s e g u í a n consei-varse un 
- ! d í a ! soria, pues cree sut iciente mandar desde la ! 
« G a c e t a » la p l a n t a c i ó n de un centenar de! A ^ í exA-.«n o t ra claso de r ó t u l o s , v a l -
á rboles por cada pueblo (con preferencia! f m o s <l0 ell^s e s t á n en l a « G a c e t a » . Diga-
clionos en las ordlas Ide los r í o s ) . N o . Esos 11° ' 81 1K>' f roturador que se q u e d a r á con 
á r b ¿ l e s pueden plantarse ma! . o marrar aun- la^propiedad de un ter reno que nunca de-
que se los plante b ien , o no plantarse. B i e n I h'L° P^'Onecerle porque era u n bien propio 
1 del A y u n t a m i e n t o o de todos. 
Y en t a l d i sc ip l ina , t a n opuesta a la de 
un pa:'s que. puedo decirse, en plena re-
Plao a p o s i c i ó n v p a r a s e n t i r e l 
t ra f ia la? T rGvercnc iadas en t i e n a cx-
te ra tura S maes t r a s ^ 
nuesT.i ¡i-
Nicolás G O N Z A L E Z E U I Z 
L l v ^ P o o l , 1 de ag06t0> 
íáci l es evadir el c u m p l i m i e n t o de l o decre-
tado. Y resulta pue r i l creer que Ayun ta -
mientos q u é no ha mucho convir t ieron, al 
maestro en obligada figura de rechifla de 
todo escenario, han llegado hoy a t a l grado 
de pe r f ecc ión c u l t u r a l , como para estar se-
guros de su constancia en asunto que les 
interesa bastante monos que e l analfabetis-
mo de sus administrados. 
Para tenor la seguridad, no de que se 
planten esos pocos á r b o l e s en los a l e d a ñ o s 
del pueblo, que eso en todo caso poco t ie-
ne quo ver con nuestra v e r g ü e n z a forestal . 
peiro sí para paber que de nuestra propiedad 
comunal se ocupa alguien, hace falta, a! me-
nos por boy, en una é p o c a en que e! país 
a ú n no sabe que esa propiedad merece r<-s-
peto, hacen fal ta pr imeramente guardas que 
Ao tenemos. 
Y digo esto porque decir que para cus-
todiar seis mil lones y medio de h e c t á r e a s , 
a que asciende nuestra r iqueza ( l l a m é m o s 
le así) forestal p ú b l i c a , tenemos como plan-
t i l l a 1.044 guaridas, es no t e n « r franqueza 
para decir que e s t á n realmente abandona-
das. S: a cada uno corresponden as í m á s de 
6.000 h e c t á r e a s ; es decir, m á s de cuarenta 
veces la e x t e n s i ó n del Ret i ro m a d r i l e ñ o (y 
t é n g a s e presente que no se hnl lan bajo un 
eólo coto redondo y cerrado, sino d i s t r i b u í -
tías en lotes d is tautes) , ¿ c a b r á e x i g i r res-
ponsabilidad a ese suarda si en l a finca 
confiada a KU custodia se encuentran des-
trozos ? 
Así es como se lo convierte en u n funcio-
nario m á s a ia p lan t i l l a de cuyo escalafón 
vo luc ión l a respeta, nosotros supr imimos a 
los ú n i c o s ceipaces de i n fund i r l e en nues-
tros m o n t a ñ e s e s . 
A s í es que Hans . acostumbrado a aquel 
c iv ismo que trasciende hasta sus bosques y 
a ver en ellos tanto ar t i f ic io para hacerlos 
amables y tanto ingenio para obtener pro-
vecho, m o dice, con u n dejo de pena en 
que se t ras luce su ^pred i lecc ión por Es -
p a ñ a : 
— ¡ Q u é p i a t ó n t c o es t o d a v í a vuestro amor 
al á rbol y q u é pocas filigranas pueden exi-
g í r se le a vuestra a d m i n i s t r a c i ó n foresta l ! 
Ernesto de C A Ñ E D O A R G U E L L E S 
Los profesores americanos 
en Tánger 
TANGER. . 7.—En e l v a p o r correo, p roce-
dentc de A lgec i r a s , llef^ó hoy i;a- C c m i s i ó n 
dez profesores n e r t c a m e r i c a n o s » en via je de 
estuedo. Les esperaban e n éf mue l l e ei c ó n -
sul1 de cque l p a í s y el de E s p a ñ a , don V i -
cente Bu i l l a . Los excurs ion is tas r eco r r i e -
ron ICÍ3 s i t ios p i n t o r e s c o ñ de l a p o b l a c i ó n . 
A i:>j seis de l a t a rde íue r -on obsequiados 
en el cuartef. de' t ahor e s p a ñ o l con un t é 
a u?3;nza mora, A este acto c o n c u r r i e r o n 
e] c ó n s u l general-' de E s p a ñ a , &b de los Es-
tados Uriv-diM, los per iod i s tas locales y otros 
invi tado?. 
Es ta noche en el t e a t r o Cervantes y en 
j ól Kur saa l f n a n c é s se ce lebran funciones e n 
aay que aplicar igual m a t e m á t i c a reduc- honor de b s excurs ionis tas , 
ción que a las otras; por el contrario, el Estos m a r c h a r á n nuafiana para G Ú n r a i t S x . 
E l m o l i n o d e l a s i e r r a 
E l v i e n t o g i m e ; en l a S i e r r a 
n o h a y l o m a s t a n deso ladas 
como las d e l v a l l e angos to , 
que e l r i o P i r ó n socava . 
Es e n ¡ a s i e r r a ' d e s n u d a , 
que y e r g u e sus c i m a s ca lva s , 
donde los hoscos j a b i n o s 
p o n e n m a n c h a s a z u l a d a s . 
E l v i e n t o g i m e ; c o n s t a n t e 
stis t r i s t e s r o m a n c e s c a n t a ; 
pa r ece a veces que l l o r a , 
y a veces pa r ece que h a b l a . 
P o r e l cauce de g r a n i t o 
c o r r e n las aguas , t a n c l a r a s , 
que apenas se v e n sus U n j a s 
si en l a s pozas se r e m a n s a t i . 
M u r m u r a n e n t r e las p e ñ a s , 
p o r l a p r e s a se d e r r a m a n 
y mueven , el tosco i n g e n i o 
de l m o l i n o de l a M a t a . 
E l v i e n t o g i m e ; s i n t r e g u a 
g o l p e a las secas r a m a s 
de los t res chopos a h i l a d o s 
que j u n t o a l caz se l e v a n t a n . 
\ P o b r e m o l i n o , p e r d i d o 
en las s o m b r í a s c a ñ a d a s , 
a r r u l l a d o p o r e l c a n t o 
de los v i e n t o s y l a s aguas' . . 
T e r m i n a r o n su m o l i e n d a 
l(ús gen tes de f i e r r a l l a n a ; 
q u e d a solo e l m o l i n e r o 
p a r a t o d a l a i n v e r n a d a . 
E n l a s noches es t iva les , 
r u t i l a n t e s y t e m p l a d a s , 
v e í a a r d e r l a s h o g u e r a s 
de los pas to res de cab ras . 
Como luce ros ca ldos , 
en las l a d e r a s b r i l l a b a n . 
\ U n a a m í a se a p a g a r o n 
c o n l a s l l u v i a s de o t o ñ a d a ] 
\ S o l c d a d e s t emerosa s 
del. i n v i e r n o en l a mon tnTTdl 
\ N u n c a e l a l m a se c o n t e m p l a 
t a n s o l a y d e s a m p a r a d a . ] 
E l v i e n t o c a l l a : en l a noche 
r e h e m h r a n las cima-': b l a n c a s ; 
las es t re l l as en el d é l o 
t i e m b l a n con c l a r o r de h e l a d a . 
P o r la. cues ta s u b e n luces 
n i t " a l V i á t i c o a c o m p a ñ a n . 
' ] E l m o l i n e r o se m u e r e , 
y D i o s viene, a. s u m o r a d a \ 
N o m u r m u r a , el caz - los h ie los 
p resas r e t i e n e n tas a g u a s ; 
en el s i l e n c i o so l emne 
v i b r a u n a e s qu i l a de p l a t a . . . 
E l M a r q u é s de L 0 Z O Y A 
Una nota de la Sociedad de autores 
Se nos e n v í a la siguiente n o t a : 
« L a Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s 01.-
cialmente, v par ú n i c a vez, a t m de aclarar 
hebÜOS y ccbmr posiciones, mamhestu quo 
n i el ¿ r a n d e n i el p e q u e ñ o derecho han au-
mentado las tarifas, n i sus compoucnLes l ian 
modificado nada de lo que se leheie a ex-
dusiv.-s, perni.so para r e p n e s e u w ^ n de 
obras, etc. , etc. 
Só.o en caso de c o m u n i c a c i ó n ohcia l , m -
maua por la presidencia o gerencia, se pue-
de considerar como eioctiva la var iac ión ue 
una ta r i i a . . 
L a Soc-cdad de Autores E s p a ñ o l e s , sm 
embargo, se considera en el deber de i lus-
t ra r a la op in ión p ú b l i c a acerca de los con-
flictos originados por el S:nd cato do A r t i s -
tas teatrales de Barcelona y la Sociedad 
general E s p a ñ o a de Empresarios de Espec-
t á c u ' o s , y tanto como a la o p i n i ó n , r i aque-
llas colectividades o personas interesadas d i -
rectamenie en estos asuntos. 
N ü n c a es ei autor e l quo ofrece la exc iu -
siva de una o m á s obras; siempre es e l em-
presario e l que. a cambio do cantidades m u y 
respetables, 'so i c i í a e i derecho a explotar-
las, y es absurdo ex girse a1 au tor , que re-
nuncie a la recompensa cuando en ella va 
unida a la s a t i s f acc ión mater ia l do una cre-
cida cantidad la a r t í s t i c a de contar con ele-
mentes de p r imer orden que han de ava-
lorar su obra. 
E l Sindicato de artistas teatrales de Ear-
ce ípna ha equivocado ei cannm.. dos veces: 
una al í n n d a m e n t a r ei derecho a exigi r el 
cobro do sueldos extraordinanos para sus 
actores cuando las obr£.s se representen como 
exclusiva por las razones que antes expre-
samos, y o t ra porque la Soo'edad do A u -
fcires en todas sus comunicaciones a la %ci-
tada en t idad le advierte que e s t á dispuesta 
a in t e rven i r en e l asunto con toda clase de 
pronunciamientos iavorables para llegar a 
una s o ' u c i ó n a r m ó n i c a cuando se revoque e l 
Uiuerdo tomado en Asamb'ea de 11 de Ju-
l io p r ó x i m o pasado, y por e l cual los ac-
tores e x i g ' r á n sueldos"'de" 100 y 200 pesetas 
como m í n i m u m , siempre que exista l a ex 
c!us"va, pasado e l p r imer a ñ o de e x p l o t a c i ó n 
de l a obra. 
Si el Sindicato de a r i s t a s teatrales de 
Barcelona no revoca e l acuerdo, a pesar de 
nuestras constantes inv.taciones a i',llo. la 
Sociedad de Autores, consciente de su dig-
n idad , se niega en absoluto a t ra ta r de esto 
asunto, no quiere i r a conversaciones rela-
cionadas con é l . y en uso de u n pe r foc t í s lmo 
derecho, ios autores e s p a ñ o l e s no d a r á n sus 
obras a representar a aquellas c o m p a ñ í a s 
integradas por actores ojie forman par-
te del Sind.cato de artistas teatra'es de Bar 
celona. n i a otras en las que hubiera con-
tratado uno o m á s actores pertenecientes a 
aquella en t idad . 
L a Sociedad general E s p a ñ o l a de Empre-
, sarios de E s p e c t á c u l o s plantea a la de A u -
; tores tres problemas: 
| « P r i m e r o . Obligando a sus socios a que 
' en todo contrato que establezca con empre-
sarios de c o m p a ñ í a figure una condicióni 
por la cual , s i antes o durante la a c t u a c i ó n 
, de ella l a Sociedad de Autores eleva PUS 
' tarifas, se considere e l caso como de fuerza 
mayor y con v i r t ua l i dad suficiente para res-
c ind i r e l contrato.s-
L a Sociedad de Autores considera este ur-
i t í c u l o como una coacc ión que se ejerce con 
' empresarios de c o m p a ñ í a y aun con los mis -
i mos empresarios de tea t ro , a los cuales, por 
complacencia de l a Soc'edad de Autores , no 
i se ha aplicado ín to{ : r amen te la tar i fa acor-
dada en 4 de J u n i o de 1920, y en defensa 
de é s t o s , m á s que de los derechos de au-
1 tor , y acog iéndose a los a r t ícu los , 19 y 20 
i de la ley de Propiedad in te lec tua l , quo 
I d een : 
' «Ar t í cu lo 19. N o fe p o d r á ejecutar en 
en teatro n i s i t io p ú b l i c o alguno, en todo 
n i en par te , n inguna c o m p o s i c i ó n d r a m á t i c a 
y musical sin previo permiso del propieta-
1 r io . Los efectos de este a r t í c u l o alcanzan 
a las representaciones dadas por Soledades 
¡ cons t ru idas en cualquier fo rma en que me-
die c o n t r i b u c i ó n pecuniaria. 
A r t í c u l o i:Ü. Los propietarios do obras dra-
m á t i c a s o musicales pueden) fijar l ibremen-
te los derechos de r e p r e s e n t a c i ó n al conce-
der su p e r i n i é o , pero si no los fijan p o d r á n 
recJamar lo^, que establezcan icg reglamen-
tos. Adv ie r t e a Jas Empresas que hayan ob l i -
gado a firmar cont-ravos en ios quo exista la 
clausula antes ci tada, que no se efectua-
ran estrenos de obra alguna e n sus teatros, 
ejerciendo este derecho log autorea por su 
l ibre voluntad. 
Es ta dec i s ión q u e d a r á revocada, si en el 
t é r m i n o de quince d í a s , a contar desdo la 
fecha, se anula en los contratos existentes 
la ci tada c l a u s u l a . » 
« S e g u n d o . Acuerda l a Sociedad de Empre -
sarios sup r imi r .es e s p e c t á c u l o s de v a r i e t é s 
en sus teatros y icca:es en v is ta de que el 
p e q u e ñ o derecho con fecha 19 do febrero 
ú l t i m o , r e so lv ió aumentar las t a r i f a s .» No 
hay tal aumento ; hay acuerdo de ap l icac ión 
de tarifas que se aprobaron en jun io de 
1920. E n aquella é p o c a el autor s egu í a co-
brando caniidades i r r isor ias , mientras los 
empresarios h a c í a n negocios fabulosos y los 
d e m á s elementos del teatro e x i g í a n , per Jo 
menos, una justa r e m u n e r a c i ó n por su t ra-
bajo; y el aumento de tarífaí i respecto a 
v a r i e t é s en aquella época no llegó n i con 
mucho a lo que marca la ley de Propiedad 
inte lectual pues dice é s t a en su art. 100: 
« L a s obras de m ú a i q a puramente ins t ru-
menta l que no sean del d o m i n i o p ú b l i c o , 
d e v e n g a r á n los derechos s iguientes : por la 
ejecución, de una g ran s in fon ía o f a n t a s í a 
en tres o m á s t iempos, ei 3 por 100. Pol-
l ina ober tura o r ig ina l , el 1 por 100. Por 
d ive r t imien to de baile o r ig ina l eu u n acto 
del g é n e r o e s p a ñ o l o extranjero, el 1 por 
100. L&s, d e m á s cilases de m ú s f e a ins t ru -
menta l o de canto quo so ejecuten en con-
ciertos, circos o bailes p ú b l i c o s , así como 
los preludios, a c o m p a ñ a m i e n t o s de melodra-
mas y canciones sueltas, se c o n s i d e r a r á pa-
ra ei pago de los derechos de propiedad, 
si no se ha convenido un tanto alzado, se-
g ú n su impor tanc ia a r t í s t i c a y dimensiones; 
con r e l a c i ó n a l a anterior ta r i fa .» ' 
Es decir, que si JCs autores, acog iéndose 
al derecho legal , hubieran aplicado la % 
en todo su extremo, los teatros d© v a r i e t é s 
p a g a r í a n del 28 al 35 por 100 de su entra 
da, pues é s t e es e i promedio dt< n ú m e r o s 
quo se ejecutan en cada func ión . 
L a Sociedad de Autores apl icó lentamen-
te la tar i fa establecida a base del G por l ü u 
o en su defecto una cantidad alzada r r ¿ 
pcrc ional , y a Jos cuat ro años so dió n .en la 
do que so h a b í a establecido u n r é g i m e n de 
injust ic ia que daba m o t i v o a que dejaran 
d® cobrarse cantidades m u y respetabas v 
fue necesario establecer el 6 po r 100, igua. 
para todos, s i n escusa de ninguna j . á s c - 3 
A pesar d e estos p r o p ó s i t o s , no ^ e bizo 
asi, y aun quedan inf in idad de teatros que 
pagan mucho menos de lo que corresponde 
al citado 6 por 100; esto s in contar .-on 
quo a n m g i m negocio tea t ra l so ha aplicado 
el ar t iculo 102, que d i c e : « E l tan to por 
ciento que han de perc ib i r los prcpiotanos 
do obras d r a m á t i c a s o musicales, so o x i - m á 
sobro el tota l producto de cada represen, 
t a c i ó n , incluso e l abono y el aumento dü 
precios eu la c o n t a d u r í a o en el despacho 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a c o l u m n a . ) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E l t r e n c o r r e que se despep i t a p o r l a 
l l a n u r a i n a c a b a b l e c o c i d a p o r e l so l . 
F r e n t e á m i u n desoonoc ido c o m p a ñ e r o 
de v i a j e se a m o d o r r a y cabecea. Yo le 
m i r o c o n La m i s m a a l c n c u - i que s i es-
tuv iese v i e n d o e l m á s i n t e r e s a n t e y nue-
vo e s p e c l á e u l o d e l m u n d o . ¡ A l o que 
\ c o n d u c e e l a b u r r i m i e n t o l 
De p r o n t o m i vec ino hace u n gesto 
d o l o r o s o y se f r o t a nerviosam-ente u n 
ojo c o n u n a m a n o . D e s p u é s r e q u i e r e l a 
\ a y u d a d e l p a ñ u e l o y j r o t a c o n r a b i a . 
' P a r p a d e a r á p i d a m e n t e , g r u ñ e , v u ü i : • a 
f r o t a r . . . E n t o n c e s le d i g o : 
— ¿ Q u i e r e u s t e d que le sople"} 
— ¡ C u á n t o se lo a g f a d e c e r í a l 
i Sop lo , y tengo l a f o r t u n a de a c e r t a r . 
' E l m i n ú s c u l o p 'cdaci to de c a r b ó n sale 
i desped ido de l o j o . M i c o m p a ñ e r o se apre-
| s u r a a d a r m e las g r a d a s y r o m p e a co-
• m e n t a r e l i n d d e r i t e : 
j — \ E s t o es i n s u f r i b l e l Y lo p e o r es 
i que n i t enemos el e s t ú p i d o consue lo de 
d e c i r que esto s ó l o p a s a en E s p a ñ a . E n 
todas p a r t e s es lo m i s m o . Se me te u n o 
en e l t r e n , y se b a ñ a en c a r b ó n . P a r a 
I m a y o r m o l e s t i a , los i n g e n i e r o s h a n re- . 
sue l to u n o de los problejhxSs de las m o -
I d e m á s l o c o m o t o r a s , como se r e s u e l v e n 
i cas i todos, cont ra , el p ú b l i c o : h a n acor-
\ l ado la.s c h i m e n e a s p a r a que e l h u m o 
nos - envue lva m á s f á c i l m e n t e . 
i — P o r a h o r a l a cosa parece i n e v i t a b l e . 
— ¿ C r e e usted'? 
j — S o n i n c o n v e n i e n t e s de. v a p o r . Y co-
i m o la. m á q u i n a t i ene que i r de l an te . . . 
I — ( A h í e s t á e l a b s u r d o ] ¿ M e q u i e r e 
' u s t e d d e c i r p o r q u é t iene que i r l a m á -
j q u i n a n e c e s a r i a m e n t e a l a cabeza de l 
t i c71.7 
i — ¡ Q u é s é y o l S i e m p r e h a s ido a s í . 
— ¿ i V o p o d r í a ?> d e t r á s d e j a n d o e l h u -
; m o a s u e s p a l d a ? 
—Entonces el m a q u i n i s t a no v e r í a el 
! c a m i n o . 
— ¿ Y hace f a l t a que lo vea? ¿ L o ve é l 
m a q u i n i s t a de u n ba rco? 
i — C i e r t o que no . 
j — A d e m á s c p n u n p e r i s c o p i o l a cues-
¡ t i ó n , s i l a h a y , e s t a r í a r e s u e l t a . 
—Es pos ib le . 
— x o le d i g o que e l p r i m e r o a q u i e n 
se le o c u r r i ó p o n e r de l an te l a l o c o m o -
t o r a t u v o u n a d e s d i c h a d a o e n r r a n c í a . 
| D e s p u é s l a r u t i n a h a c o n s o l i d a d o e l d i s -
p a r a t e . Y a q u í e s t á m i o jo p a r a h a b l a r 
i d e l r e s u l t a d o . ¿ N o ve u s l e d que los a u -
1 t o m ó r i l e s t i e n e n los escapes en l a p a r t e 
! de. a t r á s ? 
\ —Eixac to . 
i 
j — H e a h í una- cosa, b i e n d i s c u r r i d a . Y 
i s i tas c o n v e n i e n c i a s socia les m e l o per -
m i t i e s e n y o le h a r í a a u s t e d u n a f á c i l 
1 d e m o s t r a c i ó n de q i í e los c o n s t r u c t o r e s 
| de a u t o m ó v i l e s se h a n i n s p i r a d o e n las 
sab ias lecc iones de ¿a n a t u r a l e z a . P a r a 
; e l lo n o t e n d r í a , m á s que t o m a r p o r m o -
I d é l o e l o r g a n i s m o h u m a n o . . . 
j —De todos m o d o s , l a r e f o r m a e n los 
'• t r enes acaso o f r e d e r a d i f i c u l t a d e s . N o 
se e x p l i c a u n o b i e n l q l o c o m o t o r a em-
p u j a n d o . S e r í a , como s i los c a b a l l o s f ue -
r a n e n g a n c h a d o s cLetrá's de l coche. 
| — C u e s t i ó n de a c o s í u m b r a r l a v i s t a . 
C u a n d o los p r i m e r o s n m ' . o m ó v i l e s apa-
r e c i e r o n nos p a r e c í a a .bsurda l a f a l t a de 
los caba l los p o r de l an t e . 
— Q u i z á , t e n g a u s t e d r a z ó n . P e r o p o r 
| a h o r a debemos r e s i g n a r n o s . T^as loco-
i m o t o r a s c h a l a s son mo le s t a s , s i . S e r í a 
i c o n v e n i e n t e que de l a c h i m e n e a ' p a r í i e -
• se u n l a r g o t u b o p o r e n c i m a de los co-
! ches p a r a d e j a r el. h u m o a i a e s p a l d a 
| d e l f r e n . S e r í a m u y c ó m o d o . ¿ P e r o es 
pos ib l e? 
— L o i g n o r o . ¡ A h , q u i é n f u e r a f u m i s t a 
p a r a s a b e r l o y r e s o l v e r el p r o b l e m a ] 
— R e s i g n é m . o n o s. 
A h o r a m e l o c a a m i . U n a p a r t í c u l a de 
c a r b ó n se m e e n t r a e n e l o jo . F r o t e a 
dedo, f ro t e c o n e l p a ñ u e l o , g r u ñ i d o s . . . , 
p a r p a d e o r á p i d o . . . M i vec ino acude-. 
— ¿ Q u i e r e que le sople? 
S o p l a y a c i e r t a . Le d o y las g r a c i a s . 
— ¿ L o ve u s t e d ? 
— Y a , y a . 
C a l l a m o s . E l t r e n s igue s i n s a l i r de 
l a l l a n u r a . E l so l a p r i e t a . M i c o m p a -
ñ e r o v u e l v e a a m o d o r r a r s e , y cabecear . 
Yo c o n c l u y o i m i t á n d o l e . P o r l a s v e n t a -
n i l l a s e n t r a n o las de h t i r r ió , que v a n de-
p o s i t a n d o capas de c a r b ó n sobre nos-
o t ros . Paciencia} . C u a n d o l l e g u e m o s a l 
p u n t o de des t i no p e d i r e m o s a l m o z o de 
la fonda, que nos r a spe . 
Tip¿o M E D I N A 
cualquiera quo sea su forma, s ia tomar en 
cuenta n i n g ú n arregio o convenio par t i cu la r 
que Jas Empresas puedan hacer venuiendo 
billetes a precios menores que los anun-
ciados ai púb l i co en general. Se e x c e p t ú a 
la rebaja que las Empresas conceden a los 
abonos .» 
S u í i e i e n t e m e n t © aclarado cuanto se refie-
re al aumento de tar ifas , aumento que no 
ha existido eu este momento , r e í a c i o n a d o 
con los e s p e c t á c u l o s de variedadej , advert i-
mos a toda Empresa que so niegue a pagu-r 
el 6 por 100 acordado, o en su defecto,Dla 
cantidad alzada que se estipulo, que plagara 
el 1 por 10O de cada n ú m e r o que en las 
funciones da variedades se ejecute, depo- ' 
sitando en los Gobiernos civiles o A l c a l d í a s 
a d i spos i c ión de nuestros representantes, las 
cantidades que por este concepto se ingre-
sen, bien entendido que en aquellos teatros 
en los que la Empresa se niegue a pagar t :? . 
tas tarifas o supr ima e¡ e s p e c t á c u l o de va-
riedades que generalmente v e n í a celebran-
do, los autores as í del grande como, del 
p e q u e ñ o derecho, no p e i n n t i r á n «e in te ip re -
te una so!a| obra do su repertorio. 
«Terce ro ; L a Sociedad general de empre-
sarios, acuerda s u p r i m i r las orqu js(as de'Jos 
c i n e m a t ó g r a f o b , advirt-iendoí a los profeso-
res y a] p ú b l i c o que esta dec is ión la m o - l ! 
t iva un aumento de tarifas de ia Sociedad 
de A u t o r e s . » 
N o hay aumento do tari 'as por hoy a lusi 
c i n e m a t ó g r a f o s , m a los intermedios de co-
medias, y esto l o , hacemos saber a todos ' 
ios profesores de orquesta do ü s p a í í a y a 
todos ibs empresarios de esys locales y tea-, 
tros. 
Las resolucioncrv que acerca del par t icu-
lar adopte la Sociedad -Jo Xutorca so apl i -
c a r á n , como es n a t u r a l , a aquellas Empre-
sas que sigan la^ ó r d e n e s o im^nicciiones 
do l a Sociedad general do empresarios, nd-
v i r t i endo que, como siempre, tiemód do j i ro , 
ceder con entera jus t ic ia y con la or.trgfa 
que corresponde a esta ont idad, en cuyo 
nombre hace esta3 inamíostacione-s .—-Ei pvo, 
sidente, J o a q u í n A b a t í . 
M a d r i d , 5 de agosto d« ltí24«> 
Yleraw* S de qgroáto <le (4) 
Y o Ifl repito que ya no hay verdadera no- media noohe la sombra hizo su a p a r i c i ó n , 
b leza: Ja ü e r á i d i c a i t á h o / d í a oculta tras l o . p r ^ r ^ el a r ^ , f r n a ciar^ avxso^ai 
c ió . Gente q u Jos reclamos del negocio, ü e n t e que ^ dlü& 
¿ e l a m á s rancia aristocracia la ve usted de-
dicada al comercio, a la indus t r i a y a otros 
menesteres, que, en resumen, no son m á s 
que una mendicidad coa traje festivo. . . Una 
v e r g ü e n z a . Una v e r g ü e n z a . . . 
Ba jó entonces la í r e n t e aquel hidalgo a l to , 
eeco y barbudo que me hablaba, corno abru-
mado por una aplastante ^pesadumbre, y 
continuamos nuestro paseo por la carretera 
abierta entre los rastrojos de t r igo. L a res-
p i r ac ión de la tarde, d e s p u é s de la jorna-
da est ival , iba perdiendo su so íoco y sua-
v i z á n d o s e en frescor y dulzura. E l pueblo 
castellano, encalmado bajo la mod.orra orien-
t a l , r e n a c í a con e l soplo refrescante del ano. 
checido. Por la carretera desfilaba en aque-
l la hora toda la v ida lu íga reña ; los conter-
tu l ios , que abandonaban la rebotica, ardien-
te como u n rescoldo, para mejor respirar ; 
los coros de mozas clamorosas, d e s p u é s de 
la inmovi l idad y silencio cá l idos de la tar-
de abrasada; la g a ñ a n í a moc i l y b á r b a r a ; 
l a s e ñ o r i t a , con un gesto de displicencia 
que quiere ser elegante, que pasea su abu-
r r i m i e n t o veraniego con su m a m á , descen-
diente del p u e b l o -
Don R a m ó n de los Alcáza res me l levó del 
brazo hacia u n monasterio de benedictinos. 
Abandonada la carretera, c a m i n á b a m o s por 
un vericueto, bordeando unas charcas, de 
donde se elevaba, en desconcierto absurdo, 
el croar rizado y m o n ó t o n o de las ranas, 
hinchadas de sol. 
Don R a m ó n odiaba a la gente. Asegura-
ba que Nietzsche t e n í a una af i rmación dog-
m á t i c a : la de que el vulgo huele m a l , y 
a ñ a d í a luego que. con S é n e c a , llamaba v u l -
go a muchos que v e s t í a n c l á m i d e . 
Volvió a mi ra rme con sus ojos miopes, 
y , levantando su cabeza con altivez o l í m -
pica, me d i j o : 
-La ncb'eza es la m á s a l ta feiecutoria 
padre pr ior , quien salto ael iecno, r á p i d o , 
á e s c o n i i a n d o siempre de que yo no estuviera 
alucinado. 
Salimos yi nos agazapamos en una te-
quina. 
— ¡ A h pues es c i e r t o ! — a c a b ó por excla-
mar el monje. 
J ü para nasot-ros fantasma d e s c e n d í a por 
la escalera, continuaba avanzando y desapa-
diocía en la p r imera puer ta del claustro que 
daba a la cocina. 
—Este conoce nuestra casa—me a s e g u r ó 
ei religioso. 
Sentimos los dos una g ran e m o c i ó n y 
un temor s ingular que rizaba nuestras a l -
mas. 
L e seguimos sigilosamente hasta l a co-
cina, y , una vez a l l í , abi tmos de u n golpe 
fu lminan te l a puer ta , a l a vez que yo g r i -
t é au tor i ta r io , p is to la en m a n o : 
— ¡ A l t o ! 
* * * 
¡•Cielos, y l o que allí v i m o s ! 
A l a luz de una l . totema sorda don Ra-
m ó n de los A l c á z a r e s , el hidalgo de m á s 
noble prosapia, c o m í a a dos carr i l los los 
relieves de l a cena de la Comunidad que 
por allí quedaban descuidados. 
Una ola de v e r g ü e n z a , recia y potente, 
como favorecida por un c i c lón , l o híizo es-
tremecerse do abajo a ar r iba . 
—.¡Don R a m ó n ! ¿ P e r o es usted?—le i n -
t e r rogó o l religioso, por preguntar algo. 
( t • se 
e m e 
Pera "filmar" nuestros monumentos 
habrá que entregar copias de ios 
argumentos de las películas 
L a «Gace t a» p u b l i c ó ayer una real orden, 
cuyo p r e á m b u l o dice l o s igu ien te : 
«De a l g ú n t iempo a esta parte viene ad-
v i r t i é n d o s e , con dolorosa frecuencia, en la 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que se l leva a 
la pantal la en e l extranjero y que repro-
duce aspectos de l a v ida e s p a ñ o l a , shigu-
l a rmen te de carací ler h i s t ó r i c o , un falso con-
cepto de l a rea l idad, que si l amentab le en 
_ c u m t o e n t r a ñ a una ligereza de p r e p a r a c i ó n , 
lo es r d á s , y digno de toda censura, por 
lo que significa de i n t e n c i ó n desaprensiva 
de buscar a toda costa u n efecto, aunque 
para ello sea preciso p¿i-opellar l a verdad, 
nuestra propia r e p r e s d i t a t n ó n d i p l o m á t i c a en 
el oxtraujero l i a concluido por l l amar l a 
at.ouci5n de los Poderes p ú b l i c o s , a l efecto 
ü e que, con pretexto de dar a conocer los 
monumentos a r t í s t i c o s de nuestro p a í s , se 
inven tan p e l í c u l a s verdaderamente ca lumnio-
eas do sus hechos h i s t ó r i c o s , do sus cos-
tumbres , de sus t ipos, de su desaorollo c u l -
t u r a l , y que, por consiguiente, nos denigran 
ante los e x t r a ñ o s . » 
L a parte disposi t iva, a p o y á n d o s e en los 
í u n d a m e n t o s prccedenles, abarca los sií-
gnieates extremos : 
« P r i m e r o . E n l o sucesivo, a toda instan-
HYO. Yo mismo. L a d r ó n y salteador. . . c ia de entrada en los monumentos naciona-
I n c l i n ó su cabeza, como resignado a to- ' les o a r q u i t e c t ó n i c o a r t í s t i c o s d i r ig ida al m i -
dos los sacrificios. A l notar que yo guar-
daba e l arma, e x c l a m ó re tador : 
— M á t e m e , m á t e m e usted para que no so-
breviva a m i v e r g ü e n z a . M á t e m e , que soy 
acreedor a l a muer te para m i e x p i a c i ó n y 
m i descanso. 
EL padre p r io r (intervino conci l iador , y 
a b s o l v i é n d o l e : 
—Esto no t iene m á s impor t anc ia que l a 
a is terk) de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r -
tes, con fnialidades c i n e m a t o g r á f i c a s , nece-
sariamente as a c o m p a ñ a r á n dos eopif© de l 
argumento y epí¿'-afes narrat ivos o leyen-
das de todos sus cuadros. 
Segundo. Las peflclbnes se r e s o l v e r á n a 
reserva de que e í gobernador de l a p rov in -
cia respectiva, esesorado del presidente de 
Is. C o m i s i ó n de, monumentos, ©stlsne que l a 
E Y 
Su majestad fumó hoy loa siguLontes decretos: 
PJBESIDKNOIA.—Diictando normas para hacer 
efectivos los créditos pertenecientes a poraonas que 
reaidan en el exiranjero. 
ütiTADO.—TrasliiuJindo al Consulado de Tetuán 
4 por 100 Inw^y^r .—Serie F , 70,50; E , ' a i cónsul de primera, nombrado en Panamá, don 
70,50; D? 70,50; C, 70,80; B , 70,80; A , ' x ^ g villas y Vülarreal. 
71,50 ; G- y H , 71,50. » Trasladando a ATcila en el puesto do cónsul, in-
4 por 100 Extei ' ior .—Serie F , 8 5 , 6 0 ; E , ¡terventor principal jete de la Intervención espe-
85,60; J), 86,70; ü ¡ 86,50; B , 86 ,50; A , ) c i a i del campo, al cónsul de primera don Julio 
86,50; G y H , 89. ¡López Olivan. 
4 POP 100 Amoi 'Üzab le .—Ser i e D , 8 8 ; C, i G-JEIAOIA y JUSTICIA.—Conmutando la pona 
88 ; B , 88 ; A , 8S. j de muerte impuesta a Josó Antonio García San-
5 por 100 Amort lzable .—Serie D , 97,50; j t.imarmai ^ la inmediata do cadena perpetua oon 
C, 97.50; B , 97,25; A , 97,25. ' U s uccesonas. 
S pop 100 Amort izable (1917)—Sene D , ( ¡MARINA.—Aprobando el gsurto de adquisición de 
97,25; C, 97,25; B , 97,25; A , 97,25. ¡I^Q toneladas de «Diessel Oil¡> con destino a los 
Obligaciones de l TeEOl'O.—Serie A , 102,05 ; ? 6ubmarmos y 250 toneladas de «Fuel Gil» para el 
B , 102,05 ( ene ro ) ; B , 101.90 ( febre ro) ; B,icril06r0 «iteina Victoria Eugenia». 
101,60 (noviembre) ; A , 102,75; B , 102,15 proponiendo para ocupar la vacante de capellán 
mayor al capellán primeiro don Francisco Tama-
yo, y la do capellán primero al eegundo don An-
tonio Vicent. 
Propuesta do ascensos a sus inmediatos empleos 
de los teniente y alférez don Angel Gómez Barba 
y don Franoisco Eoldán Bilbao, y al suboficial don 
Emilio Fernández Delgado. 
Idem ídem ídem del teniente y alférez don Eduar-
do Bovira Torres y don Beverino Gomis Sixto, y 
al Buboíicial don Vicente Conejero Alvarez. 
FOMENTO.—Disponiendo que la ejecución del 
edificio para instalación de material eléctrico de 
Ja estación receptora do aprovechamiento hidráulico 
de Torrelaguna, del Canal do Isabel I I , debe rea-
lizarse mediante subastad pública. 
Desestimando el recurso de aldada de don Eduar-
do Duarte Sánchez, y confirmando la providencia 
del gobernador civil de Ciudad Real, que aoirdó 
j la necesidad de ocupación de parte de la finca Na-
jijos, propiedad del recurrente, con motivo d 
que puede caberle a un hombre ; l a sangre usbed le dé ^ para usted) don K^m(5ni ; i m p r e s i ó n d& p e l í c u l a s no ocasiona per iu i -
^ u l no ^ l o debe ser pasaporte para 1 ^ ¡ e,stán abiertas a todas horas las puertas de l 
fáci les glorias mundanas, smo que^ llegado . monast6rio „ 0 r l o t,8ait0i no neces:>baba 
e l momento , debe cons t i tu i r blasojn para usted salvando ^ o b s t á c u l o do ta-
enaltecer el sacrificio. Así Jo entiendo yo. iaks_ y desdo m a ñ a u a > si ust,ed qu¡erB. 
A tanto me obligan mis pergaminos hoy, 
que ciertamente no v ivo i en una apoteosis, 
como a n t a ñ o cuando fu i festejado por !a 
c o r t e e Idolo de muchas almas.. . Y quien 
no lo juzgue as í , no es noble n i puede ser-
l o . E s t á n r e ñ i d o s con nuestra re l ig ión do 
nobles l a e specu l ac ión y e! lucro. E l co-
mercio es una nueva orden de mend i -
gantes, oon a ' t a n e r í a y humos de s e ñ o r e s . 
Quien sienta en su sangre el í m p e t u con 
que puja e l orgul lo gerrexiógico no puede ^ 
mendigar, aun cuando para ello guarde las ¡ 
apariencias y cubra las formas con la m á s í 
.enguirnaldada y fastuosa d e c o r a c i ó n . . . 
—Pero, don R a m ó n — l e a ta jé yo , dete-
niendo su vehemencia declamatoria-—, y ¿ d e 
q u é ha de v i v i r el que, siendo noble, ti<fne 
l a desgracia de ser pobre? 
—T>e su pasado-—ms g r i t ó casi co ' é r i co . 
—Eso es retór ica.—le r e s p o n d í . 
—-Quimera ha de ser para ustedes, que 
tan fejos se hallan de nuestra v ida y de 
nuestros fueros. Y o p e r d o n a r é y jus t i f i ca ré 
antes al noble que salta las leyes para po-
der v i v i r que a quien se prosterna envi lec i -
do tendiendo la mano. . . 
L e iba a contestar, pero nos h a l l á b a m o s 
-•ya a las puertas del monasterio donde yo 
me alojaba, buscando el reposo para el cuer-
po y el alma, har to maltratados en las "«o-
r á g i m e s cotidianas, 
Don B a m ó n me a n u n c i ó que a ú n con t i -
fiBéba feu paseo. L o v i alejarse con c ier ta 
c o m p a s i ó n . Me dispensaba el honor de su 
c o m p a ñ í a y de su charla, porque h a b í a acu-
dido a él con la r e c o m e n d a c i ó n de un ami-
go a quien t e n í a en la mejor es t ima. Por 
l o d e m á s , siempre iba solo, haciendo su 
"Titla en e l extrarradio de todo afecto. De-
c ía con el sab'o que cada vez que trataba 
con los hombres volv ía m á s cruel y m á s 
inhumano . Pero t e^ jo para m í que sobre 
estas preocupaciones filosóficas podi^m m á s 
su amor propio y su orgullo de noble a r ru i -
t e n d r á asiento en nuestra mesa para com-
par t i r l a pobreza de l a Comunidad. 
E l hidalgo^ ya en el t r á n s i t o , se detuvo 
como si las palabras del monje hubieran 
puesto en c ó l e r a a todas las v í b o r a s de 
sus pecados-
• — M i sangre y m i s blcisones no m<3 per-
m i t e n beneficiarmo con esa merced. N i m i 
orgullo de h idalgo, tampoco. Otra cosa su-
p o n d r í a l a c l a u d t e a c i ó n de toda m i v;da 
y l a ofensa para todos mis atiteprftoa'os. quo 
supieron m o r i r antes qu© t ra ic iona 
de nuestra h e r á l d i c a ; «Ni mendigos, nii 
s ie rvos .» Me m o r i r é de hambre. . . Pero l a 
de esta noche h a b r á sido m i ú l t i m a cena... 
J o a q u í n A R R A R A S 
i . •»'*>»' • •J 
El señor Arriaba en Madrid 
ció para el monumento . 
Tercero- L a a u t o r i z a c i ó n de entrada en 
los monumentos , al efecto de impresionar 
lugares parai p e l í c u l a s , so o t o r g a r á en cada 
caso de i e a l o r d e n . » 
osiciones y concursos 
LOS O-FOSITORES A L C U E R P O 
R E Y I G I L A . N C I A 
(abri l 
Ayuntamien to da M a d r i d . — E m p r é s t i t o 
1868, 8 7 ; I n t e r i o r , 92 ; V i l l a M a d r i d 1918, 
88,50; Caja de emisiones, 87. 
C é d u l a s h i p o t e c a r í a s . — D e l Banco 4 por 
100,' 90,50; I d e m 5 po t 100, 102 ; I d e m 
6 por, 100, 108,25. 
A o ó l o u e s . — B a n c o de E s p a ñ a , 566; I d e m 
R í o de la Plata , 4 1 ; I d e m Cent ra l , 105; 
M . Z . A . , contado, 817,50'; . f iñ corr iente , 
317,50; Nortes , contado, 319,50; Met ropol i -
tano, 195; Chade, 45o. 
O b l i g a c i o n e s . — C o m p a ñ í a N a v a l , (bonos), 
9 7 ; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100, 102,50; A l i -
cantes p r imera , 285.50: H , 95,30; Almansa , 
303; Nortes, p r imera , 65,30; tercera, 64,15; 
qu in ta , 64 ; Valencianas Nor t e , 97,50; Can-
franc, 75.65; T á n g e r - P e z , 96 ; p e ñ a r r o y a , 
98,50; H . E s p a ñ o l a , 96 ; T r a n v í a s 6 por 100, 
103; T r a n s m e d i t e r r á n e a j 94,^0, 
Mcnoda extranjera.—Francos, 40,50; í d e m [ i a ^ a l S 
suizos, 140,50 (no o f i c i a l ) ; í d e m belgas. ¡eléctrica dc alta ácsá<i pUertoIlano a V i -
37.45; l ibras , 83,22; d ó l a r . 7,44 (no of i - llariUeva de córdoba por la Compañía minera de 
cial) ; l i ras , 32,80 (no oficial) ; escudo por. ; peBan.oya-
tugues, 0,22 (no o f i c i a l ) ; peso argentino. T ^mbrando caballero gran ernz de la Orden ci-
2,48 (no o f i c i a l ) ; f lo r ín , 2,88 ( no oficial) ; v i l <lel Mérito Agríc<)la a don Eduardo Pantano, 
corona checa, 22,25 (no o f i c i a l ) . Idem ídem comendadorde número de la ídem 
B A R C E L O N A ¡ídem a don Luis Dop. 
I n t e r i o r , 70,30; Ex t e r io r , 85,60; A m o r t i - ! Idem ídem comendador de número do la ídem 
zable, 97,30; Nortes , 63,35; Al icantes , 63,30 ; ¡ Carlos Dr. 
Oronses. 
?3,23. 
19,30; Francos, 40,60; L ib ra s , I Idem ídem caballero de 
Enrique Gabanes. 
la ídem ídem a don 
T o d a v í a no so ha publicado en la «Gace-
t a» la l i s ta de los aprobados ec. las opo-
r^aTletna Aciones al Cuerpo de Vig i l anc ia , a_ pesar de 
que en el decreto da convocatoria p u b ' i -
cado en dicno pe r iód i co el 28 de dic iembre 
ú l t i m o se h a c í a constar que la l i s t a apare-
c e r í a en sus columnas al t e rmina r los exá-
menes. 
Este retraso produce perjuicio a los 318 
opositores aprobados, muchos de los cuales 
SUMARIO D E L D I ñ 
Al tos Hornos 128,25; Explosivos , 360 d i -
nero ; Resinera, 275. 
P A R I S 
Pesetas, 247 ; l i ras , 8 1 ; l ibra?, 8 2 ; d ó l a r , 
18,37; francos- suizos, 347; í d e m belgas, 
92,15. 
N O T A S I . N F O R M A T I Y . S S ÍTjÉSdencia.—Disponiendo que los créditos asig-
D e s p u é s del alza constante de los pasados'nados a ia seccióa segm*la. capítulo tercero del 
d í a s , la deuda reguladora hace Un alto y P ^ P ^ t o vigente para un mimstm plempotencia-
aun pierde alguna pos i c ión , cediendo 15 c é n . i ™ i e clase o ministro resiclente y para 
t imos en par t ida v de 10 a 25 en las restan- i un ^ ^ n o do primera clase en la Legación de 
tes series, con e x c e p c i ó n de l a A y Ge y H , Bucaresfc. entiendan asignados a iguales cargos 
que repi ten sus precios anteripres. Los de-
mas rídnr^s del Estado Quedan m u y f i rmes , 
sobre todo los 5 por 100 Amor t izab les , quo 
mejoran de 25 a 50 c é n t i m o s . 
E n los departamentos bancario e i n d u s t r i a , . , 
negocio es r e d u c i d í s i m o , hasta el punto brasiieiia ^ ^ María Penado. 
En ei!a habitaban dos de las n"-
desapareadas 98 
E n las primeras horas de la tarde dft 
se d e c l a r ó un v io l en t í s imo incenuio ^ 
casa n ú m e r o 71 do la calle de H ü a r i ^ ^ 
laca, l inca en l a quo habitaban des do ]0ü ^ 
n i ñ a s , cuya d e s a p a r i c i ó n viene preoen5 tr6S 
desde hace tanto t iompo a las autn 
y al p ú b l i c o . L a casa q u e d ó reducida 
nizas, no quedando en pie m á s p * Ce' 
parte de l a fachada. N o se r e g i s t r a ^ Ulla 
gracias personales. ês-
E l fuego c o m e n z ó a las cuatro d© ia . 
siendo ©i pr imero ©n darse cuenta d e> 
sa l í a h u m o en abundancia d© una de ^ 
tanas del piso segundo ©1 vecino JQJ A?" 
leda- E n el acto av i só a la ÍUQUÍIÍT, A 
cuar to , Justa M u ñ o z , la cual se eu<w T1 
en u n i ó n de una h i j a suya ©n el portal 
Comenzaron a pedir socorro, poiñ¿.*j 
en mov imien to la vecindad. Los ^uarHiT 
meros 1.338 91 y 1.261 y i u n & ^ 2 t 
acunieron a las voces, y aosde el tal ' / 
do una t ienda d© í tomes t ib los próxiJl 
avisó a loe bomberos. * a ; j 
Con la rapid©z acostumbrada 
ron és tos a las ó r d e n e s del señor í^i 
r io , comenzando los trabajos de 
cuando ya las llamas rodeaban ©1 pn;í!f;Clóa 
s u to ta l idad. ea 
L a labor do los bomberos, qu© acudi 
con todo el mate r ia l , t ropezó con la d^0? 
tad d© i a falta de agua, hac iéndose pen • 
s ima su labor. ^ ^ 
So t r a t ó , cons igu i éndo lo , de aislar ei f 
para que no se propagara a l a parto h t i ^ ' 
'a finca, donde existen varias tiendas' en? 
otras, una c a r b o n e r í a . J " 
L a finca fué desalojada con extraordimu 
r i a rapidez, quedando a l a intemperie los m 
dastos ajuares d© sus moradores. 5 0' 
Una enorme m u l t i u d su congregó ante] 
casa, y para contenorla los guardias oi,;4 
les y d© .Seguridad -avieron que 
la calle. 
A las, cinco y cuarenta y cinco, esto ^ 
ca d© dos horas m á s tard© d© iniciarse 
fuego, q u e d ó é s t e dominado. ^ 
Las llamas h a b í a n destruido la totalidad 
do la finca. _ Es ta so c o m p o n í a d© planta ba-
j a , con varias tiendas, dos cuartos icterio' 
res y l a h a b i t a c i ó n d© la portera, Isabein-
G o i r i ; piso p r inc ipa l , con dos cuartog ext&' 
ñ o r e s y dos interiores y planta alta con 
emeo buhardil las. E r a d© la« llamadae de ve 
cuidad, y l a ocupaban 13 inquilinos (en to" 
t a l , 45 personas)- Excepto b s de los pisos 
altos, los d e m á s lograron ¡salvan sus ense. 
1-©S. 
E l d u e ñ o d© la casa se l l ama don 
Velasco ¡Mar t ínez y habi ta ©n ©1 
las Del ic ias , n ú m e r o 54. 




A y e r po r l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d , p ro -
cedente de Toledo, donde f u é de tenido , don 
Feder ico A r r i a g a . p resun to l í 'u tor de l a . ec-
t a í a come t ida a Ja C o m p a ñ í a d© ios f e r r o -
carril ies del N o r t e , suceso que ya conocen 
nuezstros lectores . E'>' v ia je e© e f e c t u ó en 
s u t o m ó v i í , a c o m p a ñ a n d o a l de t en ido dos 
agentes de P o l i c í a . 
E'l s e ñ o r A r r i a g a f u é l l evado a l a D i r e c 
c i ó n d© Secur idad y m á s t a r d e a lia» Casa 
de C a n ó n i g o s , d© l a qu© se ¡e t r a s l a d ó a 
la C á r c e l Modelo , a d i s p o s i c i ó n de!, juez 
i n s t r u c t o r . 
han venido de provincias y t ienen que ©star ! ^ n e g o c i a r s e ú n i c a m e n t e los Bancos de Es-
haciendo gastos en M a d r i d mientras se re-
sue've su s i t u a c i ó n . 
s i t ó anoche para que reguemos a quien co-
rresponda que ponga t é r m i n o a. esta si tua-
c ión de in ter in idad en que s© encuentran. 
en la Legación de Sofía. 
Concediendo la gran cruz de la Orden del Mé-
itto Naval, am distintivo blanco, por servicios 
especiales prestados a la lu&lna. en la Socaedad s e ñ o r ^ lugar del Calcula j J* 
j '. de las Naciones, al contraalmirante de la Armada ¿ ¡ d a s en 45 00O pesetas 
L a finca estaba asegurada. 
Fijando las plantillas de ^ g r i f e s forestal.* de E l j do d6 dj ^ 
Cananas, .León, Logroiio, Miánc^a-Alíoante, Sala^ „ — . . -, 1 
asi 
quinta 
E l d í a qu© me a s o m é a su casa pud© ad-
y e r t i r l a en La m á s t r is te deso lac ión y en ©1 
m á s desconsolador abandono. Una santa ' con 
los sillones ra ídos y desvencijados, y unos 
floreros bajo fanales y unos cuadros d© los 
antepasados del hidalgo qu© amaril leaban. . . 
Se s e n t í a ahí el soplo glacial d© l a pobre-
za y d© la desventura. La^, gentes asegura-
ban qu© algunas madrugadas iba don .h-
m ó n hasta ©i r í o y allí lavaba su escasa ro-
pa. Contaban t a m b i é n qu© de vez e>ri vez en-
viaba l o poco que restaba del ajuar d© su 
ca^a hipotecada para venderlo o e n í p e ñ a r i o . 
Nadie Jogró saber c u á n d o n i lo qué comía . 
Sólo le quedaba el gran caudal de su orgu-
l lo leonino y c e s á r e o . Orgullo do su prosa-
p ia y do su sangre, que ©¡¡j el que m a n t e n í a 
siempre» ardiente y deslumbradora l a fogata 
de su e s p í r i t u aumentado con rebe ld ías de de-
rrotado y altiveces d© hidalgo. . . 
* * n 
D o r m í a yo en ©1 monasterio, ©n una cel-
da da una da las alas del edificio, m u y 
alejada del centro del mi smo , donde h a c í a 
su v ida ¡a comunidad. Daba la ventana a 
l a huer ta , en toda su pompa y lozan í a pol-
en tonces. 
Noct ivago, como soy, por gusto y por 
costumbre, me a v e n í a m a l con la p r á c t i c a 
de acostarse temprano, impuesta por la re-
gla del convento y as í , a l a l u z de una vela, 
pasaba las horas en lectura o en contempla, 
c ión do aquella marav i l l a de la noche ©s-
t i v a l . Estaba el campo envuelto m un si-
lencio prodigioso y m í s t i c o . Todo c o n t r i b u í a 
» hechizar m á a ©1 mi lagro do serenidad y 
da gracia d© aquella nqdli©... M i éx t a s i s 
q u e d ó cortado d© pronto- Por l a huer ta v i 
deslizarse una sombra, qu© l a obse rvé mejor 
en LQS clarones qu© los árbolesi dejaban en-
t re s í . . . E l fantasma ge desvanec ió repen-
t inamente , y j u r a r a que h a b í a penetrado en 
©1 convento. ¿ S e r í a u n monje? E x t r a ñ a pa-
rec í a l a supos i c ión en aquella Hora do la 
madrugada. ¿ S e r í a ua l a d r ó n ? Yo s a q u é d© 
m i equipaj© la pistola y ©speré , afinando los 
sentidos, puestos en t e n s a n por aquel su-
ceso. N o pasaron muchos minu tos cuando 
©scuebé el paso de una persona por el t r á n -
s i to al que daba l a puerta de m i celda. F á -
c i lment© pod ía notarse ©1 in ten to del in t ruso 
por nacer inadvert ida y sigilosa su m a r d i a 
Pegado m i oído a la cerradura, pude espiar 
m e j o r : l a t í a m i co razón con pulsaciones ro-
bustas y aceleradas. Cuando c o m p r e n d í que 
aquel s é r misterioso se alejaba, a b r í con 
prudencia la puerta. Todo el santo horror 
de l amplio t r á n s i t o p e n e t r ó a oleadas ©n 
m i i m a g i n a c i ó n . 
jA los temblones resplandores d© unas l á m 
paras, las figuras yacentes y orantes cobra-
ron una movi l idad d© leyenda. Sólo pude 
ver c ó m o se d e s v a n e c í a l a sombra e n ' u D a 
escalca-a qua en aquel momento m-i r a r e c i ó 
una s ima d iabó l i ca . 
M e i i a hora p a s é ©n la mayor inquie tud , 
a l cabo de l a cual ee r e p i t i ó l a escena. Aque l 
fantasma reco r r ió e l t r á n s i t o , c ruzó l a huer-
t a y por fin, traspuso la empalizada. 
E l amanecer m© so rp rend ió despierto. E l 
padre pr io r r ió de buena gana al relatarle 
l o sucedido, creyendo quo yo b a h í a -ufr ido 
una tenaz pesadilla, y> hube "do compromete-r-
.mo a ponerle en guardia si a l a siguiente 
:iioche s© r e p e t í a e l suceso-
X el suceso se r ep i t ió . Poco después da 
l i t e r a r i o j 
>, ve 
Este l i b r o , t a n e spe rado ' en t r e n o s o t r o s 
y que t a n j u s t a c u r i o s i d a d d e s p e r t ó en 
t o d a s p a r t e s p o r las p o l é m i c a s q u e h á 
l e v a n t a d o en t o r n o s u y o , apa rece , p o r 
fin, e n u n a m a g n í f i c a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o -
l a , d e b i d a m e n t e r e v i s a d a y en e d i c i ó n 
e s m e r a d í s i m a , en dos t o m o s , a 5 pese-
t a s c a d a u n o . 
( E n la «Bib l ío t eaa da Grandes C o n í c r t í d o s » ) 
c o m o h a d i c h o e l exce len te c r í t i c o de 
l a c a t ó l i c a Revine des L c c t u r e s , h a s i -
do a c o g i d a p o r los c a t ó l i c o s c o n j u s t i -
ficada a l e g r í a . L o s R R . P P . J e s u í t a s de 
• L a C i v i l i á C a t t o l i c a h a n p r o c l a m a d o 
en sus p á g i n a s que a l « . c o n v e r t i d o P a -
p i n i debemos acoge r l e , a b r a z a r l e y re-
conoce r l e c o m o n u e s t r o - » . 
U n a r e v i s t a i n g l e s a , C a t h o l i c B o o k N o -
tes, l a r e c o m i e n d a c o n estas p a l a b r a s : 
« C o n f i a m o s en que este l i b r o s e r á l e í d o 
p o r todos los c a t ó l i c o s . » 
de P a p i n i , i n t e r e s a a t o d o el m u n d o y 
a t o d o e l m u n d o se d i r i g e . 
de P a p i n i , 
de P a p i n i , f i g u r a en t r e l a s diez obras 
que h a n a l c a n z a d o e l m á x i m o de v e n t a 
en e l pasado a f i o . 
d e P a p i n i , es a d e m á s u n o de l o s diez 
l i b r o s que h a n l o g r a d o m a y o r n ú m e r o 
de l ec to res en l a s B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s en 1923. 
L a H i s t o r i a d e C r i s t o 
p a ñ a y Cent ra l , ai mismo cambio, y ©1 R í o 
d© la P la ta en baja de 1,50 GHa-te"; é n u l - ^anca Som, Tarragona-Gasteüón y \allad0I1d. 
U n a comis ión de estes opositores nos v i J ^ d © enteros con respecto a su ú l t i m a j C0-O f las *™<*»* ^drológico-forestales qU 
' c o t i z a c i ó n e l d í a 15 del pasado y ©1 Me t ro , J „ , , , - -, 
al m i s m o precio d© 195. i f G ^ Y ™ a . _ í . o m b r a n d o para la plaza de 
Los ferrocarriles acusan f i rmeza , no va-1 áe ^ala ^ la Audiencia territorial de la 
riando los Alicantes y ganando 50 c é n t i m o s | a don Dm9 Pardo ^ 
los "N ôrbes 1 
-c, i * - , . , t . Gíierívi.—QonoediGndo al capitJn de Caballería 
E n e l grupo mternacional sufren u n retro- • 
ceso d© 05 c é n t i m o s los francos y u n au-
mento íl© 9 las libras. Los d ó l a r e s s© hacen 
a 7,44 ©xtraof ic ia lment©. 
i'f¡ CMí-fJa "-^ 
A m á s de un cambio se co t i zan : c é d u l a s 
Sobre l a e n r a c i ó n de l a h i p c r c l o r h i d r i a . 
L a h i p e r c l o r h i d r i a e s t á m o t i v a d a p o r u n 
©yeceso de a c t i v i d a d de las g l á n d u l a s p r o -
ductoras de jugos g á s t r i c o s á c i d o s ; p o r esta 
razOn tos alcal inos, a l neu t r a l i z a r l o s , c a i -
m á n e l dolor y é l m a l e s t a r de m o m e n t o ; 
pero h¡ causa pers is te , y con m á s g /avedad 
cada d í a ; porque los á c i d o s en exceso, al 
m i s m o t i e m p o que i r r i t a n y p roducen ú l -
eems en e'l t u b o d iges t ivo , obra*! como ex-
c i t a n t e s sobrf». los nerv ios mo to re s de tas 
g lánduí / ' as p roduc to ra s de jugos á c i d o s . 
Eíl sabio doc to r R o l y enfooa ?a c u r a c i ó n 
de l'a h i p e r c l o r h i d r i a en u n sen t ido e m i n e n -
t e m e n t e r a c i o n a l ; a l m i s m o t i e m p o que con 
su magnesia fos fo-s i l i c iada n e u t r a l i z a ©I 
exceso de acidez es tomacal , con una sua-
viciad insuperable , se embaduis ian las pa -
redes d e l t u b o d iges t i vo de u n estuco ais-
lan te , neu t ro , coloide, l u b r i f i c a n t e y ex-
t e r m i n a d o r de malos mic rob ios , que c u r a 
¡ia inf lam-ación y ú l c e r a s deli e s t ó m a g o e 
in tes t inos , acaba con e l do lo r y con I'a 
e x a l t a c i ó n nerviosa, y como consecujenci-a 
las g l á n d u l a s í r á s t r i c a s v u e l v e n a p r o d u c i r 
cant idades normales de jugos á c i d o s . 
A d e m á s l a Magnes ia « R O L Y » , fo s fo - s i l i -
c iada v i t aMza ©I suero sangnlneo y a c t i v a 
g randemente l a n u t r i c i ó n ; p o r todo ello es 
hoy d í a ©1 ú n i c o med icamen to que cu ra de 
un modo r ad i ca l l a h i p e r c l o r h i d r i a ' , con t o -
das sus dolencias, como son: las a c e d í a s , 
p i ros is , v ó m i t o s , á c i d o s , m.aCas fe rment ia -
dones . flatos, digest iones dolorosas y la r -
gas, jaquecas, insomnios, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i a r r e a v las ú l c e r a s . 
comisión 
para Francia y Portugal. 
Idem al inspector de segunda cllee de Sanidad 
Militar, don IkluEirdo Semprún, una comisión de 
un moa para París, Lyon y ííenípellier. 
Marina—Dispouiendo se aprueben las tarifas de 
hipotecaras â  5 por 100, a 101,90 y 102, y : máxima percepción para el transporte de pasaje-
Alicantes, a ÜÍ8,50 y 317,60. 
* « * 
E n ©1 corro e x t r a n j é r o se hacen las s i -
guientes opei a c i ó n o s ; 
2C0.0OO francos a 40,50. 
25.000 belgas a 37,30 y 1D0.00O a 37,45. 
1.000 fibras a 33,22. 
de P a p i n i , 
es e l m á s g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o 
r a r i o de n u e s t r o s d í a s . 
\ 2 A 
D I A 8.—Yiemes.—Santos Ciríaco, Largó, Esma-
ragdo. Marino y Eleuterio, mártires; Emiliano, 
Obispo; Severo, confesor, y e l beato Pedro Fabro, 
de la Compaüía de J e s ú s , confesor. 
Lia misa y oficio divino son de San Ciriaoo y com-
pañeros mártires, o o n r i t o senudoblo y color en-
carnado. 
Acíoraíjón Nocturna.—Ccona Domini. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Millán. 
Corte úe María.—De la Concepción, ep. un par. 
rroquia (P.), San Antonio de la Florida (P.), San 
José, San Marcos, Santiago (P.) , Santa Cruz, San-
tos Justo y Pástor, San Milliln o iglesias de Ca-
puchinas, Calatravns, J e s ú s , San Pedro (P.), Sa-
lesas (primer raounster'O) (P.) y Sagrado Cora-
z ó n y San Franciisco do Borja; do la Medalla Mila-
grosa, e n San Ginés (P . ) ; del Escapulario Azul 
Celeste, en San Pascual. 
Ave María.—A las once, funeral d e aniversario, 
costeado por d o n Bamón Leal; a las dooe, comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por e l mismo señor. 
Asilo tle San José fls la Montaña (Caracas, l o ) . 
De cuatro y media a sicfco y media d e la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a his s i e te , ro-
Bario y reserva. 
Parroquia de loa Dolores—Al anochecer, corona 
dolorosa y víacrucis. 
Parroquia fle San Loremo—Continúa la novena 
B. su Titular. A k a ocbo, misa rezada y ejercicio; 
por la tarde, a las eietc, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Angel Lázaro, ejercicio y r e 
B e r r a . 
Parroquia de San Millán—Continúa la novena n 
Nuestra Señora del Tránsito. A la,s siete, exposi-
ción, estación, rosario, sermón por e l señor Gonzá-
lez Pareja-, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Pedro el Keal—Continúa la no 
vena a !«• Virgen dc la Paloma. A 1as o cho , misa 
de comunión; a las once, exposición, tres unsas 
folemnes y referva; por la tardo, a las s i e t e y m e -
d í a , exposición, corono dalorosa, sermón por d o n 
Angel Rnau, ejercicio y reserva. 
Calatravas—A l a« ocho y media, misa d e comu-
n i ó n pa^a la Veaerablo Orden Tercera do San 
Francisco de Paula, y p o r l a tarde, ejercicic-e con 
sermón por don Juan Cansapié. 
San Pedro el Real (filial de l iBucn Consejo.)—Em-
I -pieza la novena a San Eoqi'.e. A 'as siete d e la 
j tarde, exposición, rosario, termon por monseñor Ca-
{ rrillo, ejercicio y reserva. 
I * -* * 
(Este periódico s© publica (gas censara eclesiástica.) 
ros y mercancías presentadas por la Compañía de 
vapores correos interinsulares canarios para el año 
actual. 
Concediendo a los comisarios don Agapito A. B i -
vae Cabo y don Angel Grandáriz y Millán la gra-
tificación anual de 500 pesetas. 
Hacienda.—Disponiendo se habilite el punto de-
nominado San Francisco ©n Cabo de Gata (Alme-
ría) para ol embarque por cabotaje de adoquines, 
esparto en rama y palma. 
Gobemacron,—Prorrogando por nn mes la licen-
cia que por enfermo viene disfrutando don Luis 
de Arce y Pueda. 
Idem ídem a don Antonio Yáñez Arroyo. 
Disponiendo que por los gobernadores se requie-
ra a cada uno do los alcaldes de poblaciones ma-
yores de 4.000 habitantes para quo expidan certifi-
cación en la que se acredite si la Secretaría del 
Ayuntamiento se halla servida en propiedad. 
Instrucción pública—Disponiendo se devuelva a 
don Miguel Nogales López la fianza que • constitu-
. yó para responder de su gestión como habilitado 
F i n i t o de Val ladol id con f i rmó su buen car- j quQ fuó ¿e i0B maestros de primera enseñanza del 
+•©1 ant© ©1 p ú ú b l i c o m a d r i l e ñ o , a f a n á n d o s e | ju<ücial de Moníánchez (Cáceres). 
Idem se acceda a lo solicitado por don Francisoo 
Asorey González. 
Viento y pólvora 
Con ganado m a n s u r r ó n y v i en to huraca-
nado s© ce leb ró la corr ida de anoche, a lle-
no completo. Quiere ©sto decir que los l i -
diadores merecen palmas só lo por vestirse 
d© luces. 
Si por añad>du?a so descaran ante ©1 b i -
«ho y so deciden con ©1 acoro, ©1 reconoci-
mien to de l a afición debe ser cosa grande. 
isor airradar en todos los tercios de l a l id : a 
j ganando muchos aplausos en lucha con 
malos enemigos, uno de los cuales fué fo-
gueado. 
E l debutante. Taberneri to , t u v o m á s for-
t una con la espada qu© toreando, pues adole-
ce l e í v i c i o garrafal de e n c o n v a r s © ant© ©1 
c o r n ú p e t o . 
Logró j a l m a s , s in embargo, e n diversas 
•vcañones . 
Char 'ct , ©1 Chispa y su Botones hic ieron 
Watt do buena gana, cosechando justos 
aplausos. 
A la hora d© retirarnos del c irco una t r a -
ca valenciana chisporroteaba en el ruedo, 
entro la g r i t e r í a de los tend'dos.—C. C. 
I l l A s a m b l e a de los de San ta M a r í a 
de C o l l e l l 
Cnnd© ©1 entus iasmo en t re los numero-
sos an t iguos alumnos de San ta M a r í a del 
Cc l l e i l p a r a a s i s t i r a l a t e r c e r a de Í-SS 
Asambleas de l a Asoci iacíón, nue t e n d r á l u -
gar con inus i t ada sd'-'emnidacE d u r a n t e los 
d í a s 12, 13 y 14 de l p r ó x i m o s e p t i e m b r © . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de G e r o n a 
doc to r L ' i o m p a r t , ha aceptado ce leb ra r í a 
misa do c o m i m d ó n gene ra l y p r e s i d i r -'a 
Asamblea, b e n d i c i é n d o i a e fus ivamente y 
concediendo indulgenc ias p a r a todos los ac-
tos que se ce lebren e n c o m ú n . 
Las ponencias han sido ©nc ia rgadas a los 
d i s t ingu idos ex a lumnos da l C o l l e l l don Joa-
q u í n Corom'ina, p u b l i c i s t a y ex d ipu tado 
p r o v i n c i a l , y el reverendo padre J a i m e M a -
r í a G i r ó n , C. AL F.., d i r e c t o r de i CJolegio 
de V i c h . 
L a J u n t a d i r e c t i v a t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
pa ra asegurar una o r g a n i z a c i ó n irim-ejorta-
bl©, e s p e r á n d o s e qu© t a C o m p a ñ í a M . Z. A. 
c o n c e d e r á b i l l e t e r educ ido d© ida y v u e l t a 
hasta Gerona a 'Os numerosos a s a m b l e í s t a s 
d e l Co l l e l l . L a C o m p a ñ í a de _Auto6mnibus 
de B a ñ e r a s e s t a b l i e c e r á a s imismo serv ic io 
e x t r a o r d i n a r i o . 
timo 3 
A Sant iago H e r r e r o Graniados, de v e i n t i -
s é i s .años, nE.'turafc de Ba rco de Av'i lai , con 
domic i ' i i o accidentad ©n A n t o n i o A c u ñ a , 7. 
1© t i m a r o n 5.150 pesetas p o r ©il m é t o d o de 
« l a s misaís» dos sujetos, con los cuales t r a -
b ó « í n t i m a » amis t ad una h o r a antes en la 
p.taza d d i Cí.rJao. 
E l t i m o se c o n s u m ó en la cal le de A l -
fonso X I I , hac/ia lía qu© S a n t i a g o f u é He- | 
vado «de p a s e o » po r los dos sujetos. 
Estos se p e r d i e r o n de v i s t a en cuanto 
Sant iago s o l t ó e ¿ d ine ro . 
Idem se cumpla en sus propios términos la sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el plei-
to incoado por doña "Euialia Alvarez Lorenzo con-
tra la real orden de 24 de septiembre de 1923. 
Idem ídem en el incoado por don Justo Lacníca 
contra las reales órdenes de 16 de febrero y 5 de 
abril de 1923. 
Idem quo en lo sucesivo a toda instancia de entra-
da en los monumentos nacionales o arquitectónico-
artísticos, dirigida al ministerio <3e Instrucción pú-
blica y Bellas Artes con finalidades cinematográfi-
cas, se acompañarán das copias del argumento v 
epígrafes narrativos o leyendas de todos sus eua-
drofl. 
Desestimando la reclamación formulada por don 
Celestino López Eueda y doña Julia Herranz Mar-
tínez. 
Resolviendo el expediente incoado por la Inspec-
ción femenina de Jaén sobre traslado de escuela. 
Idem ídem por vanos vecinos de San Julián, 
Avuntamiento de Castro Caldelas (Orense), sobre 
modificación do arreglo escolar. 
Conoedicndo a don José Carreño España una co-
misión para visitar los Museos de Bélgica y Ho-
landa. 
Declarando desierto el concurso ímunciado para 
proveer la cátedra de Enfermedades de la Infancia, 
vacante en la Universidad de Valencia. 
Disponiendo que los porteros de las Escuelas do 
Náutica, comprendidos en la relación quo se publi-
ca, sean incluidos entre los porteros quintos del 
escalafón parcial da este ministerio totalizado en 
30 de abril último. 
Fomento.—Declarando amortizada tina plaza do 
ingeniero tercero, vacante en ol Cuerpo Nacional de 
Minas. 
Disponiendo que don José Eibera Dntasta se tras-
lado a Londres con objeto de estudiar los procedi-
mientos modernos de construcción de aplicaciión 
del cemento y medios auxiliares. 
Idem que las subvenciones y premios a Cáma-
ras v Sindicatos Agrícolas, Cajas rurales y otras 
entidades, so soliciten y seíin propuestas con suje-
ción a las reglas quo ee mencionan. 
Concediendo antorizoción para que pueda cons-
tituirse y funcionar legalmente la As-ociación de de-
lieantes de Obras públicas. 
Trabajo.—Disponiendo que el cargo de vocal na-
to de las Juntas provinciales y locales do Beformas 
Sociales sea desempeñado por el delegado regio-
nal de Trabajo. 
Concediendo una prórroga de un mes a la l i -
cencia que por enfermo viene disfrutando don Fran-
cisco Cortázar de la Fuente. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A f E A Y A S ) 
suceso, tomando varias declaraciones ^ . 
investigar ©1 origen del fuego. 
S e g ú n pareo©, la n i ñ a d© ocho años, Edsa 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , h i j a d© Estefanía Gon-
zá lea (qu© ©s h u é s p e d de Justa Muñoz, de 
l a qu© antes hemos hablado, y que habita 
en el p r i n c i p a l d© l a finca), pretendió en-
cender la l umbre por l a m a ñ a n a , prendiendo 
-anos papeles, los cuales, siru estar suficien-
temente apagados, ar ro jó a un montón de 
basura. A poca l a madr© y l a bija set au-
mentaron del cuarto, s i n darse cuenta deque 
l a basura h a b í a cbmenzadoi a arder. 
^Las m&dres de dos d© las n i ñ a s desapare, 
cidas, que habi tan , s e g ú n hemos dicho, én 
l a finca i n c e n d i a d » , fueron solícitamente 
atendidas per el vecindario. 
1 A l lugar del siniestro acudieron- ei comi' 
sario general de P o l i c í a y ©I alcalde interi-
no , entre otras autoridades. 
).-6 8 
til. 
Programa de las emisiones para hoy 8 de agesto: 
MADRID (Eadio Ibérica), 392 metros.—7, Co-
tización de Bolsa, pdecios de los mercaáos, trans-
misión do la horu. oficial y noticias meteífo-
ves Aragón, en sus creaciones: «TJO que yo hago, 
Pradas y Eojas; «El trovador», M . B. del Bosqua 
y Peralta, y «¡Te desprecio 1», Albentosa y Errizl* 
Mireya, notable artista de los cuplés, cantará les 
eigunentes: «La lámpara modernista», Santoja y 
Cbaves; «La Cruz de guerra», ]?. Prado y Costa; 
«La niña bien». Tapia y Pont, y «Lo que ellas di-
cen», Ramuncho y Bertrán Beyna. Lectura 
sías por su autor el ilustre poeta Joaquín 
do Zafra. La exquisita canzonetísta Carmen Vale1 
ro cantará los siguientes cuplés: «Troníos», P Mo-
ro y Villajes; «Los magos pasan», F . del Pra* 
y Bertrán Eeyna; «Ua raza de los calés», Yal«rd8 
y Villajes, y «Bosibel», Soriano y Bolaños. la-
mente, el gran actor cómico Josó Moncayo cerra-
rá la velada con broche de oro, recitando cW*' 
anécdotas, cuentos, oaurrendas, camelanciae, ente-
ra, etcétera. 
LONDRES (2L0) 365 metros.—1 a 2, Trio " 
contralto.—4 a 5, Concierto: vol ia y órgano, 
G,45, Sesión para niños.—7, Boletín 
Prodicción del tiempo.—8, ¡Revista musical 
mundo en música», por la orquesta y voces 
pnmero).—10,3D, Bovista musical (acto 
BIRMIN.GHAM (5YT) 475 metros.—3,30 a WJ' 
Concierto.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5^5 a 
Sesión para niños.—7, Boletín de noticias.-^ 
questa y voces.—10,30. (Continuación). 
BOURNEMOÜTH ((IBM) 385 
5,15, Orquesta y bajo.—5,15 a 6,15, Ho» 
7, Bíaletín do noticias.—8,30, Velada 
conciertos por una orquesta femenina'-' 
de composlibres.—10,30 (ferttinuación). 
CARDIPF (5WB) 351 metros.—3 a i 
del Capitol Cinema.—5 a 5,45, Sesión P*^ 
ras.—5,45 a 6,30, Sesión para niños, 
de noticias.—8, Concierto: orquesta y ' ^ ñ o í v » 
MANCHESTER (2ZB) 375 metros .- ;1^ ^ 
1,30, ConcieíPto.—2,30 a 3, Sesión f ^ ^ l í 
a 4,80, Cuarteto.—5,45 a 6, Cartas 
a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín 
8, Orquesta.—9,30, Recital de obras a® 
10,30, Orquestar. i f i 
NEWCASTLB (5NO) 400 metros.— 
Concierto de piano y voces.—4,45 a 5,1o. ^ 
para señoras.—5,15 a 6, Cuentos y c*1,caOndi90tfií. 
ra niños.— 6 a 6,30, Conferencia para 
8, Comedia musical: cuarteto y voces.—9. ^ y 
tna de música ligera francesa por la ^ 
voces.—10,30, Diálogos y cuentos humorb» ^ ^ 
ABERDEEN {2BI» 495 metros.—3.' 
Cuarteto y soprano.—6,45 a 6,30, Sesión 
7, Boletín de noticias.—8,30, Noche de o 
la orquesta y voces.—10,30 (Oontinnación). 
GLASGOW (5S0) 420 meHros.—3,30 
Cuarteto y soprano.—4,45 a 5,15, Sesión ^ 
5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Boletín 
c í a s . - 8 , Concierto por la orquesta y voces.--
Bailafeles. 
L f i BANDA MUNICIPAL Y ^ 
RADIOTELEFONIA 
Declarado desierto el concurso que j 
el Ayuntamiento de Madrid para i 
concesión de las tranemisiones de los conci 
la Banda Municipal, la Radio Ibérica, q"6 n°¿i 
tomado parte en el ooncuiso, ha sido ^ ^ ^ c j e r -
las audiciones por radiotelefonía do diolios 
La Radio Ibérica tiene terminada su org 
para que cuacáo los conciertos sean dê  día. ^ ^ 
sus ecos « k « lugares de dolor, instalando ^ 
hospifc*!e3 apaiatoo do altavoz, que lleven 
de consuelo a lo» que sufren. E l primero q'1^ 
esta instalación steb 4& Btoefitel del Ni*» 
-.42© X T V . — N t a n . á.700 
(3 ) 
Viernes S de agosto de 192^ 
Santa Clara 
T?! 12 celebrarán eu fiesta onomástica las 
Srat de don Manuel BoíaimU, don buge-
^ B u s t S . don Juan Andrés Topete y -uda 
J Ann Francisco Torres. 
^ ¿ S r í i s de Bas y Kvas, Bayo. C^oon. 
tPrat. Torres y Santa O m . y Ba t í a . 
San Hipólito y Santa Aurora. 
Bj 13 será el santo de las ma^sesas viuda 
, Arpeüfca y de Torralba. 
^ g ^ v i i a de Lón y Albareda. 
X í i s e s de Besora y de Carvajal. 
g S e s Finat y Vigo. 
2 s deseemos íelicdades. 
w Barcelona se halla gravemente enferma 
, T^rnuesa viuda de Sentmenat. ^TT^S^ doña Joaquina Sarriera Vite. 
Pinós y Amat está eolkútamenbo asis-
sus hijos don Joaquín, marqués de 
Í T ^ S u a casado con la duquesa de Santán-
S l o ^ l a ¿ o ^ ¿* M - t e r ' ^ lo ^ 0011 
C ' A n t o n i o Sagnier y Costa . 
w ^ ^ m a de su majestad la l íema desde 
^ d i n e r o de 1919 y de la Maesteanaa 
^ T ^ S ' e l pmnfco.restablecimiento de la 
ü ^ S ^ r f c u o s a y caritativa dama, que que-
iinsue. 12 de marzo último. 
¿ 6 viuda el U ae Tiv&aos 
Han salido: par-a Oviedo, don Francisco 
r 1+ nan. S*11 Sebastián, don Josó Pe-
1 doña Concepción Guillen, doña Petra 
f j ^ i n a v la fseñorita María Luisa Ortiz 
Para San Fe5Tírde Llobregat, la 
^rquesa viuda de Marbais y sus lujos, los 
maroueses de Valterra y do Espmardo y el 
nde de Glimes de Brabante; para Las Are-
los condes de Villagonzalo; para Hen-
j ' 4oña Man'a Domínguez Muñiz; para 
rriión don Félix Alvarez Miranda; para E l 
Escorial, don Angel Angulo; para Santan-
der la condesa de Casa Tagle de Trassierra; 
•nara Respaldiza, don Gonzalo González Her-
nández; para VaEadolid, don Antonio Ibá-
gez • para Puebla de Caramiñal, dqn Martín 
Uzq'uiano; para Villalba, don Julio Mata y 
familia; para Limpias, don Juan Rodríguez 
Avial; para Huete, don Miguel Almonacid; 
para La Corzana, don Antonio María Encs'o 
y familia; para Navas de lUofrío, don Josó 
Jjópez Ayala y familia; para Garrucha, don 
Carlos García AUx; para Navacerrada-, don 
Bafael de C6s; para Salobral, don Gustavo 
Alvarez; para Vichy, don Garlos (Pifiar Pick-
rnan; para Carriazo, doña Juana F. Manso; 
para Biarritz, la marquesa de Casa Madrid; 
para Loyola, doña Pilar Sichar; para el Fe-
rrol, la señora doña Mercedes Fernández de 
Ham, viuda de Gayoso; para Villagaroía, don 
Enrique Bermejo; para París, la condesa 
viuda de Fuenteblanca y la señora doña Lu i -
sa Contreras, viuda ds Sancho Mata; para 
Viana de Navarra, doña Petra Navarro; para 
'Mora, el marqués de Victoria de ¡as Tunas; 
para Irún. don Luis Aguirre y Michelena; 
para Caniego, doña Narcisa Manterola, y 
para Gercedilla, don Mariano Cáceres. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de San-
tander, los marqueses de San Vicente y de 
' Villafiel, y de Valencia, la señora viuda 'de 
García de Villa, don Salvador Martínez y 
don Bautista Argüelles. 
Fallecimiento 
La señorita María del Pilar Rubio y Pérez 
•Dávila rindió aj-er su tributo a la muerte. 
Fué apreciada por sus virtudes y caritati-
•vos sentimientos. 
i El entierro se verificará esta tarde, a las 
eeis, desde la casa mortuoria, calle de Justi-
niano, número 8, al cementerio de la Sacra-
mental de Santa María. 
Enviamos sentido pésame a los hermanos, 
don Jesús, don Rafael y sor Manuela, hija 
de la Caridad de San Vicente de ¡Paúl; her-
manas políticas, doña Felisa Lopo y doña 
•María Felisa García Mina; su tía, la reve-
renda madre Teresa ¿Pérez Dáyiia-, religiosa 
ealesa, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ten-
gan presente on sus oraciones el alma de la 
difunta. 
E l Abate FARIA 
n d o c i r c u i t o d e S a n S e b a s t i á n 
-CB-
L a p r i m e r a e t a p a d e l a v u e l t a a l p a í s v a s c o . P r i m e r c a m p e o n a t o 
m o t o c i c l i s t a d e E u r o p a 
Cuando, en unión de otros obreros, tra-
tEHaba en •¡•a apertura de una zanja en un 
'solar de lia calle de la Florida Pablo Ro-
mero Aguado, de cuarenta .y dos años, con 
domiciVlo en Canillas. 17, se produjo un 
desprendimiento de tierras, dejándole se-
pultado. 
Los compañeros del desgraciado, •ai ver 
|ue sus esfuerzos para salvarle eran insu-
ncientes, avisaron a ios bomberos; pero 
tuando éstos lacudieron Pablo era ya ca-
dáver. 
• La zanja donde ocurr ió la deágracia es 
miiscaa en !-á que e'l d ía anterior apare-
Unos iluesos. según dijimos ayer. 
M juzgado suspendió, las obras en tanto 
- 5 v íPUren ^sponsabilidades. 
•r<« j - ' ^vando en el derribo de unes mu-
ros üe -•a Unión Eléctr ica Madrileña, situa-
oa en Mazarredo. 14. varios obreros, fué 
L]r,'mn e 1un accidtente casual uno de 
eucfc llamado Victoriano Rodríguez Asrua-
VirtA • L 1 e c^50 la muerte, 
brv. ^ •0 f ^ W á tm p"^ ^ madera, so-
' Z é ^ ' l a r g a b a golpes .su bermano 
Vársei^a v t1 ! trOZ0 del Pie ^ f u é a c la-d Vlctoriano en c! esternón. 
AUTOMOVILISMO 
La Prensa. Medios 
de comunioac i ó a. 
SAN S E B A S T I A N , 7.—Da regreso de 
Lyon, don Manuel üezoia j . don Federico 
Ziappino, presidente y secretario, respeoti-
vamenté, aei lieai Automóvil Club dn üui -
púzcoa, ban becüo intorasauMe declaracio-
nes sobre la organización del próxiinQ oir-
ouito automovilista, 
IJOS redactores deportivos de los diarios 
más importantes de Üspaüa serán invitados. 
Tendrán las mismas facilidades y so bará 
que terígan las mismas condicione^ que sus 
ooí&gm donostiarras. JJurante los días del 
circuito tendrán un autobús expresamente 
bajo su disposición. 
liespecto a las conferencias telefónicas, 
se instalarán seis cabinas, una para Ban Se-
bastián, otra para el extranjero y las res-
tantes para el resto de España, 
E i telégrafo funcionará debidamente, pues-
to que se dispondrá de cuatro transmisores. 
Para que na falte ningún detalle en este 
aspecto, el eleanenbo mil i tar ha asegurado 
la instalación de un aparato radiotelegrá-
fico. 
Cuadro Indicador. 
De la eronometración y pormenores del 
circuito, el señor Zappino ba dicho que no 
sólo se mejorarán los detalles del año últi-
mo, sino que verosímilmente se superará la 
instalación de Lyon. 
E l cuadro indicador constará de lo si-
guiente ; 
(Jada corredor dispondrá de una línea que 
consta de varias casillas. En la primera ca-
silla aparecerán tres bombillas de distintos 
colores, de las que una cualquierá de ellas 
estará siempre encendida. Cuando toda3 es-
tán apagadas quiero decirse que el coche 
correspondiente tiene una avería o que se 
ha retirada. Cualquiera de estos dos casos 
quedará detallado en la casilla correspon-
üiente a «Observaciones1». Cuando la bom-
billa encamada se enciende, quiere decir 
que el corredor está, a dos kilómetros de 
las tribunas a la altura del campo de «golf» 
de Lasarte, apenas pasado el crucero de 
Teresátegui. Dentro de estos dos kilómetros 
eo cronometra la velocidad de los concur-
santes. Al apagarse dicha bombilla, se en-
cenderá la blanca: quiere decir que el co--
rredor acaba de pasar Chicharren, en el 
recodo ds Andoain, esto es, que está a cin-
co kilómetroa más allá de las tribunas. Sur-
girá después la luz verde : quiero decir que 
el corredor pasa por Hernani, a 11 kiló-
metros de las tribunas-
Como se ve, sin más indicaciones que el 
juego de luces, el espectador conoce peco 
más o menos, con un margen de pocos ki-
lómetros, la situación de ios distintas co-
rredores. 
En la segunda casilla aparecerá el nú-
moro de la inscripción, que lo es también 
el del coche. 
En la tercera, el nombre ee! conductor. 
E l del mecánico aparecerá en un programa 
que se editará precisamente a úl t ima hora 
a ñn de evitar alteraciones. 
En la cuarta, la marca del coche. 
En la quinta, los espectadores podrán co-
nocer el número de vuelta9 ya realizadas 
por el corredor. 
Eg la sexta se conocerá el tiempo total 
que lleva después de su último paso por 
¡as tribunas. So comprenderá que llevará los 
compartimientos para las curvas, minutos, 
segundos y quintos do segundo. 
La eéptima casilla es la reservada pa^fi 
la velocidad media total después de su úl-
timo, pero frente a los cronometradores. 
Por la- octava se sabrá la clasificación de 
todos en aquel momento dado. 
Y, por fin, en la novena de las observa 
cienes, se darán los detalles más importan-
es. 
¡Hal lo! ¡Hal lo! 
Para nc perder ningún detalle, precisa-
mente en las tribunas se instalará un «haute 
parleur», por dende se conocerán teda cla-
se de pormenores interesantes-
Apenas se pongan ios corredores a la al-
tura de Oria, ei público sabrá a qué v 
cidad ba hecho cada uno los dos kilómetros 
frente a las tribunas y el de la vuelta en-
tera. 
CICLISMO 
BILBAO, 7.-—Conocida la hora de sal'tía, 
desde las primras horas de la mañana acu-
dió mucho público a los alrededores de'. 
Asilo de Huérfanos de la Casilla. La UuV.a 
restringió, desde luego, el número de es-
pectadores. 
A las seis y cuarenta v cinco se abrió el 
control, siendo el primero on acudir Fran-
cisco González, del Club Deportivo Alavés. 
Dicho control se cerró a las siete y treinta 
en punto. De los 09 corredores inscritos, 
Re presentaron, a la salida 39- Fueron los 
siguientes : 
1. Martín Sala/.ar (Bilbao). 
2. José Saura (San Sebastián). 
B. José Luis Miner (San Ssbastiáu). 
4. Domingo Gutiérrez (BMbao). 
6. Fernando Ibáñez (Bilbao). 
7. Educrdo Rubio (Bilbao). 
9. Següado Barrcetabcüa (Bilbao). 
U . ¡Miguel Musió (Sans). 
13. Marcelino Llopis (Sans). 
26. Guillenmo Antón (Madrid). 
30- Demetrio ded T a l (Madrid). 
31. Benito Ayasfcuy (Oñate). 
33. Jakne Janer (Sans). 
35. Teodoro Monteys (Sans). 
38. Ricardo Montero (Irún) . 
40. Juan de Juan (Palma de» Mallorca). 
41. Esteban Espinosa (Bilbao), 
42. Pedro Sorriguieta (Bilbao). 
44. Félix P. Econarro (Puenterrabía). 
45. Mariano Moreno ¿Vitoria), 
46. Artnro iVallejo (Vitoria). 
47. Henri Peliesier (París). 
48. Francis Pelissier (París). 
49. Víotor Fontán (Nay). 
"50. Henri Colli (Collenges). 
51. Laicquehaye (París). 
52. (Manuefl López Castro (Madrid). 
53. Manuel-JFemández (Madrid). 
64. Enrique Aguirre (San Sebastián). 
66. Lucas Jáuregui (Tolosa)-
67. Isaías Ruiz (Tolosa). 
58. Graciano Eceiza (Tolosa). 
59. Brunier (París). 
60. J . R. de B. (Bilbao). 
61—R. Olivares (Bilbao). 
(f2. José Arechavaleta (Biábao). 
6-5. X. X. 
67. Francisco González (Vitoria). 
68. Santiago Aseguinolasa (Tolosa). 
A las siete y cuarenta y cinco ei «auto» 
número 1, ocupado por el juez árbitro, so 
situó al borde derecho de la carretera, dan-
do poco después la voz de «marchen», al 
mismo tiempo que bajaba la bandera, como 
señal de salida. A las siete y cincuenta 
partieron los corredores. Como puede su-
ponerse, los prlímeros momentos fueron de 
confusión en la situeoión de los distintos 
corredores. 
Pronto destácase un grupo de vizcaínos 
y vitorianos, encabezados por Barree taheña. 
Hacia el .alto de Castresana, e l pelofeSn 
de franceses^tomaba la ^ delantera, guiados 
por los hermanos Pelfssier. 
E l tren de la carrera es bastante fuerte, 
con lo que los corredores so adelantan so-
bre el horario probable. Sobre éste ganaron 
ocho minutos,ya en Sodupe, veinte hacia 
Oqúendo y 30' por Llodio. 
Llegaron a Orduna cuarenta minutos an-
tes do la hora señalada, lo que dió motivo 
a que, no habiéndose constituido todavía el 
Jurado, no se les pudo hacer el control es-
tipulado. Efectuaron éste, en su defecto, 
los jueces de rata, que ocupaban el primer 
automóvil, 
A los veinticinco minutos de controlados 
en Orduña. coronaron los primeros corre-
dores el alto de Unzá. En vez de la. firma 
del corredor, el control se realizó median-
te la estampación de un sello en el dorsal. 
Iban, delante los franceses, después ios 
guipuzcoanos. catalanes y vizcaínos. E l pe-
lotón de atrás se formó por corredores do 
distintas localidedes. que marchaban indi-
vidualmente, como quien dice. 
Por la Peña Orduña volcó uno dái I05 co-
ches ocupados por los organizadores-
Hacia Murguía iban por este orden: 
F. Pelissier, Lacquehaye, «S. Pelissier, 
Fontán y Brunier. 
» » » 
VITORIA. ^ 7.—En la calle de Postas. 
frente a la oficina de Correos, se situó el 
control en esta población para la carrera 
a través del país vasco. 
Hacia las once llegó el primer corredor, 
que fué .Frenéis PelJsaier. Con poco inter-
valo fueron llegando los diez primeros co-
rredores. Transcurrió después buen rato 
hasta otro pelotón, e igual tiempo para el 
tercer grupo. k 
En toíal fueron controlados en Vitoria 35 
corredores. Por lo tanto, de Bilbao a esta 
población solameníe se registraron cuatro 
retiradas. 
E l orden de Horada fué el siguiente : 
1. FRANGIS PELISSIER. 
2. Lacquehaye. 
3. Henri Peljssier-
4. Brunier; 5. Víctor F o n t á n ; 6. Musió; 
7, Enrique Aguirre; 8, "Castro; 9. Barroe-
tabeña; 10. Henri Coüe; 11, Aseguinola-
sa; 12, Fernández; 13, Mariano Moreno; 
14, Ecenarro; 15, Otero; 16, Guillermo An-
tón ; 17. Del Va l ; 18, Janer; 19, Ricardo 
Montero: 20; Eduardo Rubio, y 21, Fer-
nando Ibáñez. 
Aquí en Vitoria se Ies ha neutralizado 
veinte minutos. Con este tiempo de inter-
valo se Ies ha ido dando la salida. 
E l público, que aguardó su llegada como 
su salida, tributó a los corredores, particu-
larmente los de los primeros puestosj una 
buena ovación. 
PUGILATO 
Se ha fijado para el domingo día 17 del 
actual el tercer «match» entre Paulino Uzur-
dun y George Cook. 
E l apoderado del campeón espaf/jl ha pen-
sado, por lo visto, en que a la tercera va 
Ja vencida. 
MOTOCICLISMO 
E l primer campeonato motociclista de Eu-
ropa se disputará el sábado día 6 de sep-
{ S i g u e a l f i n a l de l a c u a r t a c o l u m n a . ) 
tiembre próximo en el autódromo de Mon-
L a e x t i n c i ó n d e i a l a n g o s t a 
o 
Se ba dispuesto de resü orden lo si-
guiente: 
«Pr imero. Que por los gobernadores c i -
viles de las provincias invadidas por l*a 
Jangosta se exija a l"as Juntas loca'les de 
defensa las relaciones de los terrenos aco-
tados por contener germen de langosta. 
Segundo. Que inmediatamente quo se 
reciban ¡'as denuncias de ías Juntas locales 
los ingenieros jefes de las secciones agro-
nómicas y el personal técnico a sus órde-
nes comprueben Las denuncias, haciendo 'los 
acotamientos lo m á s exactos posible. 
Tercero. Las nelaeiones completas de "̂os 
terrenos invadidos deberán estar termina-
das por las Juntas lociafles el d í a 31 del co-
rriente mes, y remtitidas a este ministe 
rio antes del 10 de septiembre próximo. 
Cuarto. Las Juntas locales de defensa 
procederán, s i n excusa ai'guna!, a cumpli-
mentar en todas suá partes lo dispuesto 
en l í e ar t ículos del cap í tu lo tercero de la 
vigíente ley de Pl'aigas; y 
Quinto. Quedan fu 'or iz do? los gober-
nadores civiies para imponer cuantas mul-
tas y sanciones les autoriza la legislación 
vigente para los que no cumplían líos ter-
minantes precepíos de l'a ley.» 
L o s h u é r f a n o s y v i u d a s 
d e l o s l o t e r o s 
Los administradores de Loterías han ele-
vado la siguiente instancia al presidente del 
Directorio: 
«Reconociendo los administradores de Lo-
terías de España los nobles fines que ins-
piran la real orden de la presidencia del D i -
rectorio militar referente a la provisión da 
las administraciones vacantes, para í » fu-
turo, en huérfanos y viudas de funcionarios 
del Estado, no pueden menos de lamentar 
que en dicha real orden sean absolutamen-
te preteridos los huérfanos y viudas de los 
mismos administradores que sin ser funcio-
narios del Estado le sirven efectivamente, 
recaudando rentas muy saneadas para el Te-
soro, satisficiendo crecido impuesto de uti-
lidades y encontrando en es© servicio casi 
siempre el único sostén do su familia mo-
desta. 
Así, pues, invocando las normas de equi-
dad quo han dictado la real orden de refe-
rencia los administradores de Loterías su-
plican que en la provisión de las adminis-
traciones vacantes se conceda a los huér-
fanos y viudas del administrador que falle-
ciiere desempeñando teste servicio \aéíecho 
preferente a solicitar y obtener por lo me-
nos la administración de Lotería de] podre 
o del marido, a fin de remediar (con pala-
bras de la real orden) el trastorno material 
que lleva a sus hogares la desaparición del 
sostén del mismo.» 
P A iv A H O Y 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O —10,30, 
Concierto per la iBanda Municipal. Variedades. 
* * « 
( E ! annncio fie las obras en esta cartelera no 
Bupone su aprobación ni recomendación.) 
za. Será organizado por el Automóvil Club 
de Milán. 
El campeonato motociclista de Europa 
será reservado para las sSjuientes catego-
rías : 
I . 250 c. c. de cilindrada máxima. 
I I . 350 c. c. de ídem id. 
I I I . 500 c. c. de ídem id. 
Se repartirán unas 15.000 pesetas de pre-
mios. Los recorridos, conforme a la cate-
goría, serán los siguientes: 
250 c. c , 300 kilómetros. 
850 c. c., 300 ídem. 
600 c. c , 400 ídem. 
F U T B O L 
Se dice q-aa la Federación Regional Cen-
tro acondó castigar al jugador Val derrama, 
ce'. Racing Club (anteriormente del Real 
Madrid F . C.) , con un año de suspensión. 
ATLETISMO 
LONDRES. 6.—En un concurso interna-
cional dA atletismo femenino celebrado en 
esta capital se han establecido los tres «re-
cords» siíruientes: 
1..CO0 metros.—1, misa Triokey (Ingla-
terra) . Tiempo: tres minutos ocho segundos 
un quinto. 
120 yardas (vallas)—1, miss Lines í ln-
glaterra) . empleó en una eliminatoria diez 
y ocho segundos un quinto. 
250 metros—1, miss Lines (Inglaterra). 
Treinta y cuatro segundos un quinto. 
*• s * 
N . da la R — E l «record» de los 1.000 me-
tros pertenecia a la francesa mademoise-
lle L . Breatíd, con tres minutos doce se-
gundos. 
E l de las 120 yardas no se estableció pre-
viamente. 
Y el de les 250 metros pertenecía a la 
ing'esa miss A. M. Cast. con treinta y cin-





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermeiitacíOc 
B O L E T I N METEOROliOGICO. — E S T A D O 
GSNKÜAL.—El baen tiempo va perdiendo eetati-
kdad. Ya se han producido algunas lluvias en As-
turias, Vasoongadas y Navarra. Kn Castilla los íe-
nómenoa locales de carácter tarmemtoso apenas re-
visten importancia. 
•DATOS D E L OBSEBVATOEIO D E L EBE.O. 
Barómetro. 75,8; humedad. 87; velocidad del vien-
to en kilómetax» por hora, 29; recorrido total «n las 
veinticuatro horas, 448; temperatura: máxima, B M 
grados; mínima, 21; media. 26.1; euma de las des-
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
mero do año, más 205. 
Con motivo cte haber instalado la Edi-
tor ia l Campos sus oficinas y una l ibrería 
de oposiciones y religiosa en Peligros, 8, 
desfijan muchos milites de individuos por d i -
cho sitio para conocer las oposiciones con-
vocadas, con todos sus requisitos, que en 
diferentes papeles de colores se exhiben 
all público en v i t r i na exterior. Los oposi-
tores y padree de famuÜa r p precisan en 
io sucesivo más que detenerse un poco en 
los escapanates de dicha l ibrer ía para sa-
ber cuanto pueda interesarles, encentran 
do además los textos más adecuados y eco-
nómicos. 
E L PREMIO C E R V A N T E S . — En el otoño se 
oelobrairá la fiesta anual en honor de San Francisco 
de Jioria, eiectuándose entonces la entrega del 
premio Cervautes, correspondiente al curso de 1924. 
E l premio para el concurso de 1923 tiene pof 
tema «Relaciones de la nobksa con BUS pueblos 
deede la Reconquista hasta la extinción de los se-
ñoríos, y plan de una codificación de las ordenan-
zas dadas por los señores a sus vasallos, en rela-
ción con los fueres, cartas pueblas y privilegios con-
cedidos por los Reyes». 
E l plazo para presentar los trahajos de este con-
curso termina en 31 de diciembre de 1925. 
E L D E F I C I T D E LOS TRANVIAS D E LON-
DRES.—Según una declaración hecha en el Con-
cejo .Municipal de Londres, el déficit total de los 
tranvías explotados por el Municipio y enjugado con 
el presupuesto de la ciudad, se ha elevado en <! 
ejercicio último a 373.000 libras esterlinas. 
LA PRODUCCION D E ALGODON—Las esta-
dísticas de la estación algodooera oorráUa en 31 de 
julio, publicadas por la New Orleans OMiton Exchan-
ge, evalúan la producción en 11.290.397 balas, en 
vez de 11.282.806 en lo. estación precedente. 
L A AGRICULTURA E N NORTEAMERICA.— 
E l departamento de Tlp-icultura ha publicado un co-
municado oficial diciendo que la Prensa y los polí-
ticos del país han exagerado la prosperidad agrícola 
de éste. 
La Prensa calculaba últimamente que los labra-
dores de trigo obtendrían do sus cosechas 1.000 millo-
nes do dólares más que el año pasado. 
E l departamento de Agricultura calcula que el 
verdadero valor del aumento oscilará entre 100 mi-
Dones y 200 millones de dólares. 
Por el contrario, la cosecha de maíz presenta mal 
aspecto, y hace presumir una producción anual corta 
y un aumento en las gastos. 
BALANCE D E L BANCO D E POLONIA—Toda 
la circulación de papel moneda que, según el ba-
lance do 10 de julio poseía un encaje oro del 84 
por 100, según el balance último, tiene una garan-
tía del 88 por 100, lo que, con relación a la norma 
proscrita en los estatutos del 30 por 100, constituye 
un porcentaje muy elevado. 
L a r e m u n e r a c i ó n d e ! o s 
La maestra, procesada 
El' Juagado inst-ufitor del sumario abier-
to con motivo de üa desaparición ds las 
tres niñas de illa calle de Hilar ión Eslava 
continuó ayer sus diligencitas durante t M O 
e'i día. 
Decl'.'araron: Genoveva González, que eo 
ratificó en las manifestaciones que hizo el 
día anterior; después au hija Carmen _tío-
tln, y « cont inuación Julia Elorda, vecinas 
las tnes de la casa citada'. 
Parece que rertataron de nuevo cómo la 
maestra y su marido ' t e propusieron que 
culpaitaln a la churrera Margarita de la des-
aparición de lias criaturas y de su más ro-
tunda neígativa a acceder a ello. 
El juea tomó después designación a 3»*-
vador Gómez, esposo de U maestra, y del 
que ayer se dijo sin fundamento que Ha-
bía desapareciido. 
Como Salivador negana cuanto las veci-. 
ñas citadas manifestaron, e'r juez ordenó la 
celebración de varios careos, que dieron 
como resultado ©1 mantenerse lias dos par-
bps en su respectiva actitud: de neg-ativa-
por parte de Salvador y de acusación por 
la de lias mujeres. 
Oarmen Cuevas, hermana de una de 
criaturas desaparecidas, parece que hizo 
ante ei juez manifestaciones que se esti-
man dle gran interés . 
E l juez marchó luego * la cárcel de mu-
jeres, v después de tomar nueva declara-
ción T ^ ' a maestra, dispuso la celebración 
de careos entre la detenidiai y las ya c i -
tadas vocinas, y linial*Unente con María Or-
tega, madre de una de lias criaturas cuyo 
paradero se ignora. 
Anoche dictó el juez auto de procesamien" 
to contra la maestra. 
La Confaderación Nacional de Maestros 
ha enviado a los periódicos ia siguiente 
nota: 
<cLa Prensa de todos ¡os matices v.ene 
ocupándose con verdadero altruismo y amor 
a la justicia d© la triste situación de los 
moestros de a «cuatro pesetas cincuenta cén-
timos». Con unanimidad pide se remedie el 
estado de miseria, de estrecheces a que ee 
ven supeditados en el cumplimiento de su 
profesión que la sociedad les encom:enda. 
Hace un llamamionto a la opinión públi-
ca sobre esta situación económica de más 
de 10.000 maestros que ganan un jornal de 
«cuatro pesetas y cincuenta céntimos», te-
niendo grandes responsabilidades y f'ebsrea 
que cumplir, para que ayude al Magisterio 
a rescílver el problema de la cultura, que 
nublicábamos ayer, en la seguridad de que 
la Confoderac:ón Nacional de Maestros lu-
r;bari4 siempre, aun en medio de las ¿ran-
das dificultados, por conseguir la reiviudi-
cacién económica y eocia! del maestro y 
de K escuela.i) 
c o n «m tejompiss' d a l 
recorrerá todos los 
lugares de España y 
del Extranjero si in-
serta usted un anun-
cio en esta obra 
i m p o r t a n t í s i m a 
que es c o n s u l t a d a 
constantemente por 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
del Comercio, 
de la Industria y de todas las Profesiones 
Tres tomos só l idamente encaadernados: 
75 pesetas 
Franco de portes en toda España 
/ínearios Baiily-Bailliére y Riera Reunidos, S. A. 
Secc ión I» . -Consejo de Ciento, 240.-Barcelona 
Agencia en Madrid: 
Librería Bailly-Baiiliére, Plaza de Santa Ana, 11 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. E N FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
¿Por qué sus agraíss hacen enras tan marfi villosas? Por la composición de las mismas, 
cJornrísdo sódicas, Jodurarto arsenleales. que combaten las enfcrmeílades derivadas de 
anemia e {ininirr™ de !a eanerft. Mermo so clima. Grím Motel, próximo a Bilbao 
-y 
Universal-mente conocido por 
su mecanismo sólido, do pa-
lanca automática, que permite 
colocar o retirar rápidamente 
cualquier papel sin alterar el 
orden de los demás. E l indico 
es de tuerto papel enero, y 
sas tapas, de cartón duro. En 
tamaño comercial (31 x 28 
centímetros), a pts. 3,90 ono. 
Con funda aumenta una pta. 
L , A S I N P A L A C I O S 
PRECIADOS, 23. MADRID 
D O V E L A 
g á r m e l o todo, ¡ t o d o ! , para que yo lo administre ?1 bur lado, el verdadero tonto de esta p a n t o m i - ¡ 
hasta su mayor edad. ma? ¿ S e ha "reído Magdaleno de mí . JMagdale-j 
— ¡ N u n c a ; no, el Cándido , el t ímido , el memo, ¡s í , el memo!, 
— Y puesto que se pone usted as í es i nú t i l se- j , quien c r e í a manejar y d i r i g i r a m i gusto? ¿Se 
gu i r hablando. ^Ya sabe usted io que ü u j i a ¿ a - ; ha r e ído cuando me p e d í a i a idea feliz que le 
| bcr. Y el resto se lo i r á n diciendo a usted en I sacaba de sus apuros? 
papel sellado. Beso a usted l a mano, como suc-j ¡Es espantoso, espantoso! 
le decirse, caballero. ¿ S e r á posible que R a m ó n Nonato exista real-
Sin a ñ a d i r u n a palabra m á s Remedios sa l ió mente? 
precipitadamente. 
— I T ) * J, ?a Sé' Ustc<:l- parte de un supuesto. 
^ supuesto? 
Ta iuf t r ! rRamÓn N o n a t o - no existe. J ^ n a dio un salt0> 
, p U é dice usted? 
' ^ o r a 0 Rnm dÍClí0 t o d a v í a ' Pero lo voy a decir 
- i S e í l o r " 0 " NOnat0 exist*-
. "Usted cree 
Aclarac ión d« ^ Magda1-Gno hizo una falsa 
ftfatura en Pr pQna(?miento- ^ i n v e n t ó una 
cuentos, ReS1Stro- ¿No? ¡Esos sí que son 
W ^ ^ á t a ^ atei7ad0- T e n í a la firme con-
i *o no creo 
Ca declarac ión ^ gdalentJ no hÍ20 nun-
^ o u s t e d 0 b ^ 6 8 1 ^ ' ^ i n f o r m e s . Pero sé-
error: el niño exíf0 611 SU R e n t a b l e 
!Xlste- Y es mi ^ JStf 10 W r a b a , pero 
^ Cliank> yo ^ i ^ 0 - Sf á m hi jo legalmente 
^ r a , y t e n d r á usted que entre-
X V 
¿ Q u i é n e s e i t e n t ó ? 
Daba l á s t i m a el aspecto de T a j u ñ a después 
de esta entrevista. 
Con los codos apoyados en la mesa, la cara 
¡ e n t r e ambos p u ñ o s y los ojos desorbitados pro-
' curaba i n ú t i l m e n t e d iger i r l a tremenda impre-
j s ión recibida. 
Recordaba u n a por una todas las palabras 
del d iá logo , y saltaban vivas, después del mucho 
Uempo t rancur r ido , las de aquella carta de 
j Rinconada que tanto le hizo re i r cuando la re-
c i b i ó ; aquella carta en que Nico lás le asegura-
j ba que s a b í a la existencia del n iño y quien era 
la madre. 
I E n el colmo de l a d e s e s p e r a c i ó n se d e c í a : 
— ¿ E s posible que haya sido yo e l e n g a ñ a d o , 
F I N DE I A SEGUNDA P A R T E 
T E R C E R A P A R T E 
l o m o p a s a e S t i e m p o ! 
L a tarde se va muriendo poco a poco. Pare-
ce que le pasa lo que a cua lqu ie í r a : que no tie-
ne ganas de morirse. A u n debe de haber sol en 
el campo, porque en u n . tejado b r i l l a t o d a v í a 
una claraboya. Pero en l a plaza de los Conde-
nados de Rinconada ya hax;e rato quo no ee re-
ciben los rayos solares. 
Obstinadas en su labor hay dos mujeres tras 
los cristales de u n ba lcón espaciosa. Acaso tol-
do el d í a hayan estado all í sentadas, fijas en 
su faena, alzando de tarde en tarde la vista, 
cuando "ha eonado en l a plaza el ruido de unos 
pasos. A cada t r a n s e ú n t e es m u y probable que 
la c o n v e r s a c i ó n se haya reducido a lo siguiente: 
—Allí va fui a ñ o . 
—Sí. 
—¿A dónde i r á ? 
—Vete a saber. 
. Nosotros hemos pasado esa l a ? ^ por la pla-
:;za y hemos visto a las dos mujfeTes sentadas tras 
'los cristales d.el ba lcón . Desde abajo sólo era 
posible ver las dos cabezas. A l rumor de nues-
tras pisadas las dos cabezas se han alzado, y se 
han vuelto hacia nosotros. Una de bis mujeres 
ya es v ie ja ; tiene canoso el pelo, la cara con 
arrugas y unas gafas a la j i ne ta sobre la nariz . 
Otra le las mujeres es m u y joven y tiene una ca-
r i t a m u y mona. Los ojos e s t á n u n poco tristes, 
y nos m i r a n con grave curiosidad. 
A pesar de los cambios f i s ionómicos experi-
mentados, hemos reconocido en la vieja a do-
ñ a Egipciaca. Susi canas, sus arrugas y sue 
quevedos nos han inspirado esta v u l g a r í s i n j a 
r e f l ex ión : « ¡ C ó m o pasa el t i e m p o ! » . E n segui-
da hemos pensado con h o r r o r en nuestro espe-
jo, que tantas cosas desagradables t e n d r á que 
decimos cuando nos vea. Y viene a nuestra me-
moria una m á x i m a muy usada que sacamos del 
rico acervo de l a s a b i d u r í a p o p u l a r : «Los a ñ o s 
no pasan en ba lde .» 
Reconocida d o ñ a Egipciaca y calculado r á p i -
damente el t iempo t ranscur r ido desde que la v i -
mos por ú l t i m a vez, m u y pobre se'ría nuestra! 
i m a g i n a c i ó n si no nos permi t ie ra adivinar que 
la o t r a cabeza, l a l i nda cabecita de los ojos cu-
riosos y un poco tristes, pertenece a su h i j a 
Guadalupe. 
Viéndo la , o t ra vez el tópico nos acude: «¡Có^ 
mo pasa el t iemipo!» Recordamos haberla cono-
cido n i ñ a , cuando sólo era u n a cosita p e q u e ñ a 
cnpaquetada en las manti l la?, uno de tantos dé-
biles y graciosos íere,s rec ién venidos al mun-
do, fáci les aj Ila.nfo, a la r isa y a lí micc ión . 
De su historia nadn m á s snbomas que lo que 
Magdaleno (q. c. p. d.) nos quiso contar; aquel 
i C o n l i r i m r á i ) ^ 
Viernes 8 de agosto de 1921 EIL D E B A T E : 
ñ LOs ' r S S O M E S ^ B t ELECTBIClOa) 
§ | vuestras turbinas funcionan mal. 
8 | vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SJ el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rind© lo debido. 
CESEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
K d i d da 'o í y condiciones a la S. E . ^ 
Industriales, NúñeK de Balboa, 16, Madrid. 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués míls im-
portante. Hoja comercial importaai-
tísima. Anunciador de primar orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre do 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente cu alemán 
Precios de inscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhja 
MARZELLENSTRASSE, 87-45 
e l l ^ e O , por K-Hito 
E L AFILADOR ENAMORADO 
—Sí, chica, sí; soltero. Lo mejor que tongo son los ojos. Cuando yo miro 
a una con este par de bandoüeros... 
—Bueno, pero dése prisa. A mi señorito le urge el sable, y tiene un genio 
imposible. 
estómago, riñónos e inTecclones gastrointcstlnnias (ifo^cas). 
Reina de las de tness por lo digestiva, higiónica y a^rndnblo. 
P E D I D 
Artículos para jardín, heladoras, armarios fri^oriiiooa, 
thennos, liltros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y fiaTO. 2 
P E TUDAS Ui-AStíB.—StóK VICIO A DOMIClLiü 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
PRESÜPUESTOSY DIBUJOS GRATÍSj 
GRANDES D E S C U E N T O S , ! 
RAPIDAS PROPAGANDAS, f 
A H U N C I O S A R T I S T I C O S . 
TELEFONO, M-3S1 
^ S , 7 y 9, 
APARTADO. -40 
M A I ) I l I D . - - A n o X T T 
D»0«0»0»O»OÍ- O o»o«o»o»o»o»o»o» 
A l g u n a s d e l a s o b r a s p u b l i c a d a s r e c i e n t e m e n t e 
E l c a t á l o g o s e r e m i t i r á a q u i e n l o p i d a a e s t a A m l n i s t r a c i ó n 
Cuestiones Candentes sobre l a propiedad y el socialismo, por el 
padre Narcico Noguer, S. J. 
Un tomo en cu«/rto de 690 páginas. Excelente libro en que se estudian las cuestiones de la «fundión 
socia-l de la propiedad, lai obligación de la limosna, los derechos de loe menesterosos en la neces-idad ex-
trema, los l ímites entre la justicia y la caridad, etc.; los errores que sobre estos puntos se han propa-
lado, y cuál es la verdadera doctrina En rústica, pesetas 6; en tela, pesetas 7,50. 
L a s Cajas Mnrales, por el padre Narciso Noguer, S. J. 
Teoría. Historia. Guía práctica. .Legislad6n, estatutos, formularios. Un tomo en ^uarto mayor de 
688 pág inas—En rústica, pesetas 5; en tela, pesetas 8. 
?;4 
Expl icac ión literal del Catecismo de Ripaida, por el padre Gabi. o Már-
quez, S. J. 
Con una exposición y refutación do los errores modernos y la explicación de la Bula de la Santa 
Cruzada. Un tomo en octavo de 546 páginas, cocí elegante y fuerte encuademación en tela. 
No podía salir con más oportunidad este libro, pues acr.ba c4 Padre Santo de encarecer la necest-
dad de la enseñanza catequística; pero tal que los niños, según lo permita la edad, sean bien instruí-
dos en la Doctrina Cristiana. E l texto es el usado en muchas diócesis de Espcña ; aclamado por los 
doctos y sancionado por los siglos; pero completado con dos apéndices: el primero, contra once erro-
res modernos; el segundo, con una breve explicación de la nueva Bula de la Santa Cruzada. 
A l texto de cada pregunta y respuesta sigue una explicación breve, clara, substanciosa, ordenada y al 
oleance de los niños.—En tela, pesetas 3,50. Programa para Iris clases, pesetas 0,25. 
ci Ü 
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—...en fin, ya te he dicho bastante. Tú piénsalo, y 
samos. 
si quacres nce aa-
' •Ml SABLE! 
n i ¿A&LEl 
_s/ff a / rÑo, 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 poseías; pelo largo, 30. 
, Yinfta de Caflas, Preciados, 18. 
Lentes y Gafas 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Pimk-
; tal, Zeoss. Opticos, eepeci*. 
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5. — MADRID i 
E L D E B A T E 
TELEFONOS DE 
/Redacción 865 M.1 
[Administración... 093 M . 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes exístenciaa de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta-especialidad 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, BILBAO 
CASA 
EDICION POPULAR DE 
E L N U E V O T E S T A M E N T 
TRADUCCIÓN DEL ILMO. DR. D. F E L I X TORRES AMAT 





Segunda edición mejorada, ilustrada con dos mapas, y un A p é n d i c e con la Santa Misa. 
Un tomo de 16 por 12 centímetros y X X V I I mas 843 páginas—Precio, 3,50 pesetas encuadernado 
tela, con plancha dorada. La itupresión es clara y la baratura extraordinaria. 
Ensayo de T e o l o g í a popular mariana, por el padre Jerónimo Seisdedos, S. J 
Un tomo en octavo de 406 páginas. He aquí una verdadera «Teología Popular Mariana», que tiene 
las dos cualidades bien dlifíciles de reunir en una sola obra: la profundidad de la «Teología» y la 
claridad y sencillez que se requieren ga ra que sea «popular». E l padie Seisdedos ha sabido juntar ad-
mirablemente las dos cualidádes, y, uniéndolas con el amor a la Virgen que se respira en todo el libro, 
ha logrado escribir una obra que será do gran utilil idad para los amantes de María.—En rústica, pese-
tas S^O; en media tela, pesetas 4,50; en tela, pesetas 5. 
L a Educac ión de los hijos, por el padre Segundo Franco, S. J. 
Un tomo en octavo, de 492 páginas (1910). Con exquisita prudencia, solidez teológica y celo de apáa-
t o l trata el autor cuanto se relaciona con la educación de los jóvenes, los peligros que les amenazan 
y el modo de conjurarlos.—En rústica, pesetas 3; en tela, pesetas 5. 
Un feminismo aceptable, tres obras del padre Julio Alarcón, S J. 
Aspiraciones legitimas de la mujer en los presentes tiempos. Un tomo en octavo de 326 páglinas. 
Un gran artista. 
Estudio biográfico del insigne y cristianísimo maestro «Jesús Monasterio». Un tomo en octavo de 333 
páginas. 
Una celebridad desconocida, C o n c e p c i ó n Arenal . 
Un tomo en octavo de 218 páginas. Estudio interesantísimo, en que se da a conocer la inteligencia 
pilivilegiada y compasivo corazón de esa gloria española.—Precio de cada obra: en rústica, pesetas 2 ; 
en tela, pesetas 4. 
L a s o b e r a n í a del Pueblo. Nueva carta crítica. 
Con interés siempre cpec'ente se lee osta «nueva carta críticai» del inmortal Filósofo Rancio»-, 
do extraordinaria aaienidad en el estilo y de capital importancia y palpitante actualidad en la materta. 
Un opúsculo en cuarto, 71 páginas.—En rústica, pesetas 1 ; en tala, pesetas 2,50. 
E l problema ferroviario y la n a c i o n a l i z a c i ó n de la energ ía e léc tr ica 
Por el padre Antonio del Pulgar, S. J . , profesor de Electrotecnia en al Instituto Católico de Artes 
e Industrias. Forma un folleto en cuarto de 78 p á g i n a s — E n rústica, pesetas 2,50. 
Diríjanse los pedidos al señor administrador de RAZON T F E . Plaza de Santo Domingo, nú-








BATERIAS D E COCINA y baños do cinc de todas Cases í 
modelos. Precios mny econ6micos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en BU número 
de abril trabajos de la señora viuda de Ijópez Eáa, de Ruiz 
de Pombo, de la señora tíánchez Arroyó; el artícnlo de 
fondo sobro la «Carta-Pastoral del eminentíeimo señor Car-
denal Primado, por la señorita María do Echarri; «Femi-
nismo rural>, por el señor Rivas Moreno; amplia información 
sindical do Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
S i Quiere Triunfar 
« . . ^ Y enda Pu®d6 8er grande y no producir ñadí» porque no s» la cultiva. Asimismo TM. 
f n ^ V l ^ " ^ , . 6 ' 1Vsar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No slemore t r l u £ 
fan los m á s inteligentes, pero. sí. triunfan siempre los que cultivan su iutellgenda. 
•—JT.f.íl ü i e a r el Pa.rt,do má,x*mo de la potencialidad do 8u Inteligencia puede estudiar por co-
^f^noe^Cla.cuaíqu,era ^0 los « ' g e n t e s Cursos sin abandonar su ocupación actuah aprove-chando sus ratos desocupados, en su propia easa, ^ «.v-cuai, apruvo 
E i - I C I E I T C I A . HCEITTAI,—Adquirirá, una memoria prodlgrloettk Aprenderá a pensar con ciari-
fWrn-aí ,1nr^L^n!.rapÍdeZ l1 fondo de cuflamer problema. Multiplicará su capacidad para ginar 
t l twí i ^Prende^ a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes Se 
le abrirán avenidas n\i*va* A T \ I *\ <„o, i ,„„ /-,,: ^ Jl^._ luv-una^ieu te». se Curso basado en los descubrirnlen-i^ - . í f í 1 a c i d a s nuevas de éxito, de horizontes infinitos, toa s ico lóg icos de los ú l t imos diez años. 
PBRlODIsaiO—Aprenderá & escribir para l a prensa en torma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano qne hacen que las ná-
glnas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además 
labrarse con osta orofesién un magnífico Dorvoolr social v 
político. ^ 
fy3-^01?^^ OTEWTOS T JPOTODBABIAS—Estudio nuevo 
•n ?,1,.!?lun„do. ^ ^ P ^ o : pe»"» que ha levantado fortunas como una 
Tari Ufe mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
.̂ DA1A ^ U n i v e r s i d a d e s . Aprenderá Ud. a capitalizar su 
maginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama so vende hasta en 5,000 dé-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
D idos* 
^ÍÉfe^SMSfiS o x n i m p i c A D E r.A cxocTOACiOBr u n 
P I A M O S Y S E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto mas cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicaf y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
C r m S O D B I^DACOIOir—Saber expresarse coh elegancia, co-
rección y élaridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
86 l0^6??6"^ Adfmás. aprende TTd. toda la gramátlóa en forma 
agradable y séncUla;. SI su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo oreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada ano de estos Cursos, por poco (iue le aiga su muio, en-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
da' tanto Intelectual como económico. Los precios son 
mocl eos y se pagan con íaci l ldades al alcance de todos loa 
bolislllos. 
TANCREDO PINOCHET 
Wo del Dpto. de Instrucción 
óo los Cursos en Castellano. 
ÍIECOKTS E S T E COTON Y EZnrZEI&O—LE COZTVTEZTE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
, . .Curso do Periodismo. 
. . Curso de Eeportcr. 
. .Curso de Adr.iinlstrocJóa 
Científica do la Circulación 
ao Diarios y Hevistao. 
. .Curso do Kadaccién. 
. . Oíirso de Rodacclón de 
Cuentos y Potodramas. 
. .Curco de Kflclencla ICentaL 
JKamaíoiiCck, ISQVT yroxt, E . tr. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una crux. Entiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curso está en castellana 
Nombre 
Apartado postal , 
Callo y Níim , 
Ciudad y P a í s 
r s t j n t r ^ c i o j r tranvTTTesiTAniA o r̂s I - IKITE E i , KATTOB urcrsiEEO D E Az-uatiros 
i : K LOS PAISES DD H A B L A ESPAftOLA 
w m m m m É 
P a r a q t s i í a r s e 
e s e g r i l l e t e . * . 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L i l h i o é s d e l 0 o r G t t s H n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REUMATISMOS. GOTA, PIEDRA. 
Con una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de agua 
mineral. » » « » 
V c o 
Zasa. f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de ÓCB tercios del pago 
Machamudo, viñedo el más renom-
brado de la regiOa. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jere* do la Frontera 
ÍOS E N CARIDAD PO 
DE L A SEÑORITA 
f i i i i i m i -
>'.: 
D c p o s i f a r l o ú n i c o p o r a E s p a ñ a : 
EsfBtileclniíeDíos DiUM QLÍÍERH 
Paseo de la I r t d u t i r t « , 1 4 • B a r c e l o n a 
Y en ledas los buena:» Farmacias y DrosJucrlcs 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
S E V E N D E TODA LA PRENSA OATOLICA DE ESPAÁA 
008 descanso en el seoor ei día 7 oe Aposto 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendldá11 
de Sn Santidad 
U . lL.a W m S ^ t 
Su director espiritua'1, el reverendo pac re José Dueso, C. ^'Jjg' 
sus desconsolados hermanos, don Jesús, don Raí-aed y sor AíaílU....' 
Hija de la. Caridiad de San Vicente de PatVi; sus hormanis P ópti-
cas, doña Felisa Lopo y doña M a r í a Felisa García-Mina; ^ ^ j ^ a , 
reverenda madre Teresa i'órez-Dávilia, religiosa salega; ^ P' 
sobrinas, primos y demíis familia, 
RUEGAN a sus amigos la tergan presente en sus 01^ 
cienes y asistan a l'a conducción del cadáver, que ti?n ]a 
lugar hoy, 8 de agosto, a IÜS seis de ¡la tarde, ĈSc,ecX̂  
casa mortuoria, Justininno, S, al cementerio de la b'1 
mental de Santa María, 
Se suplica el coche. 
Varios señores Pregados han Gonced'ido ir.dulgencias en ^ ^ 
ma acostumbrada.. 
I H C I O S 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier. 37,50; cameras, 60: 
matrimorto, G5; colchones, 
15; cameros. 22.50; matri-
m o n i o , 30; armarios I"-
na. 150; ronero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22.50; mesillas noche. 
15: sillas". 6; percheros. 20; 
camas do!"ada3. máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alhaja-s. Luna, 21. Ma-
tesanz. 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.23C metros. Hotel con 
fortablc. Folletos gratis. 
C O M P K A S 
S E L L O S españoles, 
mis altos precios, 
ferencia do 1850 




E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C n r a 
úlceras, quemaduras, herpen, 
eczemas, grietas, sarna, pie!. 
O P T I C A 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES. ^ 
preciosos. Galeríw ^ 
Carretera del H***' ± 
OPOSITORES » «^'"Lik*» 




S E Ñ O R A 
DEPOSITO Y O F I C I N A S : REINA, A 
P R I N C I P A L DERECHA. ~ TELEFONO 
g.2£9.. 3 E ABONA 0..30 P b l \ CADA C.^Sr 
fcfi PFA'ÜELTO 
presencaa, !• r:.->»'. ^ n » , ? 
ca^a seria o b̂ *( 
¿QUIERE SU V I S T A ? Use cédüge gabinot*.̂  ^ i % > -
cristales Punktal Zeiss. Casa J « « pensión. C**»- -
Dubosc, óptico. Arenal, 21. • André». 6, p r i m c i ^ 
DE USO U N I V E R S A L COMO 
MESA.— N E U R A S T E N I A . D l S P f 4 l Í s 
GASTROINTESTINALES 
